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UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
Anmeldelser, bekendtgjorte 1 Statstidende i maj måned Nr. 5 
Anmeldelserne angår følgende sel-
i skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
t findes). 
Aktieselskaber 
ABC Restauranter, 285. 
Abel, A., 300. 
ADELPHI, 318. 
ADLON, Restaurant, 303. 
Aerochef, Københavns Flyvekøkken (Investe­
ringsselskabet Aero-Nord), 278. 
Aero-Nord. Investeringsselskabet, 304. 
AFRICAN CARVINGS, 319. 
AGA, 290. 
AGA, 323. 
AJAKTI VANDFORÆDLING AKSEL JEN­
SEN & CO., 293. 
Aktieselskabet af 12. Juli 1941, 298. 
Aktieselskabet af 18. Januar 1945, 299. 
Aktieselskabet af 27. november 1957, 322. 
Aktieselskabet af 8. november 1958, 313. 
Aktieselskabet af 10. November 1960, 308. 
AKTIESELSKABET AF 22. NOV. 1960, 319. 
Aktieselskabet af 3. marts 1961, 293. 
Aktieselskabet af 20. december 1961, 317. 
Aktieselskabet af 1/5 1962, 276. 
Aktieselskabet af 25. august 1962, 313. 
Aktieselskabet af 10/12-1962, 303. 
A/S 16/6 1963, 314. 
A/S af 10. august 1964, 304. 
Aktieselskabet af 23. marts 1965, 291. 
Aktieselskabet af 22. marts 1965, 292. 
A/S af 11/4 1965, 281. 
Aktieselskabet I', 13' og 14' Kreds' socialde­
mokratiske Forenings- og Selskabslokaler, 
ALFI, Rederiaktieselskabet, 303. 
Almindelig Reklamebureau, 311. 
Amagerbanken, 311. 
Amager Nyt, Kastrup-Taarnby Posten. Se Ka-
strup-Taarnby Posten, Amager Nyt. 
Amaliegade 14, 319. 
American Foam Comp., 313. 
Andelsforeningernes Ejendomsselskab Axelborg, 
300. 
Andelsselskabet Tectum, 310. 
Andersen, Brødrene, & Co., 325. 
Andersen, Kaj, & Sønner, Autoforhandler, 313. 
Andresen, Johannes, 320. 
ANDY, Børnenes Cirkus. Se Børnenes Cirkus 
ANDY. 
Antique Art, 314. 
Arbejdernes Fællesbageri i Vejle, 311. 
ARBERG, HENNING, 299. 
Astra, kemisk fabrik, 295. 
Atlantic, Hotel, 296. 
ATLAS, 319. 
Auluna Modeller, 286. 
Autoforhandler Kaj Andersen & Sønner, 313. 
Autogenilt, 320. 
Automatiske Bygningshejs, 325. 
Axelborg, Andelsforeningernes Ejendomssel­
skab, 300. 
Axelsen, Hesselholt, 292. 
Axelsen & Tomsen, 300. 
BTR Industries, 307. 
Bacho-Primus, 305. 
Bagermestrenes Iscreamfabrik, Høng, 312. 
Bagh & Co., 319. 
Bang & Olufsen, Handelsaktieselskabet, 293. 
Bang & Olufsen Produktionsselskab, 293. 
Bangsbohus, Ejendomsaktieselskabet, 301. 
Banken for Næstved og Omegn (Industriban­
ken), 303. 
Banken for Aars og Omegn, 299. 
Beauvais, 298. 
Beauvais Konservesfabrik, 298. 
Bech, M. I., 294. 
Bechsgaard, Robert, Frimærker en gros, 311. 
Bechs, M. I., Specialoptik, 295. 
Becks Bolig-Byg, Ejendomsaktieselskabet. Se 
Ejendomsaktieselskabet Becks Bolig-Byg. 
Bendix, Brødr., 308. 
Bergh, Anthon, 295. 
II 
Bikemi, 288. 
Birkholm Planteskole, 326. 
Bispebjerg, Boghylden, 313. 
Blikkenslagersvendenes Aktieselskab, 320. 
BLOK 19-LANGENÆS, 293. 
Bresdal Kalkværk, 294. 
Bogense Bank, 306. 
Boghylden Bispebjerg, 313. 
Boligbeton, 313. 
BONA Holding-aktieselskabet, 321. 
Bonusbanken i Herning, 295. 
Bornholms Tidende, 303. 
Boxon, 293. 
Brandt, J., Mølle- og Maskinbyggeri, 299. 
Bredebro Kyllinger, 322. 
Brovst Fjerkræslagteri, 307. 
Brown, John, Constructors Limited Incorpora-
ted in England Branch in Denmark, 300. 
Bruhn, Joh., & Co., 324. 
Brunco, 298. 
Brun, Constantin, Ingeniørfirmaet (C. B. Var-
memaaler), 301. 
Brødrene Andersen & Co., 325. 
Brødr. Bendix, 308. 
Brødrene Kier, 306. 
Brøns Byggeaktieselskab, 291. 
Buchmann, Mogens, 308. 




Byens Pen Magasin, 278. 
Byggelit, 314. 
Byggeriets Trælasthandel, 323. 
Bøgesø Maskinfabrik, 322. 
Børnenes Cirkus ANDY, 273. 
C. I. C. Copenhagen Industrial Centre, 327. 
CTC, 300. 
Calofrig Industriaktieselskab, 302. 
Caltex Oil, 317. 
Camco-Investment, 298. 
CARLSEN & PLENGE, 317. 
Carno, Finansiering, 319. 
Carno Packing, 319. 
Cen-lin, Restaurations A/S. Se Restaurations 
A/S Cen-lin. 
Centerfill (Nordisk Fjerfabrik), 286. 
Chemi-Gravure, Reproduktions- og gravøran-
stalten, 311. 
Chemitan, 318 . 
Chokolademøllen, 302. 
Clorius, Odin, 305. 
Chlorius, Odin, Industriaktieselskabet, 305. 
Chridamo, 308. 
Christensen, H. Føns, 301. 
CHRISTENSEN, JØRGEN, VEJLE, 327. 
Christensen, P., Plast, 300. 
Christgaus, G., Kaffe, 309. 
Christiani & Nielsen, Dansk Entreprenørsel­
skab, 313. 
Christiansen, Fr., København, 316. 
Clara Sko, 300. 
Colorlux, 322. 
Commodore, Forlaget, 309. 
Conduco, 282. 
Conradt-Eberlin, Erik, Reklamebureau, 325. 
Conair, Consolidated Aircraft Corporation Ltd., 
297. 
Constructors John Brown Limited Incorpora-
ted in England Branch in Denmark, 300. 
Courtaulds Danmark, 288. 
Crown Gummed Paper, 323. 
Culligan, Denmark, 314. 
Cyklehandlernes Administrationskontor, 326. 
Cyklehandlernes Ejendomsselskab, 325. 
Cyklehandlernes Financieringsselskab, 325. 
Dacola Maskinfabrik, 312. 
Dahls, Ing. T., Shipsservice, 305. 
Dalsø Maskinfabrik, 310. 
Damas - Jens Nielsens Maskinfabrik, 316. 
Dampskibsselskabet på Bornholm af 1866, 324. 
DANISH SHOPPING SERVICE, 308. 
Danmarks belæssede vogne, 326. 
Danmarksgade 70, Frederikshavn, Ejendoms­
aktieselskabet, 297. 
DAN-O-PAC AUTOMATIC PACKAGING 
MACHINERY COMPANY, 324. 
Danscan, 288. 
Dansk Anilin, 309. 
Dansk Bilå engangsservice (Pindstrup Mose­
brug), 275. 
Dansk Biograf Reklame, 309. 
Dansk Blomsterløgkultur, 301. 
Dansk Brændselsolietransport, Fredericia, 307. 
Dansk Coladrik, 313. 
Dansk Elektro-Svejsning, J. Mærsk-Møller, 304. 
Dansk Entreprenør selskab Christiani & Niel­
sen, 313. 
Dansk Esso, 304. 
Dansk Factoring, 280. 
Dansk Folke Ferie, 323. 
Dansk Formulartryk, 306. 
Dansk Frugtkonservesfabrik, 312. 
DANSK FRYSE-TØRRING (DANISH 
FREEZE-DRYING LTD.), 311. 
Dansk Grammofon Automat, 323. 
Dansk Hulmur Isolering, 293. 
Dansk Husmoder Messe, 311. 
Dansk Håndværkerring, 321. 
Dansk Limtræ, 296. 
Dansk Olie Tanklager, 314. 
Dansk Organisations Institut, 315. 
Dansk Rørindustri, 312. 
Dansk Rørindustris Eksportselskab, 313. 
Dansk Rør- og Sanitets-Kompagni, 298. 
Dansk Shell, 323. 
Dansk Vigognespinderi, 305. 
Danske Forlag, Det, 309. 
Danske Mælkekondenseringsfabrik, Den, 306. 
Danske Værkstedshuse, 317. 
Delfinen, Ejendomsaktieselskabet, 322. 
DEMETER KALK, 300. 
Difa, Isenkram en gros, 294. 
Dinarco, 304. 
Disney, Walt, Production, 322. 
DISTRA, Kemiske-farmaceutiske produkter, 
295. 
Dover Plantage, 306. 
D. S. E. Elektro, 278. 
Ejendomsaktieselskabet af 29. marts 1935, 297. 
Ejendomsaktieselskabet af 10-7-59, 310. 
IH 
EJENDOMSAKTIESELSKABET AF 1. MAJ 
1962, 302. 
Ejendomsaktieselskabet Bangsbohus, 301. 
Ejendomsaktieselskabet Becks Bolig-Byg, 277. 
Ejendomsaktieselskabet Danmarksgade 70, Fre­
derikshavn, 297. 
Ejendomsaktieselskabet Delfinen, 322. 
Ejendoms Aktieselskabet Kildebo, 322. 
Ejendomsaktieselskabet Krogen, 299. 
Ejendomsaktieselskabet matr. nr. 3 ay Odder 
by og sogn, 303. 
Ejendoms-Aktieselskabet Matr. Nr. 17 nf af 
Gjentofte By, Hellerup Sogn, 317. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 31 dy af 
Gjentofte By Maglegaards Sogn, 318. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 181 af Kon­
gens Enghave, 325. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 985 af Van­
løse, 312. 
Ejendomsaktieselskabet Merkur, 296. 
Ejendomsaktieselskabet Nymoseparken, 326. 
ejendomsaktieselskabet Pile Allé 25, 320. 
Ejendomsaktieselskabet Rørvig Feriehuse, 307. 
Ejendomsaktieselskabet Skydehojsgaarden, 300. 
Ejendoms Aktieselskabet Svejbo II, 322. 
Ejendomsaktieselskabet Utterslev Midtpunkt, 
321. 
Ejendomsaktieselskabet Vasevej 74, 319. 
Ejendoms-Aktieselskabet Ærtebjerg, 297. 
Ejendomsselskabet af 8. Juni 1932, 296. 
Ejendomsselskabet Birkehusene, Birkerød, 298. 




Emig's, R., Butik, 304. 
Emig's, R., Butik, (Byens Pen Magasin), 279. 
Eriksen & Christensen, 311. 
Ervaco Scandinavian Advertising, 304. 
Esbjerg Betonvarefabrik, 313. 
Esbjerg Tovværksfabrik, 323. 
Etape-Kontormøbler, 308. 
EURO KINNEY System Rent A Car, 314. 
Europa Transport & Spedition, 326. 
Eva Sko, 306. 
Everlite, 321. 
Ewos, Kemi, 306. 
Expanko-Fyn, 314. 
EXPECT, Fabrikken, 297. 
Fabrikationsaktieselskabet af 13. juni 1957, 282. 
Fabrikken EXPECT, 297. 
Fabrikken Nektar af 1965 (Marmeladefabrik­
ken Geosan), 275. 
FACOLA, 312. 




Finansieringsselskabet RENTEX, 310. 
Fischer. Aage, Malerfirmaet, 320. 
Forenede Essensfabrikker af 1965, De, (Mar­
meladefabrikken Geosan), 275. 
Forenede Handels- og Oplagspladser, De, 315. 
Forenede Træskofabrik er, De, 324. 
Forlaget Commodore, 309. 
Forsamlingsgaarden i Nykøbing F., 298. 
FOTAZO DANSK-ENGELSK A/S, 273. 
Foto, 311. 
Frederiksberg Autogård, 295. 
Frederiksen, Otto, 308. 
Frederikshavn Sten- og Grusværk, 304. 
FREDERIKSHAVN VÆRFT & TØRDOK, 
310. 
Friedel, K., 326. 
Frigast, P.C.L., 318. 
Fumitex, 311. 
Fuss, Max, & Co.s Eftf. af 1965 (Marmelade­
fabrikken Geosan), 275. 
Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktieselskab), 301. 
Fyens Konservesfabrik, 318. 
Fællesbageriet Grenå, 317. 
Fællesbageriet, Vejle, 284. 
Færdigfrys, 307. 
1', 13' og 14' Kreds' socialdemokratiske For­
enings Forenings- og Selskabslokaler, 317. 
Galle & Jessen, 308. 
Galleri Jylland (Galleri København), 304. 
Galleri Aarhus (Galleri København), 304. 
Gamle København af 1964, Det, Holding-Ak-
tieselskabet, 293. 
Gamle Københavns Venners Funktionærbolig-
aktieselskab af 1865, Det, 287. 
GARD1SETTE, 302. 
Gasaccumulator, 323. 
Gasaccumulator (AGA), 290. 
Gedved Nymølle, 321. 
Geffke, A., Sten- og Grusforretning, 301. 
Genu Food, 314. 
Geosan, Marmeladefabriken, 299. 
Glumsø Tømmerhandel, 297: 
Greenex, 318. 
Grejsdalens Stole- og Møbelfabrik, 323. 
Grenå, Fællesbageriet, 317. 
Grydeå Damkultur, 324. 
Grønbech, M. J., & Sønner, 304. 
Grønne, H., 293. 
Gummifabrikken Tretorn, 315. 
GYLDENSTEINS, K., EFTF., 303. 
Gøttrup Mørtelværk, 316. 
Haderslev Dampvaskeri, 307. 
Handelsaktieselskabet af 19/3 1951, 295. 
Handelsaktieselskabet af 1. september 1963, 
280. 
Handelsaktieselskabet Bang & Olufsen, 293. 
Handelsaktieselskabet Ribe Støbegods, 313. 
Handels- & Financieringsselskabet Revivo, 313. 
Handelsselskabet af 23/9 1960, 308. 
Hannedal, Frederiksberg, 326. 
Hansen, A. C., 311. 
Hansen, Alex J., & Søn, 304. 
Hansen, Alfred, & Søn, 305. 
Hansen, C. C., 315. 
Hansen, H. J., & Co., 307. 
Hansen, O., (Nordisk Raastof-Compagni), 287. 
Hansen, P. S., & Co., 302. 
HANSEN & STENSNÆS, HANDELSAK­
TIESELSKAB, 295. 
Hansens, A. P., Stavfabrik, 305. 
Hansens, Jørgen, Automobilforretning, 284. 
Hansens, M., Korn- og Foderstofforretning, 
320. 
Hass, Aage, 313. 
IV 
HAUGMARK'S, KNUD, EFTF. (Frode Han­
sen), 317. 
Hedegaard, Peder P., 303. 
Heimdal, Møbelfabriken, 307. 
Heinricy, O., 279. 
Heje, Ingvar, Revisionsaktieselskabet, 310. 
Heje, J., 303. 
Hellenberg, Hother, 305. 
Hellerup Ejendomsaktieselskab, 317. 
Hellested Plast-Coat, 297. 
Henriksen, Vald., 308. 
Henriques & Løvengreens Tricotagefabrikker, 
325. 
HERDOS. 310. 
Herning Hede- og Discontobank, 324. 
Heros Sanitets Selskabet, 317. 
Hess', C. M., Fabrikker, 308. 
Hess, J. S., & Søn, 308. 
Hesselsberg, R. F., 319. 
Hilberts Smede- og Maskinværksted, 304. 
Hjort, C., & Co., 314. 
Hobilco, 319. 
Holbæk Kulkompagni, 312. 
Holbæk Maskinfabrik, 296. 
Holbæk Træuld- og Træbetonfabrik, 327. 
Holding-Aktieselskabet BONA, 321. 
Holding-Aktieselskabet Det Gamle København 
af 1964, 293. 
Holm. Søren (Værktøjsmagasinet), 317. 
HORNE TRÆLASTHANDEL, 308. 




Hotel Atlantic, 296. 
Hotel Ølandshus, 299. 
H. P. Plast, 296. 
HURTIGBYG, 304. 
Hustømrernes Aktieselskab, 308. 
Hvid, P. K., & Søns Eftf., 324. 
Hydor Export, 299. 
Hydraulmekano, (Hymo), 290. 
Hyldahl, 319. 
HYLDAHL, H. -Dør-til-Dør-distribution, 275. 
Høiness, Oscar, & Co., 312. 
Hørsholm Klædefabrik, 322. 
HØYBY KONFEKTION, 289. 
Høyer's Krudtværk, 306. 
Høy-Petersen & Arne Jensen, Bogtrykkeriaktie­
selskabet, 301. 
Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken, 
Næstved, 294. 
Ingeniørfirmaet Constantin Brun (C. B. Var-
memaaler), 301. 
Ihrich, L., 302. 
Indkøbsselskabet for Kali, 326. 
Industri-Bogbinderiet, 293. 





International Shoe Machine Corporation of 
Scandinavia, 295. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 25. FE­
BRUAR 1965, 323. 
Investeringsselskabet Aero-Nord, 304. 
IRODAN, 326. 
Jacob, E. F., & Wilh. Andersen, 294. 
Jacobsen, H. C., Sønderborg, 275. 
Jafi Dæk Import, 277. 
Jensen, Hartvig, & Co., 313. 
Jensen, Jacob, & Co., 315. 
Jensen, Karl E., 313. 
Jensen, Svend, Auto, 316. 
Jorck, Reinholdt W., 316. 
Junckers Savværks Indkøbsselskab, 309. 
Jyderup Export Fjerkræslagteri, 301. 
Jyderup Kollegie Financiering, 290. 
Jydsk Haandbogs-Forlag, 320. 
Jøker, N., 326. 
Jørgensen, Johs., Rådgivende Ingeniørfirma, 
310. 
Kastrup Kalksandstensfabrik, 293. 
Kastrup Maskinfabrik, 305. 
Kastrup-Taarnby Posten, Amager Nyt, 274. 
Kemex, Export og industri, 314. 
Keramikon, 320. 
Kermen, Installationscellefabrik, 316. 
Kier Brødrene, 306. 
Kildebo, Ejendoms Aktieselskabet, 322. 
Kirkebakkegård, Uggeløse, 279. 
Kjerteminde Trælasthandel, 292. 
Kjøbenhavns Handelsbank, 315. 
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 299. 
Kjøge Bank, 325. 
Klostergaarden, 296. 
Knabstrup Teglværk, 315. 
Koch, Jens P., & Co., 293, 322. 
Kock, J. H., 302. 
Kolding Folkebank, 299. 
Kollektiva, 301. 
Kollerup Lerværk, 301. 
Kolonialboden, 325. 
Kongskilde Maskinfabrik, 305, 327. 
Korsør Haandværker- Handels- & Landbrugs-
bank, 315. 
Krogen, Ejendomsaktieselskabet, 299. 
Kruckow-Waldorff, 293. 
Københavns Brødfabriker, 300. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 297. 
KØGE STEVEDOR, 286. 
Kaalund, J. E., 304. 




Lamintræ Danmark (Dansk Limtræ), 274. 
Larsen & Nielsen, Consultor, 277. 
Larsson, Edvard, 296. 
LASSEN, OVE, 289. 
Leather-Tex, Lædervarefabriken, 307. 
Leg og Hobby Skandia, 310. 
Leidersdorff, Aage, 307. 
Lem Byggeselskab, 316. 
Lemvig Folkebank, 301. 
Lemvig Kul-Kompagni, 304. 
Libo, Ejendomsselskabet, 325. 
Lidano, 309. 
Lillebælts Overfarten, 320. 
Lilleheden Savværk, 313. 
V 
Limtræ, Lilleheden (Lilleheden Savværk), 284. 
Livi, 291. 
LUND, MAX, & SØN, 317. 
Lyfas Metalstøberi, 305. 
LYFA TRADING, 279. 
Lyn, lyskopieringsanstalt og brevservice, 313. 
LYN-REKLAMETRYK, 285. 
Lynæs Bådeværft (Lynæs Bådebyggeri), 285. 
Lædervarefabriken Leather-Tex, 307. 
M. M. T. Mode, 309. 
Magasin du Nord i Aarhus, 323. 
Magasin Windsor, 312. 
Malerfirmaet Aage Fischer, 320. 
Malernes Produktionsværksted, 318. 
Manniche & Hartmann, 302. 
Marmeladefabriken Geosan, 299. 
Marx & Jeppesen, 326. 
Matr. Nr. 3 ag af Lillerød by og sogn, 297. 
Matr. nr. 3 ay Odder by og sogn, Ejendoms­
aktieselskabet, 303. 
Matr. Nr. 7 Dl af Kjøbenhavns udenbyes Klæ-
debo Kvarter, 296. 
Matr. Nr. 17 nf af Gjentofte By, Hellerup 
Sogn, Ejendoms-Aktieselskabet, 317. 
Matr. Nr. 22 bu af Frederiksberg, 296. 
Matr. Nr. 31 dy af Gentofte By Maglegaards 
Sogn, Ejendomsaktieselskabet, 318. 
Matr. Nr. 49 A og 49 B af Set. Annæ Vester 
Kvarter, 296. 
Matr. Nr. 181 af Kongens Enghave, Ejendoms­
aktieselskabet, 325. 
Matr. Nr. 184 K af Set. Annæ Øster Kvarter, 
296. 
Matr. Nr. 649 af Stadens udenbyes Kvarter, 
296. 
Matr. Nr. 748 af Københavns udenbyes Klæ-
debo Kvarter, 296. 
Matr. Nr. 985 af Vanløse, Ejendomsaktiesel­
skabet, 312. 
Mazetti, 321. 
Merkur, Ejendomsaktieselskabet, 296. 
Metropolitan Metal & Machinery Co. (Det 
Sibiriske Kompagni af 1930), 288. 
Mibeco, 294. 
Mineralvandsfabriken Sifo, Sifo Mineralvande, 
295. 
Missionshotellet i Løngangsstræde, 318. 
Mollerup, H. & Co., 313. 
Moltkesvejshave VII, 320. 
Morescos, I., Holdingselskab, 307. 
Multicoate, 319. 
Muncks Konfektion, 295. 
Møbelfabriken Heimdal, 307. 
Møns Bank, 299. 
Møller, C. B., og Co., 298. 
Møllers, Kaj, Bogtrykkeri, 275. 
Møllers, Otto E., Eftf., Garnagenturer, 311. 
Mørke Møbelsnedkeri, 312. 
Mærsk-Møller, J., Dansk Elek tro-Svejsning, 
304. 
Nagel & Petersen, Revisionsfirmaet, 302. 
Nakskov Dampmølle, 320. 
NAPASSOK, Grønlandsk Fiskeri og Frysein­
dustri, 281. 
NATIONAL-REVISION, 324. 
Nestlé Nordisk Aktieselskab, 318. 
Nibe og Oplands Bank, 300. 
Nielsen, Ester, 317. 
Nielsen, Hans, Laase og Beslag, 300. 
Nielsen, Harry W., 301. 
Nielsen, Niels, Elhuset, 276. 
NIELSEN OG FLØRNING, 287. 
Nielsen, Jens, Maskinfabrik, Damas, 316. 
Nielsen & Sørensen, Guldliste- og Rammefa­
brik, 274. 
Nielsen, W. Rask, & Co., 302. 
Nordisk Boligselskab, 319. 
Nordisk Diesel, 317. 
Nordisk Elektricitets Selskab, 306. 
Nordisk Finans- og Discontoselskab, 320. 
Nordisk Fjerfabrik, 318. 
Nordisk Raastof-Compagni, 320. 
Nordisk Serigrafi, 281. 
Nordisk Tobaks Kompagni, 317. 
Nordvestjydsk Væddeløbsbane, 294. 
Nubyco, 302. 
Nyholm & Frederiksen, 309. 
Nykøbing Mors Byggeforening af 1961, 321. 
Nymoseparken, Ejendomsaktieselskabet, 326. 
NY-NITROGEN, 299. 
Nytorv Sølv, 298. 
Nørrebros Karosserifabrik, 304. 




Odense Finansieringsselskab, 321. 
Odense Paladsteater, 303. 
Odense Textilfabrik, 323. 
Olesen, Georg H., 326. 
Orthana Kemisk Fabrik, 309. 
Ostenfeld, Th., Patentbureau, 324. 
Ottensten, L., 321. 
OTW1DAN, 316. 
Outrup Højskolehjem, 301. 
Oversøisk Passagerbureau, 324. 
Pablo, 294. 
Padborg Frysehus, 299. 
Palads-Hotellet, 297. 
Palmø, Asger, 283. 
Park-Color, 293. 
Pedersen, Rask, & Dalsgaard, 298. 
Pedersens, Aage, Maskinfabrik, 320. 
PENTANDROS, 321. 
PETERSEN, CARSTEN, & CO., 314. 
Petersen, C. F., & Søn, 324. 
Petersen, Hans, Landbrugsmaskiner, 300. 
Petersen, Holger, 292. 
Petersen, Sophus, Køleanlæg, Støbegods, Byg­
ningsmaterialer, 326. 
Pharmacal Overseas, 307. 
Pile Allé 25, ejendomsaktieselskabet, 320. 
Pindstrup Mosebrug, 297. 
Plastic Offset, 322. 
Plastic Service Company, 325. 
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Under 28. april 1965 er optaget i aktie-
selskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.371: ,,Restaurations 
A/S C en-lin", hvis formål er at drive 
restaurationsvirksomhed fortrinsvis på 
både samt finansiering. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Aktieselskabet af 3. marts 1961" (reg.-nr. 
31.177), har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 3. marts 1961 med 
ændringer af 17. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 105.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: landsretssagfører Henning 
Emanuel Jensen, Godthåbsvænget 8, restau­
ratør Jørgen Friis-Lauridsen, Ved Bellahøj 
26, begge af København, købmand Erik 
August Rasmussen, Flynderborgvej 9, Hel­
singør, direktør Karl Erik Roland Kohler, 
Ostanvåg 111, Malmø, Sverige. Direktør: 
nævnte Jørgen Friis-Lauridsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Henning Emanuel 
Jensen og Jørgen Friis-Lauridsen. 
Register-nummer 36.372: „FOTAZO 
DANSK-ENGELSK A/S", hvis formål 
er at drive handel, fabrikation og agentur. 
Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 10. decem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr. fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Charles Brian Healey, 14-18, 
Weedington Road, London, England, direk­
tør Allan Georg Engelbrecht Hansen, Tron­
gårdsparken 8, Kgs. Lyngby, landsretssag­
fører Erik Spangenberg, landsretssagfører 
Bent Serritslev Serlev, begge af Farvergade 
2, København. Bestyrelse: nævnte Charles 
Brian Healey (formand), Allan Georg En­
gelbrecht Hansen, Erik Spangenberg. Di­
rektør: nævnte Allan Georg Engelbrecht 
Hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.373: „Børnenes Cirkus 
ANDY A/S", hvis formål er at drive cir­
kus og dermed beslægtet virksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 10. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
14 dages noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Kurt Leif Andersen, Himmerlandsvej 
23, afdelingschef Henning Trier, Nystedvej 
2, landsretssagfører Jørgen Bach, Kompag­
nistræde 11, alle af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kurt 
Leif Andersen. Selskabet tegnes af besty­
relsens medlemmer hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.374: „Ringkøbing 
Maskinsats A/S", hvis formål er at drive 
virksomhed med fremstilling af grafiske 
artikler samt anden i forbindelse dermed 
stående virksomhed. Selskabet kan tillige 
foretage kapitalanbringelse. Selskabet har 
hovedkontor i Ringkøbing kommune; dets 
vedtægter er af 8. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Ib Kristensen 
Randers, Måbjerg pr. Holstebro, redaktør 
Jørgen Antonsen, St. Blichers Vej 7, ma­
skinsætter Erik Røgen Jensen, Damtoften 
5, forretningsfører Karl Korsgaard Ander­
sen, Fjordvang 13, alle af Ringkøbing, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
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sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.375: ,.Nielsen & 
Sørensen, Guldliste- og Rammefabrik A/S" 
hvis formål er handel og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i Århus kommune; 
dets vedtægter er af 30. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 50.000 kr., for­
delt i aktier på 100, 1.000, 5.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
„Rammefabriken Jyden, B. P. Ranghøj & 
sønner A/S", fru Astrid Mary Mæhle 
Ranghøj, begge af Kastanie Allé 11, fabri­
kant Eigil Mæhle Ranghøj, Ingemannsvej 
14, direktør Bjarne Peter Mæhle Ranghøj, 
Ingemannsvej 16, alle af Åbyhøj, direktør 
Leif Mæhle Ranghøj, N. W. Gades Vej 21, 
Århus. Bestyrelse: nævnte Eigil Mæhle 
Ranghøj, Leif Mæhle Ranghøj, Bjarne 
Peter Mæhle Ranghoj. Direktører: nævnte 
Eigil Mæhle Ranghøj, Leif Mæhle Ranghøj, 
Bjarne Peter Mæhle Ranghøj. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.376: „T. V. AKTIE­
SELSKABET af 15/9 1964", hvis formål 
er at drive handel. Selskabet har hoved­
kontor i Næstved kommune; dets vedtægter 
er af 9. januar og 6. april 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 2.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
grosserer Christian Edgar Fischer, fru 
Wladislawa Antonia Fischer, begge af Her-
lufshøj, Næstved, lærer Niels Frederik As­
ger Fischer, Skælskør, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Christian Ed­
gar Fischer. Selskabet tegnes af en direktør 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 29. april er optaget som: 
Register-nummer 36.377: „Lamintræ Dan­
mark A/S (A/S Dansk Limtræ)". Under 
dette navn driver „A/S Dansk Limtræ" til­
lige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 36.276). 
Under 30. april er optaget som: 
Register-nummer 36.378: „Skurvognfa-
briken TAMA A/S", hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med samt 
udlejning af arbejdsskure og skurvogne 
samt anden efter bestyrelsens skøn hermed 
forenelig virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Rye-Sonnerup kommune; dets ved­
tægter er af 8. april 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende". 
Selskabets stiftere er: fru Magna Vinefred 
Harriet Kierulff-Hansen, civilingeniør Tage 
Guttorm Kierulff-Hansen, begge af Ved 
Bellahøj 24 B, forretningsfører Hans Kier-
ulff-Hansen, Billesborgvej 14, alle af Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nr. 36.379: „Kastrup-Taarnby 
Posten. Amager Nyt A/S", hvis formål er at 
drive bladvirksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Tårnby kommune; dets vedtægter 
er af 2. januar 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: reklamekonsulent Arne Hansen, Ndr. 
Fasanvej 44, København, bogtrykker Smith 
& Co., Sdr. Jernbanevej 5, Hillerød, I/S 
Bergske Blade, Svendborg. Bestyrelse: 
nævnte Arne Hansen, samt bogtrykker Jør­
gen Andersen Smith, Sdr, Jernbanevej 5, 
Hillerød, forretningsfører Knud Vagn An­
dersen, Asminderødgade 24, Fredensborg, 
landsretssagfører Conrad Alexander Fabri-
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iJtius de Tengnagel, Bredgade 37, Køben-
rfhavn. Direktør: nævnte Arne Hansen. Sel­
vskabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
qpantsætning af fast ejendom - af den sam-
»Ilede bestyrelse. 
Register-nummer 36.380: ,,AIS Dansk 
\Bilå engangsservice (Pindstrup Mosebrug 
.AIS)". Under dette navn driver „Pindstrup 
Mosebrug A/S" tillige virksomhed som be-
astemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
rihenvises (register-nummer 27.275). 
Under 3. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.381: „Scandinavian 
Mndustrial Adhesives A/S (Stig Ravn AIS)". 
J Under dette navn driver „Stig Ravn A/S" 
t tillige virksomhed som bestemt i dette sel-
2 skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
2 26.274). 
Register-nummer 36.382: ,,De forenede 
\Essensfabrikker af 1965 A/S (Marmelade-
\fabrikken Geosan A/S)". Under dette navn 
b driver „Marmeladefabrikken Geosan A/S" 
J tillige virksomhed som bestemt i dette sel-
z skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
Z 30.619). 
Register-nummer 36.383: „Max Fuss & 
) Co.s Eftf. af 1965 A/S (Marmeladefabrik-
\ken Geosan A/S)". Under dette navn dri-
/ ver „Marmeladefabrikken Geosan A/S" 
J tillige virksomhed som bestemt i dette sel-
a skabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
Z 30.619). 
Register-nummer 36.384: „A/S Fabrikken 
r\ Nektar af 1965 (Marmeladefabrikken Geo-
?. snn A/S)". Under dette navn driver „Mar-
n meladefabrikken Geosan A/S" tillige virk-
z somhed som bestemt i dette selskabs ved-
f tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 30.619). 
Register-nummer 36.385: „A/S H. HYL-
\ DAHL-DØR-til~DØR-distribution", hvis 
t formål er at drive virksomhed ved masse-
fa distribution af trykte emner, vareprøver og 
il lignende. Selskabet har hovedkontor i Rod-
o ovre kommune; dets vedtægter er af 15. 
n marts 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
f 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
\ Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak-
[I tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak-
iJ tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
.2 sætningspapirer. Der gælder indskrænknin-
g ger i aktiernes omsættelighed, ifr. vedtæg-
ii ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direk­
tør Herluf Hyldahl Hansen, fru Birthe 
Lilian Hansen, begge af Stationsvej 15, 
Vedbæk, „A/S H. Hyldahl", Egegårdsvej 
32, Rødovre. Bestyrelse: nævnte Herluf 
Hyldahl Hansen samt landsretssagfører 
Jørgen Erichsen Hoffmeyer, Nørregade 13, 
København, direktør Joseph Nyborg Chri­
stensen, Hvidovre Strandvej 46, Hvidovre. 
Direktør: nævnte Joseph Nyborg Christen­
sen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Joseph Nyborg Christensen. 
Register-nummer 36.386: „Kaj Møllers 
Bogtrykkeri A/S", hvis formål er at drive 
virksomhed som bogtrykkeri og dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 19. februar 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
bogtrykker Kaj Møller, Guldbergsgade 10, 
bogtrykker Frede Rasmussen, Skt. Thomas 
Allé 14, fru Annette Møller, Amicisvej 2, 
alle af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Kaj Møller. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.387: ,.H. C. Jacobsen 
A/S, Sønderborg", hvis formål er at drive 
tapet- og farvehandel og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Sønderborg kommune; dets vedtægter er af 
26. juni 1964. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 200.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Jlvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: disponent Boy Jacobsen, Præste­
gårdsvej 28, lagerchef Alfred Danielsen, 
Ulkebøl Landevej 63, begge af Ulke-
bøl pr. Sønderborg, farvehandler Hans 
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Christian Theodor Jacobsen. Jernbanegade 
8. prokurist Christian Christensen, Ringgade 
184, begge af Sønderborg. Bestyrelse: 
nævnte Hans Christian Theodor Jacobsen. 
Boy Jacobsen samt fru Katharina Helene 
Jacobsen, Jernbanegade 8, Sønderborg. Di­
rektør: nævnte Hans Christian Theodor Ja­
cobsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. Enepro 
kura er meddelt Boy Jacobsen og Christian 
Christensen. 
Register-nummer 36.388: „AiS Niels Niel­
sen Elhuset", hvis formål er at drive hånd­
værk inden for elbranchen samt handel af 
enhver art. Selskabet har hovedkontor i 
Vojens kommune; dets vedtægter er af 26. 
februar 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 350.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4 Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
elektroinstallatør Niels Nielsen, disponent 
Ane Jenny Marie Nielsen, begge af Hoj-
gade 9, defektrice Inger Dorte Nielsen, Ve­
stergade 17, alle af Vojens, der tillige udgør 
bestyrelsen med førstnævnte som formand. 
Direktør: nævnte Niels Nielsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.389: ,,A. Winther Ak­
tieselskab", hvis formål er at drive fabrika­
tion. handel samt kapitalanbringelse og der­
med beslægtet virksomhed. Selskabet har 
hovedkontor i Them kommune; dets ved­
tægter er af 13. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 600.000 kr., hvoraf 
100.000 kr. er A-aktier og 500.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
B-aktierne har ret til forlods, men begrænset 
kumulativt udbytte og forlods dækning ved 
likvidation, jfr. vedtægternes §§ 12 og 13. 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds noteringstid. B-ak­
tierne har ikke stemmeret. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes e 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. B-akti- -
erne er indløselige efter reglerne i vedtæg- -
ternes §3. Bekendtgørelse til aktionærernes 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere s 
er: fru Karla Mary Winther, Kristian Møl- -
ler Winther, fru Grethe Munksø, alle af 1 
Them. Bestyrelse: nævnte Karla Mary Win- -
ther (formand) samt fru Minna Wiirtz Win- -
ther. Poul Emil Munksø, advokat Kaj Poul 1 
Munksø, alle af Them. Direktører: Laurits ^ 
Møller Jensen, Frede Winther, begge af ^ 
Them. Selskabet tegnes af bestyrelsens for- -
mand i forening med en direktør eller af 1 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, ved b 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom n 
af bestyrelsens formand i forening med et ) 
medlem af bestyrelsen. 
Under 4. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.390: „A/S Scan-Re- -• 
klarne", hvis formål er at drive reklame- -
virksomhed, herunder publicrelation. Selska- -
bet har hovedkontor i Københavns kom- -
mune; dets vedtægter er af 2. januar og 8. .! 
april 1965. Den etegnede aktiekapital udgør i 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 0 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert J 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti- -
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om- -i 
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin- -
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -; 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 3 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: direk- -
tør Ib Jørgensen, fru Anne Marie Jørgen- -i 
sen, Anita Olga Margaretha Antony Lau- -i 
ritzen, alle af Vesterbrogade 91, Køben- -i 
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk- -. 
tør: nævnte Ib Jørgensen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig el- -I 
ler af en direktør, ved afhændelse og pant- -] 
sætning af fast ejendom af 2/3 af bestyrel- -I 
sen. 
Under 5. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.391: „Aktieselskabet \ 
af 1/5 1962", hvis formål er at drive finan- -i 
sieringsvirksomhed. Selskabet, der tidligere 3 
har været registreret under navnet: „EJEN- -
DOMSAKTIESELSKABET AF I. MAJ l 
1962" (register-nr. 32.648), har hovedkon- -i 
tor i Københavns kommune; dets vedtæg- -r 
ter er af 25. april 1962 med ændringer i; 
senest af 22. marts 1965. Den tegnede ak-
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier i; 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt Jt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak- -
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J tierne lyder på ihændehaveren. Bekendt-
§gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
ITidende". Bestyrelse: disponent Anker 
2Skovgaard Miethe, Gardes Allé 2, Helle-
irup, cand. jur. Kai Birger Zieler, Øster 
^Farimagsgade 77, landsretssagfører Karl 
/Viuff, Azaleavej 35, begge af Kobenhavn. 
2Selskabet tegnes af to medlemmer af be-
astyrelsen i forening, ved afhændelse og 
qpantsætning af fast ejendom af den samlede 
dbestyrelse. 
Register-nr. 36.392: „Hans Rosenberg 
KA/S", hvis formål er at drive handel. 
2Selskabet har hovedkontor i Skærbæk kom-
nmune; dets vedtægter er af 5. december 
11964. Den tegnede aktiekapital udgør 
1160.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
^5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
bdels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
eaktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
sefter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
qpå navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
qpirer. Der gælder indskrænkninger i aktier-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
AAktierne er indløselige efter reglerne i ved-
f-ilægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
nrerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
2isenkræmmer Hans Rosenberg, fru Mar-
jgrethe Hansine Rosenberg, isenkræmmer 
3Erik Thyssen Rosenberg, alle af Skærbæk, 
tder tillige udgør bestyrelsen med førstnævn-
3;te som formand. Direktør: nævnte Erik 
TThyssen Rosenberg. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning 
laf fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.393: „Larsen & 
Wielsen, Consultor A/S", hvis formål er 
j fortrinsvis uden for Danmark i byggebran­
chen at drive virksomhed som rådgivende 
n ngeniører, at administrere de af Larsen & 
/Nielsen, Constructor A/S indgåede licens-
jxontrakter, at indgå licenskontrakter ved-
axørende de af Larsen & Nielsen - Koncer-
jnen eller af selskabet selv udviklede pro-
jfduktions- og byggemetoder, og desuden at 
ilirive handelsvirksomhed, investerings- og 
irinansieringsvirksomhed i og uden for Dan-
rmark og i hvilken som helst branche, og 
lendelig at drive enhver virksomhed, som 
'•:tter bestyrelsens skøn har rimelig forbin-
jtielse med de foranangivne formål. Selska-
joet har hovedkontor i Frederiksberg kom-
mriune; dets vedtægter er af 23. februar 1965. 
CDen tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., 
otordelt i aktier på 10.000 og 50.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 50.000 kr., det 
resterende beløb indbetales inden 23. febru­
ar 1966. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: civilingeniør Rasmus 
Andreas Larsen, Kildevej 10, Rungsted, 
civilingeniør Axel Nielsen, Drosselvej 72, 
Larsen & Nielsen Constructor A/S, Brede­
gade 11, begge af Kobenhavn. Bestyrelse: 
nævnte Rasmus Andreas Larsen, Axel Niel­
sen samt landsretssagfører Poul Gunnar 
Nielsen, Nygade 7, København. Direktør: 
civilingeniør Johan Mørch Mønsted, Valde-
marsvej 13, Rungsted Kyst. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Under 6. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.394: „Jafi Dæk Im­
port A/S", hvis formål er at drive salg af 
autogummi. Selskabet har hovedkontor i 
Århus kommune; dets vedtægter er af 10. 
januar 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr.. fordelt i aktier på 500 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: vulkanisør Therkel Marinus 
Jensen, vulkanisør Kurt Jensen, begge af 
Silkeborgvej 279, Åbyhøj, kontorassistent 
Jorgen Finn Jensen. Nordborggade 29. År­
hus, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.395: „Ejendomsakti-
selskahet Becks Bolig-Byg", hvis formål er 
at opføre, besidde og drive fast ejendom 
samt drive investeringsvirksomhed. Selska­
bet har hovedkontor i Kobenhavns kom­
mune; dets vedtægter er af 15. januar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: gård­
ejer Helge Johannes Beck, fru Emily Marie 
Holmboe Beck, stud. polyt. Helge Waage 
Beck, Ruth Elin Waage Beck, alle af Fa­
rum. Bestyrelse; landsretssagfører Christian 
Bentsen Heilesen (formand), Frederiksberg­
gade 1, København, samt nævnte Helge 
Johannes Beck, Emily Marie Holmboe 
Beck. Helge Waage Beck. Ruth Elin Waage 
Beck. Direktør: nævnte Helge Johannes 
Beck. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.396: ,,D. S. E. Elektra 
A/S", hvis formål er at drive håndværk. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 1. april 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 8 dages noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: fhv. 
købmand Finer Emil Petersen, fru Johanne 
Agnete Dyveke Frøsig Petersen, begge af 
Lindevej 3, Ølsemagle pr. Køge, fru Tove 
Kirsten Pohlmann. Kapelvej 54. Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Forret­
ningsfører: Eiler Pohlmann, Kapelvej 54, 
København. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en prokurist i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Eiler Pohlmann. 
Register-nummer 36.397: „Salexim A/S" 
hvis formål er at drive handel, herunder 
im- og eksport samt at foretage finansie­
ring i forbindelse hermed. Selskabet har 
hovedkontor i Skive kommune; dets ved­
tægter er af 12. september 1964. Den tegne­
de aktiekapital udgør 15.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktier­
ne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, .1 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til ak- -
tionærerne sker ved anbefalet brev. Selska- -
bets stiftere er: repræsentant Volmar Nør- -
gård-Pedersen, Dommerby pr. Skive, sko-
handler Find Rønnest Mortensen, Adelgade s 
9, Skive, snedkermester Carlo Johannesen, 
Vinderup, der tillige udgør bestyrelsen. Sel- -I 
skabet tegnes af to medlemmer af besty- -' 
r e i s e n  i  f o r e n i n g ,  v e d  a f h æ n d e l s e  o g  p a n t -  - i  
sætning af fast ejendom af den samlede s 
bestyrelse. 
Register-nr. 36.398: „VILLY JUNGET'X 
A/S", hvis formål er at drive fabrikationn 
af guldvarer og juvelsmykker og dermed b 
beslægtet virksomhed. Selskabet har hoved--f 
kontor i Københavns kommune; dets ved--I 
tægter er af 27. januar 1965. Den tegnedeai 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i ak--/ 
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind—t 
betalt, dels kontant, dels i andre værdier..! 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem--r 
me. Aktierne lyder på navn. Bekendtgørelse^-
til aktionærerne sker ved anbefalet brev../ 
Selskabets stiftere er: fabrikant Villy Jun—r 
get, fru Ruth Anna Minna Junget, begges: 
af Kirsten Piilsvej 13, Charlottenlund, høje-s 
steretssagfører Niels Johann Jørgen Klerk„>l 
Amaliegade 4, København, der tillige ud-1 
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Villy Jun—r 
get. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom — 
af direktøren alene eller af den samledes! 
bestyrelse. 
Under 7. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.399: ,,Aerochef„\ 
Københavns Flyvekøkken AIS (Investerings—r 
tclskabet Aero-N ord AIS". Under dettesj 
navn driver „Investeringsselskabet Aero-o 
Nord A/S" tillige virksomhed som bestemtJn 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvi-i 
ses (reg.-nr. 36.205). 
Register-nummer 36.400:,,Byens Pen Ma-h 
gasin AIS", hvis formål er at drive handeUs 
fabrikationsvirksomhed og enhver hermed) 
efter bestyrelsens skøn i forbindelse ståen-n 
de erhvervsvirksomhed. Selskabet driver til-Ii 
lige virksomhed under navn ,,R. Emig s i 
Butik AS (Byens Pen Magasin A/S)" (re-s 
gister-nummer 36.401). Selskabet, der tid-I 
ligere har været registreret under navnenersi 
„Byens Pen Magasin A/S" (register-num-rr 
mer 25.509) øg R. Emig's Butik A/S (reg.-
nr. 36.129). har hovedkontor i København.n 
dets vedtægter er af 1. marts 1955 med æn-n 
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dringer senest af 10. marts 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru 
Ruth Emig, Peter Bangs Vej 161, lands­
retssagfører Jørgen Mazanti-Andersen, 
Bredgade 30, landsretssagfører Jørgen Hol­
ger Stjerngren, Lyngbyvej 63, alle af Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Ruth Emig. Sel­
skabet tegnes af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Ruth Emig. 
Register-nummer 36.401: „R. Emig s Bu­
tik A/S (Byens Pen Magasin A/S)". Un­
der dette navn driver „Byens Pen Magasin 
AS" tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (re-
gister-nummer 36.400). 
Register-nummer 36.402: „Aktie-Selska­
bet Kirkebakkegård, Uggeløse", hvis for­
mål er at erhverve, bebygge og afhænde 
fast ejendom. Selskabet har hovedkontor i 
Lynge-Uggeløse kommune; dets vedtægter 
er af 16. januar og 14. april 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 24.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: gårdejer Niels Johannes 
Møllegaard Nielsen, smedemester Tage 
Bagger Jensen, fru Karen Margrethe Hol­
me Nielsen, fru Edel Caroline Jensen, alle 
af Uggeløse pr. Lynge, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktører: nævnte Niels Jo­
hannes Møllegaard Nielsen, Tage Bagger 
Jensen. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
-af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 36.403: „A/S TINALCO", 
hvis formål er at drive handel herunder 
import og eksport og lignende. Selskabet 
har hovedkontor i Høje-Tåstrup kommune; 
dets vedtægter er af 1. marts 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 12.000 kr., dels kontant, dels i andre 
værdier, det resterende beløb indbetales 
senest 31. december 1965. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: salgschef Arne Hel­
muth Christiansen, fru Anna Christiansen, 
begge af Strongvej 38. Tåstrup, salgschef 
Christian Grønbech-Christensen, fru Kaja 
Grønbech-Christensen, begge af Vester 
Ringgade 78, Århus, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af besty­
relsen. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.404: „O. Heinricy 
A/S", hvis formål er at drive virksomhed 
ved handel og fabrikation samt finansie­
ringsvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Helsingør kommune; dets vedtægter 
er af 27. marts 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 300.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Ellen Heinricy 
Stengade 60, Helsingør, reklamechef Kaj 
Ingolf Nielsen, Grønbækvej 18, Hvidovre, 
landsretssagfører Erik Vang Christensen, 
Ermelundsvej 56, Gentofte, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktører: nævnte Ellen 
Heinricy, Kaj Ingolf Nielsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 10. maj er optaget som: 
Register-nr. 36.405: „LYFA TRADING 
A/S", hvis formål er at drive handels- og 
fabriksvirksomhed, agentur-, finansierings-
og investeringsvirksomhed samt anden virk­
somhed, som efter bestyrelsens skøn natur­
ligt lader sig forene dermed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
„Lyfas Metalstøberier, Aktieselskab, Køge" 
(reg.-nr. 20,859), har hovedkontor i Køben­
havns kommune; dets vedtægter er af 25. 
I maj 1948 med ændringer senest af 22. janu­
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ar 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
150.000 kr., fordelt i aktier på 5.000 og 
75.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens samtykke, 
hvorhos de øvrige aktionærer ved en aktio­
nærs død og ved salg af aktierne har for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: landsrets­
sagfører Leon Harry Levin, Store Stran-
stræde 21, prokurist Axel Emil Svendsen. 
Rolighedsvej 19, begge af København, di­
rektør Carl Aage Levin, Bellevuekrogen 22. 
Klampenborg. Direktør: Palle Bech-Thom­
sen. Nordre Fasanvej 28, Kobenhavn. Sel­
skabet tegnes af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.406: ,,Saabye & Lerche 
Industri A/S", hvis formål er fabrikation, 
handel, uddybning, skibsfart og beslægtede 
formål samt finansiering. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under navnet: 
„Kastrup Maskinfabrik Aktieselskab" (reg.-
nr. 15.113), har hovedkontor i Frederiks­
berg kommune; dets vedtægter er af 12. 
juli 1938 med ændringer senest af 11. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
800.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Eilert Maegaard (formand), Ama­
liegade 33, baronesse Else Lerche, Stavan­
gergade 6, begge af København, afdelings­
chef Knud Johannes Maegaard, Strandpar­
ken 19, Århus, direktør Vincent Ingvard 
Petersen, Adolphsvej 35, Gentofte, civilin­
geniør Osvald Gambetta Flouchée Ander­
sen, Torkel Badensvej 20, Hellerup. Direk­
tør: civilingeniør Jens Bent Gustav Ander­
sen. Skovvej 99, Charlottenlund. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af besty­
relsen eller af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. Enepro­
kura er meddelt: Jens Bent Gustav Ander­
sen. Prokura er endvidere meddelt: Ri­
chard Christensen i forening med Henry 
Peder Drensholt og Arne Struck Holst i 
forening med Ernst Alexander Serena. 
Register-nr. 36.407: ,,Dansk Factoring 
Aktieselskab", hvis formål er at drive virk­
somhed med diskontering, finansiering, in­
vestering og udlejning i indland og udland 
såvel direkte som indirekte. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Skandina­
visk Leasing Aktieselskab (Dansk Factoring 
Aktieselskab)" (reg.-nr. 36.408). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Aktieselskabet Primora" (reg.-nr. 
11.057). har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. marts 1931 med ændrin­
ger senest af 27. februar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Børsen" eller ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: underdirektør 
Jens Otto Sagild, Viadukt Allé 17, Helle­
rup, direktør Johannes Meller Valeur, 
Hurdlevej 7, Klampenborg, overretssagfører 
Aksel Ejnar Larsen, Østerbrogade 4, Ko­
benhavn, kontorchef Hans Goth Paasch-
burg. Tværvej 4. Rungsted Kyst. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening med 
et medlem af bestyrelsen, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.408: ,,Skandinavisk 
Leasing Aktieselskab (Dansk Factoring Ak­
tieselskab)". Under dette navn driver 
„Dansk Factoring Aktieselskab" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter. hvortil henvises (reg.-nr. 36.407). 
Register-nummer 36.409: „Handelsaktie­
selskabet af 1. september 1963", hvis for­
mål er at drive handel, fabrikation og an­
den dermed beslægtet virksomhed efter be­
styrelsens skøn samt finansiering. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Eva Sko A/S" (reg.-nr. 34.785), 
har hovedkontor i Glostrup kommune; dets 
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vedtægter er af 1. september 1963 med æn­
dringer senest af 30. oktober 1964. Den 
tegnede aktiekapital udgør 132.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000, 10.000 og 20.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Under 30. okto­
ber 1964 er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte kapitalen med 32.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
tobaks- og vinhandler Aksel Egon Ander­
sen, fru Gudrun Elisabeth Andersen Ander­
sen, begge af Glentevej 33, Glostrup, afde­
lingschef Knud Klitgaard, Skyttebjerg 60, 
Nærum. Direktører: nævnte Aksel Egon 
Andersen samt mejeriejer Verner Munkebo 
Christiansen, Glentevej 3, Glostrup. Selska­
bet tegnes af en direktør alene eller - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom — af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.410: „Nordisk Serigrafi 
A/S", hvis formål er at drive trykkerivirk­
somhed samt handel med produkter i denne 
branche og papirbranchen. Selskabet har 
hovedkontor i Brøndbyernes kommune; 
dets vedtægter er af 18. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeiøb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer- Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: fru Lisi 
Rasmussen, Lærkehøj 5 A, Glostrup, fuld­
mægtig Preben Møller-Larsen, Krogshøjvej 
17, Bagsværd, sekretær Aase Bang. Triumf­
vej 34, Kgs, Lyngby, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Lisi Rasmussen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.411: ,,A/S af 11/4 
[965''' hvis formål er at drive international 
handel. Selskabet har hovedkontor i Kø-
henhavns kommune; dets vedtægter er af 
11 april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
i og 4.500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe-
i talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Gunhild 
Marie Svendsen, landsretssagfører Niels 
Borup Svendsen, begge af Griffenfeldsgade 
37 B, landsretssagfører Mogens Glistrup 
Skovbrynet 100, Lyngby. Bestyrelse: nævnte 
Gunhild Marie Svendsen (formand), Niels 
Borup Svendsen samt fru Lene Borup Glis­
trup, Skovbrynet 100, Lyngby. Direktør: 
nævnte Gunhild Marie Svendsen. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning al last ejendom — af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Under 11. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.412: „NAPASSOK, 
Grønlandsk Fiskeri og Fryseindustri Al S", 
hvis formål er i Grønland at drive fiskeri, 
fryseri, fiskeindustri samt handel. Selskabet 
har hovedkontor i Napassok, Sukkertoppen 
kommune; dets vedtægter er af 8. august 
1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
1.100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
5.000 og 10.000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 494.000 kr., dels kontant, dels i 
andre værdier; det resterende beløb indbe­
tales senest 11. maj 1966. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Claus 
Sørensen A/S. Adgangsvejen, direktør Tage 
Sørensen. Baldursgade 23, fiskeeksportør 
Frede Haubjerg Sørensen, Ewalds Allé 1, 
alle af Esbjerg. Bestyrelse: nævnte Tage 
Sørensen. Frede Haubjerg Sørensen samt 
direktør Klaus Sørensen. Strandby Kirkevej 
281, Esbjerg, Tønnes Hans Amasse Hag-
gaussen. Lars Peter Tobias Jonas Johnsen, 
begge al Napassok. Grønland. Direktører: 
nævnte Klaus Sørensen, Frede Haubjerg 
Sørensen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.413: „Skandic Inte-
rior Løjt AIS", hvis formål er at drive han­
del og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i Løjt kommune; dets vedtægter er 
af 13. januar 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 21.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 giver 1 
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stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: fru Agnes Margrethe Jensen, møbelfa­
brikant Jacob Beatus Jensen, begge af Løjt-
kirkeby, fabrikant Niels Erik Højgaard 
Hjort, Bensheim, Dalbergerstrasse 4, Tysk­
land. landsretssagfører Lorenz Tofft, Aben-
rå. Bestyrelse; nævnte Agnes Margrethe 
Jensen, Jacob Beatus Jensen, Lorenz Tofft. 
Forretningsfører: nævnte Jacob Beatus Jen­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer at 
bestyrelsen i forening eller af forretnings­
føreren alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
relse. 
Register-nummer 36.414: „Skjern fly- og 
busrejser AIS", hvis formål er at drive rejse­
bureauvirksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Skjern kommune; dets vedtægter er 
af 22. februar 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: rutebilejer Frederik Henriksen, 
Markedspladsen, handelsmand Henning 
Herman Henriksen, fru Bodil Olesen, Var­
devej 53, alle af Skjern, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Frederik Hen­
riksen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af tre medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.415: „Viborg Air 
Charter AIS", hvis formål er at drive alle 
former for erhvervsflyvning samt at handle 
med flyvemaskiner og tilbehør til disse. 
Selskabet har hovedkontor i Viborg kom­
mune; dets vedtægter er af 21. februar og 
12. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 135.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Kai Erik Berg, Kloster Allé 7, 
boghandler Flemming Skov, Næsgaard, Ar-
husvej, kioskejer Ejvind Kolby Simonsen, 
Skinfaxevej 4, alle af Viborg. Bestyrelse: 
nævnte Flemming Skov, Ejvind Kolby Si­
monsen samt depotindehaver Ernst Vajhøj 
Abrahamsen, Bekkasinvej 7, fabrikant Tage 
Verner Nielsen, Sverigesvej 8, blikkensla­
germester Axel Brøndum, Falkevej 15, alle 
af Viborg. Direktør: nævnte Axel Brøndum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 12. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.416: „Fabrikations-
aktieselskabet af 13. juni 1957", hvis for­
mål er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet: „M. M. T. Mode A/S" (reg.-
nr. 27.535), har hovedkontor i Rødovre 
kommune; dets vedtægter er af 13. juni og 
3. oktober 1957 med ændringer senest af 
6. april 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Alex Brask Thomsen, Villa Claren-
cia, Clarens-Montreux, Schweiz, direktør 
Henning Vedsted Jakobsen, Dag Hammar-
skjolds Alle 1, København, regnskabsdirek-
tør Ib Preben Hansen, L. E. Bruuns Vej 13, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen-
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Aase Irene Haagensen. 
Register-nummer 36.417: „Aktieselskabet 
Conduco", hvis formål er at drive handel, 
transport- og finansieringsvirksomhed. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 23. decem­
ber 1964 og 26. marts 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.500 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Af aktiekapitalen er 
indbetalt 5.250 kr., det resterende beløb 
indbetales inden 1. oktober 1965. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktier­
ne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør, grosserer Ernst Linne-
balle. Margrethevej 11, Rungsted, skibs­
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mægler Erling Kliiwer, Cam. Nielsens Vej 5, 
København, skibsmægler Søren Rekling, 
Kontorvej 46, Søborg. Bestyrelse: nævnte 
Ernst Linneballe (formand) samt fru Keth 
Minna Bjerregaard Kliiwer, Cam. Nielsens 
Vej 5, København, advokat Knud Peter 
Andersen Rekling, Ordrupvej 86, Char­
lottenlund. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.418: „A/S SEPTAN­
DROS", hvis formål er at drive handel, in­
dustri og foretage investering. Selskabet har 
hovedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 27. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 3 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: højesteretssagfører Jørgen 
Kristian Pedersen, Maglemosevej 91, Char­
lottenlund, landsretssagfører Povl Jacob 
Jantzen, Vitus Berings Allé 28, Klampen­
borg, advokat Kristian Lund Kristensen, 
Ewaldsensvej 2, København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.419: „Birger Præst­
rud og A. Kjeldsmark Jensen A/S", hvis 
formål er fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune; 
dets vedtægter er af 15. maj 1964 og 30. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Axel Christian Kjeldsmark Jen­
sen, Sortemosen 52, Allerød, fabrikant Ju­
lius Barclay Estrup Paaskesen, Egegårds-
vej 15, fabrikant Birger Præstrud, Katholm­
vej 18, begge af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Axel Christian 
Kjeldsmark Jensen (adm.). Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af den administrerende direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.420: „Asger Palmø 
A/S", hvis formål er at drive håndværk 
som urmager og optiker, fotograf, guld­
smed samt evt. handel. Selskabet har ho­
vedkontor i Århus kommune; dets ved­
tægter er af 27. februar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000 og 5000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: grosserer Karl Asger Palmø, fru Bodil 
Palmø, begge af Hørhavevej 78 C, Høj­
bjerg, vognmand og brændselshandler Jens 
Mourits Andersen, Nygade 7, Kalundborg, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktør: nævnte 
Karl Asger Palmø. Selskabet tegnes af di­
rektøren alene eller - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
bestyrelsen formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.421: „Elodan A/S", 
hvis formål er at drive fabrikation, han­
delsvirksomhed samt investering og finan­
siering. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Aktieselskabet 
Leg og Hobby Skandia" (reg.-nr. 29.234), 
har hovedkontor på Frederiksberg; dets ved­
tægter er af 9. juni 1959 med ændringer 
senest af 29. december 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: købmand Sven 
Elof Hansson (formand), Arkivgatan 12, 
købmand Otto Lennart Dreifaldt, Viktoria-
gatan 22, begge af Gøteborg, direktør Nils 
Oliver Odqvist, Hovås, alle af Sverige, di­
rektør Jens Christian Møller, Islands Brygge 
50, landsretssagfører Jacob Ludvig la Cour, 
H. C. Andersens Boulevard 37, begge af 
København, ingeniør Gustav William Bil­
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grav Borup, Fyrrevejen 8, Nærum, salgs- ' 
direktør Ove Edvard Nielsen, Borgmester 
Schneiders Vej 91, Holte. Direktør: nævnte 
Gustav William Bilgrav Borup. Selskabet 
tegnes af Sven Elof Hansson i forening 
med enten Jens Christian Møller, Gustav 
William Bilgrav Borup, Jacob Ludvig la 
Cour eller Ove Edvard Nielsen eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.422; „Skøttesminde 
A/S, Erlev", hvis formål er at erhverve en 
del af ejendommen, art. nre. 6 og 44 af Er­
lev, af areal ca. 12 ha og udnytte disse are­
aler bedst mulig, herunder til byggeri af 
enhver art, salg og/eller udlejning af jord 
og/eller bygninger, køb af fast ejendom 
samt i øvrigt drive enhver form for virk­
somhed. der står i forbindelse med de an­
førte formål. Selskabet har hovedkontor i 
Gammel Haderslev kommune; dets ved­
tægter er af 29. december 1964. Den teg­
nede aktiekapital udgør 301.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er: gårdejer Wolle Bertelsen 
Dall, fru Anna Marie Christensen, dame-
skrædderinde Kirsten Cathrine Dall. alle af 
Erlev pr. Haderslev, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Wolle Bertel­
sen Dall. Selskabet tegnes af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 13. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.423: ,,A/S Fællesba­
geriet, Vejle", hvis formål er at fremstille 
og forhandle brød til billigst mulig pris 
samt ved samarbejde med andre koopera­
tive virksomheder, at styrke den koopera­
tive bevægelse. Til opnåelse af disse formål 
kan selskabet erhverve ejendomme, oprette 
datterselskaber og i øvrigt medvirke ved 
oprettelse af selskaber inden for koopera­
tionen. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnene: „Aktieselskabet 
Fælles-Bageriet" (reg.-nr. 3094) og „A/S 
Arbejdernes Fællesbageri i Vejle" (reg-nr. 
5444), har hovedkontor i Vejle; Selskabets 
vedtægter er af 25. april 1900 med ændrin­
ger senest af 2. marts 1964. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., hvoraf 6.100 
kr. er friaktier, fordelt i aktier på 10 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tionær har 1 stemme, dog har Foreningen 
Arbejdernes Forsamlingsbygning for det 
den tilhørende beløb 6.100 kr. i aktier samt 
Arbejdernes Fællesorganisation i Vejle, ret 
til at afgive hver 7 stemmer, ligesom For­
eninger under Arbejdernes Fællesorganisa­
tion i Vejle, der er aktionærer, kan vælge 
en repræsentant for hver aktie med stemme­
ret. Aktierne lyder på navn. Overdragelse 
af aktier, bortset fra arveovergang, kan 
kun ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i „Jysk 
Aktuelt". Bestyrelse: arbejdsmand Alfred 
Valdemar Pedersen (formand), Bleggården, 
tekstilarbejder Christian Frederik Dirksen, 
tømrersvend Einar Georg Petersen, fagfor­
eningsformand Hans Anker Sørensen, kas­
serer Rasmus Bernhard Møller Lauritsen, 
Agade 67, fagforeningsformand Christian 
Christiansen, Skolegade 4, fagforeningsfor­
mand Valdemar Andersen Hummel. Els-
dyrvej 12. alle af Vejle. Forretningsudvalg: 
nævnte Alfred Valdemar Pedersen, Christi­
an Frederik Dirksen. Hans Anker Sørensen. 
Forretningsfører: Villy Hansen. Østergade 
26. Vejle. Selskabet tegnes af forretnings­
føreren i forening med bestyrelsens for­
mand eller af disse hver for sig i forening 
med et medlem af forretningsudvalget, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af forretningsføreren i forening med den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.424: ,,A/S Limtræ 
Lilleheden (A/S Lilleheden Savværk)". Un­
der dette navn driver „A/S Lilleheden Sav­
værk" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 30.943). 
Register-nummer 36.425: ,,Aktieselskabet 
Jørgen Hansens Automobilforretning", hvis 
formål er at drive handel med automobiler 
og drive enhver anden virksomhed i lor-
bindelse dermed. Selskabet har hovedkon­
tor i Nykøbing Sj. kommune; dets vedtæg­
ter er af 20. november 1964 samt 10. febru­
ar og 2. maj 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000, 2.000 og 5.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 14.000 kr., det resterende beløb 
indbetales senest 13. august 1965. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
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papirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: automobilfor­
handler Carlo Jørgen Hans Hansen, fru 
Ella Valborg Hansen, begge af Havnegade 
10, bogholder Svend Erik Seindal, C. Stein­
ckes Vej 13, alle af Nykøbing Sj., der tillige 
udgør bestyrelsen med førstnævnte som for­
mand. Direktør: nævnte Carlo Jørgen Hans 
Hansen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem 
af bestyrelsen i forening med direktøren, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af bestyrelsens formand i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.426: „A/S LYN-RE-
KLAM ET RYK", hvis formål er at drive 
lyskopieringsanstalt, zinktryk, mangfoldig­
gørelse af cirkulære m. v. og dermed be­
slægtet arbejde. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „Aktiesel­
skabet Lyn, lyskopieringsanstalt og brev­
service" (reg.-nr. 26.766), har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 18. ja-
nuer 1956 med ændringer senest af 16. 
marts 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000 
og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Overdra­
gelse og pantsætning af aktier kan, bortset 
fra overgang ved arv til hustru eller børn, 
kun ske med bestyrelsens samtykke og 
ved salg har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Paul Harry de Waal, Lyngbyvej 261, arki­
tekt Allan de Waal, Valeursvej 17, begge 
af Hellerup, landsretssagfører Børge Leo de 
Waal, Sønder Boulevard 114, København. 
Direktør: Jan Bertil de Stoppelaar, Hyben 
Allé 39, Kastrup. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.427: „Lynæs Både­
værft A/S (Lynæs Bådebyggeri)", hvis for­
mål er at drive skibsbyggeri, fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor i 
Hundested kommune; dets vedtægter er af 
16. juni, 15. september og 21. november 
1964 samt 23. januar og 26. april 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 150.000 kr.. 
fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: både­
bygger Viggo Schnack, Hundested, ingeniør 
Bent Malta-Miiller, fru Jytte Brostrup Mal­
ta-Muller, begge af Fortvej 141, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tører: nævnte Viggo Schnack, Bent Malta-
Miiller. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Viggo 
Schnack og Bent Malta-Miiller. 
Under 17. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.428: ,,ABC Restau­
ranter A/S", hvis formål er handel, finan­
siering, investering, fabrikation, entrepre­
nørvirksomhed samt restaurationsdrift og 
dermed beslægtet virksomhed, dog ikke 
handel med værdipapirer eller fast ejen­
dom. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Smørrebrød-Selskabet, Kø­
benhavn A/S (ABC Restauranter A/S)" 
(reg.-nr. 36.429). Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene „A/S 
Københavns Smørrebrødsfabrik" (reg.-nr. 
11.774), „Københavns Smørrebrød A/S" 
(reg.-nr. 16.289) og „Smørrebrød-selskabet, 
København A/S" (reg.-nr. 23.660), har ho­
vedkontor i København. Selskabets vedtæg­
ter er af 24. juni 1932 med ændringer se­
nest af 12. marts 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.500.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 1.000, 
5.000, 10.000 og 500.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Selskabets aktier kan 
ikke udstedes eller overdrages til nogen, 
der fremstiller eller forhandler drikke­
varer. I øvrigt har ved overdragelse af ak­
tier - bortset fra overgang til ægtefælle 
eller livsarvinger - de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 5 giv­
ne regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Bestyrelse: direktør Jens 
Henrik Lund. Stolpevej 13, fru Helga Jo­
hanne Lund. Stolpevej 17, begge af Hvid­
ovre, fru Anne-Lise Werner, Kirkehøj 9, 
direktør Kai Werner, Søholmsparken 6, fru 
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Ulla Werner, Niels Andersens Vej 33, alle 
af Hellerup. Direktører: nævnte Kai Wer­
ner samt Thorkild Vinther, H. D., Brønd­
byøster Torv 54, Hvidovre. Selskabet teg­
nes af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Prokura er meddelt: Henry Dahl 
Kofoed. Ib Preben Højlyng, Valdemar Jo­
hannessen og Ole Kjeld Hansen hver for 
sig i forening med et medlem af besty­
relsen. 
Register-nummer 36.429: ,,Smørrebrød-
Selskabet, København AIS (ABC Restau­
ranter AIS)". Under dette navn driver 
„ABC Restauranter A/S" tillige virksom­
hed som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 36.428). 
Register-nummer 36.430: ,,AuIiina Mo­
deller als", hvis formål er fabrikation og 
en gros handel, herunder import og ex-
port af konfektionsvarer- og artikler. Sel­
skabet har hovedkontor i Aulum kommu­
ne; dets vedtægter er af 11. januar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 70.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Selskabets stiftere er: repræsentant Thor­
mod Christian Klink, fru Tove Klink, beg­
ge af Rosenvænget, Aulum, revisor Niels 
Christian Jensen, fru Ebba Jensen, begge 
af Jakob Knudsens Vej 10, Herning, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktører: 
nævnte Thormod Christian Klink, Niels 
Christian Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af to direktører 
i forening eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.431: „SORENCO 
SØLV AIS", hvis formål er at drive han­
del, håndværk, industri og finansiering 
samt administration. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 22. februar 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: ingeniør Willy 
Evald Sørensen, Jægersborg Allé 163, 
Gentofte, depotindehaver Poul Orloff Sø­
rensen, GI. Kongevej 95, København, di­
rektør Helge Arne Bjerknes, Skovbrynet 
20, Bagsværd. Bestyrelse: nævnte Willy 
Evald Sørensen (formand), Helge Arne 
Bjerknes samt højesteretssagfører Niels 
Jørgen Johann Klerk, Amaliegade 4, Kø­
benhavn. Direktør: nævnte Helge Arne 
Bjerknes. Selskabet tegnes af direktøren 
eller af bestyrelsens formand alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 18. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.432: ,,KØGE STEVE­
DORE AIS", hvis formål er lastning og 
losning af skibe, udlejning af pakhusrum 
og materiel, transport, handel og investe­
ring i fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Køge kommune; dets vedtægter 
er af 24. juni 1964, Den tegnede aktie­
kapital udgør 15.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: skibsmægler Elof Bruno Theo­
dor Rasmussen, Skovparken 30, Køge, 
vognmand Viggo Henning Jensen, Borup, 
vognmand Max Ejner Hansen Due, Lel-
linge. Bestyrelse: nævnte Elof Bruno Theo­
dor Rasmussen, Viggo Henning Jensen, 
Max Ejner Hansen Due samt landsrets­
sagfører Torsten Sørensen, Vordingborg­
vej 29, Køge. Forretningsfører: nævnte 
Elof Bruno Theodor Rasmussen. Selskabet 
tegnes af forretningsføreren eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 19. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.433: „Centerfill Ak­
tieselskabet (Nordisk Ejerfabrik, Aktiesel­
skab)". Under dette navn driver „Nordisk 
Fjerfabrik, Aktieselskab" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 63). 
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Register-nummer 36.434; „NIELSEN OG 
FLØRNING A/S", hvis formål er at drive 
håndværk og handel samt deltagelse i og 
stiftelse af anden i forbindelse hermed stå­
ende virksomhed, køb, udlejning og admi­
nistration af fast ejendom samt anden 
virksomhed, der efter bestyrelsens skøn kan 
forenes med de her angivne formål. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 20. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 100 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er; smedemester 
Erik Vilhelm Nielsen, Sverrigsvej 16, 
Lyngby, Egon Flørnæss Flørning, Kirke­
bjerg Allé 29, advokat Bent Thorberg. 
Gyldenløvesgade 19, begge af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.435; „Kurt Rasmus­
sen Møbler AIS", hvis formål er at frem­
stille møbler og møbelvarer og at drive 
handel hermed. Selskabet har hovedkontor 
i Frederiksberg kommune; dets vedtægter 
er af 10. maj 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er; tapetserermester Kurt 
Rasmussen, Broderskabsvej 27, repræsen­
tant Johannes Nielsen, Veronikavej 27, 
begge af København, grosserer Jens Bjørn 
Folkmann, Veddelev pr. Roskilde, der til­
lige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af tre medlemmer af besty­
relsen i forening. Eneprokura er meddelt; 
Jens Bjørn Folkmann. 
Register-nummer 36.436; „Det Gamle 
Københavns Venners Funktionærboligak­
tieselskab af 1965", hvis formål er i Kø­
benhavn at foretage køb samt restaurering 
og modernisering af gamle ejendomme samt 
andre ejendomme inden for bevaringsom­
rådet til brug for funktionær- og pensio­
nistlejligheder for aktionærerne, eller i det 
omfang disse ikke er interesserede, til ud­
leje. Restaurering og modernisering skal 
ske i overensstemmelse med planer, god­
kendt af Det særlige Bygningssyn. Denne 
bestemmelse kan ikke ændres uden god­
kendelse af „Det Gamle Københavns Ven­
ners Ejendomsaktieselskab nr. 1" eller den 
fond, dette selskab måtte overdrage sine 
beføjelser efter nærværende stykke til. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 19. fe­
bruar 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr. A-aktier, fordelt i aktier på 2.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
A-aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i A-aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; „Det Gamle Københavns Ven­
ners Ejendomsaktieselskab nr. 1", lands­
retssagfører Axel Jørgen Richard Møller, 
begge af H. C. Andersens Boulevard 40, 
arkitekt, m. a. a. Karsten Rønnow, Bro­
læggerstræde 2. alle af København. Besty­
relse; nævnte Karsten Rønnow samt lands­
retssagfører Adam Erik Carsten Hauch, GI. 
Strand 40. viceskoleinspektør Kaj Drøj­
dahl Poulsen, Skovgårdsgade 34, begge af 
København. Direktør; nævnte Axel Jørgen 
Richard Møller. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af bestyrel­
sen, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen af bestyrelsen eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Under 20. maj er optaget som; 
Register-nummer 36.437; ,,APEMA A/S 
(Aage Pedersens Maskinfabrik A/S)". Un­
der dette navn driver „Aage Pedersens Ma­
skinfabrik A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 23.051). 
Register-nummer 36.438; ,,0. Hansen 
A/S (Nordisk Raastof-Compagni A/S)". 
Under dette navn driver „Nordisk Raa­
stof-Compagni A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 16.353). 
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Register-nummer 36.439: „Courtaulds 
Danmark AIS", hvis formål er at drive 
handel en gros samt public relationship 
inden for kemisk industri og tekstilindu­
strien. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
29. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 160.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Niels 
Ole Bjørn, Frederiksborggade 15, lands­
retssagfører Jørgen Christian Bang, lands­
retssagfører Johan Peter Engell, begge af 
Skt. Annæ Plads 11, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Niels Ole Bjørn. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Niels Ole 
Bjørn. 
Register-nummer 36.440: „BUVITO A/S", 
hvis formål er at drive handel og fabrika­
tion, transport, finansiering og kapital­
anbringelse, handel med og bebyggelse og 
drift af fast ejendom. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 7. maj 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5.000 kr., det resterende beløb indbe­
tales inden 7. november 1965. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
landsretssagfører Bent Uhrskov, fru Inge­
borg Eugenie Uhrskov, begge af Dronnin­
gens Tværgade 6, København, sekretær, 
fru Grethe Andersen, Nordvangsparken 32, 
Birkerød, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør. 
Register-nummer 36.441: „Bikemi AIS", 
hvis formål er at drive handel og fabrika­
tion, fortrinsvis med kemiske artikler og 
laboratorieudstyr og anden efter bestyrel­
sens skøn i forbindelse dermed stående 
virksomhed samt finansiering, investering 
og udlejning. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 8. april 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: gros­
serer, cand. pharm. Anthon Brasch Peter­
sen Bie, Gardes Allé 7, Hellerup, grosserer 
Helge Jacob Bie, fru Lis Bie, begge af 
Smakkegårdsvej 36, Gentofte, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Helge 
Jacob Bie. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 21. maj er ojtaget som: 
Register-nummer 36.442: „Metropolitan 
Metal & Machinery Co. A/S (Aktieselska­
bet Det Sibiriske Kompagni af 1930)". Un­
der dette navn driver „Aktieselskabet Det 
Sibiriske Kompagni af 1930" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (reg.-nr. 10.418). 
Register-nummer 36.443: ,,Danscan A/S", 
hvis formål er at drive fabrikation og han­
del. Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under navnene ,,Teknivoks A/S" 
(reg.-nr. 28.158) og „Aktieselskabet af 27. 
november 1957" (reg.-nr. 35.691), har ho­
vedkontor i Gentofte kommune. Selskabets 
vedtægter er af 27. november 1957 og 6. maj 
1958 med ændringer senest af 22. april 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
50.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved overdragelse af aktier 
samt ved kreditorforfølgning har selska­
bet, subsidiært de øvrige aktionærer, for­
købsret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. I tilfælde af en aktionærs død kan 
aktierne frit overgå til hans enke og/eller 
livsarvinger. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Børsen" eller ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: grosserer Bjørn-Aage Thorsen, 
Østbanegade 5, København, disponent Ge­
org Rode, Granholmen 28, Holte, advokat 
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Ib Urban Thorvald Larsson, L. F. Cort-
zens Vej 10. Virum. Direktører: nævnte 
Bjørn-Aage Thorsen (adm.) samt Mogens 
Michelsen, Hellerupvej 78, Hellerup. Sel­
skabet tegnes af den administrerende direk­
tør eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Georg Rode. 
Register-nummer 36.444: „HØJBY KON­
FEKTION A/S", hvis formål er at drive 
fabrikation og handel med damekonfektion 
og enhver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „INVESTE­
RINGSSELSKABET AF 25. FEBRUAR 
1965 A/S" (reg.-nr. 36.181),har hovedkon­
tor i Københavns kommune; dets vedtægter 
er af 3. marts 1965 med ændringer senest 
af 17. maj 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: fru 
Tove Wiingaard Schiørring, landsretssag­
fører Ole Schiørring. begge af Søllerød Ter­
rasse 10. direktør Peter Schiørring, „Carls-
minde", Søllerødvej 30, alle af Holte. Direk­
tør: nævnte Ole Schiørring. Selskabet tegnes 
al direktøren alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.445: „A/S Sanita 
Træfodtøj, Herning", hvis formål er at dri­
ve handel og industri samt investering. Sel­
skabet har hovedkontor i Herning kom­
mune; dets vedtægter er af 30. marts 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgor 150.000 kr. 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Mariane 
Andersen. Dalgasgade 17 B. grosserer Jo­
nannes Meldgaard Andersen, fru Tove 
Birthe Bech Andersen, begge af Minde­
gade, Herning, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Johannes Meldgaard 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Jens Bækgaard. 
Register-nummer 36.446: „OVE LASSEN 
A/S", hvis formål er at drive handel og 
tabrikation. Selskabet har hovedkontor i 
Vejlby-Risskov kommune; dets vedtægter 
er af 23. december 1964. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 30.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 månedes noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Ove Jens Gustav 
Laurits Lassen, fru Helga Nielsine Lassen, 
begge af Bakkegårdsvej 33, Risskov, pro­
ducerassistent Birthe Lassen, Nordborggade 
34, Århus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Ove Jens Gustav Laurits 
Lassen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene eller af Helga Nielsine Lassen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 24. maj er optaget som: 
Register-nummer 36.447: „a/s Bul-Beton", 
hvis formål er fabrikation af og handel 
med bygningsmaterialer og dermed beslæg­
tede varer. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: „A/S Bull-
Beton" (reg.-nr. 29.365), har hovedkontor i 
Herning; dets vedtægter er af 28. maj 1959. 
Den tegnede aktiekapital udgør 30.000 kr., 
lordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier har de øvrige ak­
tionærer, subsidiært disses ægtefæller og 
herefter aktionærernes livsarvinger forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: driftsleder Kri­
stian Ingemann Andersen, bogholderske, 
I ru Agnethe Louise Uldahl Sørensen, mø­
belpolstrer Arne Kristen Heilskov Søren­
sen. Viborgvej 53, fru Andrea Andersen, 
Fruehøjvej 13, alle af Herning. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant-
sætning af fast ejendom - af den samlede | 
bestyrelse. Prokura er meddelt; Agnethe 
Louise Uldahl Dahl Sørensen i forening 
med Kristian Ingemann Andersen. 
Register-nummer 36.448: ,,AIS AGA , 
hvis formål er fabrikation af og handel 
med luftarter og apparater, hvori sådanne 
anvendes, andre mekaniske og elektriske 
industriprodukter samt dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: „A/S Gasaccumula-
tor (AyS AGA)" (reg.-nr. 36.449). Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Aktieselskabet Gasaccumulator" 
(reg.-nr. 2931), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 15. marts 1915 
med ændringer senest af 14. april 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 4.400.000 kr., 
hvoraf 1.200.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 500 og 100.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. B-aktierne 
har ret til forlods begrænset udbytte, jlr. 
vedtægternes § 3. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 ugers noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse og pantsætning af aktier uden for 
de oprindelige aktionærers kreds har de 
øvrige aktionærer eller selskabet forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 6 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: direktør Sten 
Gunnar Dalén. Stockholm-Lindingø, Sve­
rige, ingeniør Harry Hjalmar Gjetting, Halls 
Allé 1, landsretssagfører Povl Jacob Jant­
zen, „Buen", Vesterbrogade 6 D. direktør 
Poul Erhoff, Strandboulevarden 6. under­
direktør Carl Jørgen Christian Zukuntt 
Hansen, Tuborgvej 190, alle af Køben­
havn. Direktør nævnte Poul Erhoff. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Poul Er­
hoff. Prokura - to i forening - er med­
delt: Elisabeth Johanne Bertha Ziegler, 
Arne Kamp, Poul Larsen, Ivar Bergstrand-
Poulsen og Jørgen Kragh. 
Register-nummer 36.449: ,,AIS Gasaccu­
mulator (A/S AGA)". Under dette navn 
driver „A/S AGA" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 36.448). 
Register-nummer 36.450: „Hydraulmeka-
no AIS (Hymo)". hvis formål er at drive 
handel, fabrikation og agentur. Selskabet 
har hovedkontor i Københavns kommune; 
dets vedtægter er af 7. januar 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 25.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbelalet 
brev. Selskabets stiftere er: direktør Sven 
Ludvig Leijonmarck, Hvidegårdsparken 
105, advokat Alice Buhr, landsretssagfører 
Henning Varisbøl Buhr. begge af Hvide­
gårdsparken 101, alle af Lyngby, overrets­
sagfører Peter Danckwart Olufsen, Ny­
havn 53, København. Bestyrelse: nævnte 
Henning Varisbøl Buhr samt salgschef Bent 
Dan Helme. Theklavej 17, København, di­
rektør Carl Gosta Torsten Montelius. Karls-
berg, Kvillinge. Åby, Sverige. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.451; ,,Jyderup Kol-
legie Financiering AIS", hvis formål er at 
virke for og deltage i etablering og dnft 
af en kostafdeling i tilslutning til Jyderup 
Realskole. For at realisere formalet kan 
selskabet deltage i driften og udlåne mid­
ler til den selvejende institution Jyderup 
Realskoles Kollegium samt varetage andre 
funktioner, der ikke ifølge kollegielovens 
bestemmelser er tillagt den selvejende in­
stitution, alt på vilkår, der afgøres af be­
styrelsen. Selskabet har hovedkontor i Jy­
derup kommune; dets vedtægter er al 
31. august 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 5.000 kr. 
det resterende beløb indbetales senest i-4. 
maj 1966. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. gi­
ver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der g^^er ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, ]ir. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til a'ct10" 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: forstander Aksel Duus Jørgen­
sen Højsted pr. Føllenslev, overinspektør 
Erik Søvndahl Petersen, Degnehuse, over­
lærer Inger Marie Elisabeth Hansen, Nyyej 
16 revisor Funck Jensen. Drivsåtvej 21, fru 
Anna Marie Elisabeth Møller Hansen. Hol­
bækvej 31, skoleinspektør Sigfred Villy 
Gunnar Hebin, Jyderup Realskole, assuran-
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dør Holger Ludvig Jansen Hooge, Drivsåt-
vej 32, gartner Magnus Sigurdsson, Rekon­
valescenshjemmet, fru Agnes Marie Søren­
sen. Søbæksvej 5, isenkræmmer Hans Peter 
Gylling Folkmann, Skarridssøgade, lærer 
Holger Ølholm. Nyvej 21, alle af Jyde-
IUP> gårdejer Vagn Toudal Pedersen, 
Basselbjerggård, Stokkebjerg pr. Jyderup, 
forstander Johannes Richard Randskov, 
Kirkevej 18, Svinninge, fru Inger Lise 
Rasmussen, Høed pr. Jyderup, gårdejer 
Gunnar Hartvig Jensen, Høedsgård pr. Jy­
derup, overlærer Børge Henning Hjorth-
Olsen. Knabstrup, overlærer Peder Larsen, 
Akselholm pr. Jyderup, gårdejer Poul 
Skovgaard Rasmussen, Skovgården, Torn­
ved pr. Jyderup, kroforpagter Holger Sjø-
lund, Bromølle pr. Jyderup, gårdejer Gun­
nar Graae, Torpegård pr. Eskebjerg. Besty­
relse: nævnte Sigfred Villy Gunnar Hebin, 
Gunnar Hartvig Jensen, Poul Skovgaard 
Rasmussen. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening, ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.452: „AIS Livi", 
hvis formål er fabrikation af specialudstyr 
i jern og rustfrit stål. Selskabet har hoved­
kontor i Sandby kommune; dets vedtægter 
er af 30. marts 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 310.000 kr., fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders noterings-
tid. Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: A/S Vesta, 
Specialfabrik for elektrisk, gas- og damp­
opvarmede Apparater, Hvidovrevej 90, 
Hvidovre, direktør Jens Jensen Palle, fru 
Signhild Margaretha Palle, begge af Dalgas 
Boulevard 2, København. Bestyrelse: nævn­
te Jens Jensen Palle, Signhild Margaretha 
Palle samt landsretssagfører Sten Otto Lu­
ders, Rådhusstræde 5, København. Direk­
tør: nævnte Jens Jensen Palle. Selskabet 
tegnes af en direktør eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.453: „Aktieselskabet 
af 23. marts 1965", hvis formål er at eje 
og forvalte fast ejendom (herunder indu­
striejendom) og drive finansieringsvirksom­
hed og dermed beslægtet virksomhed. Sel-
1 skabet har hovedkontor i Espe kommune; 
dets vedtægter er af 23. marts 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
hvoraf 50.000 kr. er A-aktier og 150.000 kr. 
; B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i i ak­
tier på 2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. B-aktierne giver ret til forlods ud­
bytte, jfr. vedtægternes § 17. Hvert A-ak-
tiebeløb på 1.000 kr. og hvert B-aktiebe-
løb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ved af­
stemning om likvidation i henhold til ved­
tægternes § 8 giver hvert A- og B-aktie-
beløb på 1.000 kr. 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Pe­
der Marius Hansen, fru Marie Lund Han­
sen, begge af Boltinge pr. Ringe, højeste­
retssagfører Gunnar Gersted, Amagertorv 
24, København. Bestyrelse: nævnte Peder 
Marius Hansen, Marie Lund Hansen samt 
grosserer Flemming Schiøtz Krus, Bene-
diktsgade 43, Odense. Direktør: nævnte Pe­
der Marius Hansen. Selskabet tegnes af di­
rektøren eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af et flertal af be­
styrelsens medlemmer. 
Register-nummer 36.454: „Brøns Bygge-
aktieselskab", hvis formål er at købe, sæl­
ge, administrere og opføre fast ejendom, 
navnlig i Brøns. Selskabet har hovedkon­
tor i Brøns kommune; dets vedtægter er af 
7. april 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: tømmerhand­
ler Herman Christensen Gade, sadelma­
germester Laust Marcussen Schmidt, auto­
forhandler Andreas Petersen Prinds, alle af 
Brøns, hønseriejer Børge Klose Petersen, 
Astrup pr. Brøns, tømrermester Viggo Ole­
sen, Rejsby, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.455; ,,Aktieselskabet 
af 22. marts 1965", hvis formål er at fore­
tage køb og salg af fast ejendom og inve­
stering. Selskabet har hovedkontor i Ko­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
22. marts 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er; statsexam. ejendomsmægler Sø­
ren Vinderød Jarløv, Dronningholmsvej 6. 
Holte, advokat Preben Ove Christian 
Scheel, Sundvænget 26, Hellerup, advokat 
Jens Terkel Lund-Nielsen, Skovmærkevej 1, 
Lyngby, der tillige udgør bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.456; ,,Hesselholt 
Axelsen A/S", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Skagen 
kommune; dets vedtægter er af 12. decem­
ber 1964. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert aktie­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; direktør 
Jens Hesselholdt Axelsen, Set. Laurentiivej 
91, direktør Ernst Jakob Højlund, Sonder-
vej 4, disponent Niels Mogens Nyholm 
Lauesen, Frederikshavnsvej, alle af Skagen, 
ekspedient Johan Per Hesselholt Axelsen. 
Hammel, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektører; nævnte Jens Hesselholt Axelsen, 
Ernst Jakob Højlund. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Ændringer 
Under 28. april 1965 er følgende ændrin­
ger optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 1475; ,,Aktieselskabet 
Thomas Ths. Sabroe & Co." af Århus. Un­
der 30. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 10.326; „Kjerteminde 
Trælasthandel Aktieselskab" af Kertemin­
de. Medlem af bestyrelsen Jens Aage Mar-
strand er afgået ved døden. Direktør Borge 
Davidsen, Langelinie 91, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.490; ,,A/S Silkeborg 
Motor Compagni, Silkeborg" af Silkeborg. 
Under 2. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Basil Wallbridge, Oda Viola 
Augusta Wallbridge er udtrådt af besty­
relsen. Basil Wallbridge er tillige fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 14.837; ,,Aktieselskabet 
Holger Petersen" af København. Under 
9. februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af den administre­
rende direktør alene eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller med en prokurist eller af to direktø­
rer i forening eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
patnsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets direktør August 
Holger Laage-Petersen benævnes fremti­
digt adm. direktør. Thorkild Wolder Schou, 
Frederiksberg Allé 19 A. København. Ker­
mit Oskar Hansen, Søndervej 42 B. Virum, 
er tiltrådt som direktører. Ole Fran?ois 
Albert Laage-Petersen er tiltrådt som pro­
kurist, jfr. vedtægternes tegningsregel, og 
der er tillige meddelt ham prokura i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. De tidligere anmeldte prokurister, 
Edvin Harry Jacobsen og Frits Georg Han­
sen er tillige tiltrådt som prokurister i hen­
hold til vedtægternes tegningsregel. Den 
Thorkild Wolder Schou meddelte prokura 
er herefter bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 19.379; ,,Tønder og 
Omegns Bank AIS" af Tønder. Under 27. 
februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 26. marts 1965 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 22.947; „Ungdommens 
Forlag og Aamodts Forlag AIS" zi Køben­
havns kommune. Jytte Kjær, Leif Jensen er 
udtrådt af, og direktør i selskabet Vagn 
Felsing samt landsretssagfører Kristian 
Madsen, Lyngbakkevej 2A, Holte, er ind­
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trådt i bestyrelsen. Den Jytte Kjær med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 25.727: „H. Grønne 
A/S" af Struer. Under 1. marts 1965 er det 
besluttet efter udløbet af proklama at ned­
sætte aktiekapitalen med 100.000 kr. 
Register-nummer 26.527: ,,A/S Prospec-
lus" af Søllerød. Under 1. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000.000 kr. ordinære akti­
er, indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 4.000.000 
kr., hvoraf 3.950.000 kr. er ordinære aktier 
og 50.000 kr. er præferenceaktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 28.453: ,,A/S Bang & 
Olufsen Produktionsselskab" af Gimsing 
kommune. Karl Thorvald Jensen er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Ebbe Mansted, Åbrinken 54, Virum, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham 
prokura i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller med en direktør. 
Register-nummer 28.454: ,handelsaktie­
selskabet Bang & Olufsen" af Gimsing 
kommune. Karl Thorvald Jensen er ud­
trådt af bestyrelsen og fratrådt som direk­
tør. Ebbe Mansted, Åbrinken 54, Virum, 
er tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham prokura i forening med enten et med­
lem af bestyrelsen eller en af tidligere an­
meldte Jens Christian Sønderup, Jens Kri­
stian Thorsen Sørensen og Erik Emil 
Nielsen. 
Register-nummer 28.418: Dansk Hulmur 
Isolering A/S" af Soderup pr. Hedehusene, 
Hvedstrup-Fløng kommune. Under 27. 
marts 1965 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 efter be­
handling af skifteretten i Roskilde. 
Register-nummer 28.545: ,,Kastrup Kalk-
sandstensfabrik A/S" af Kastrup, Tårnby 
kommune. Tage Fussing er udtrådt af, og 
direktør, civilingeniør Carl Frederik Span-
genberg, Henningsens Allé 58, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.174: „BLOK 19-LANGE-
NÆS A/S" af Århus. Under 10. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Landsrets­
sagfører Poul Leth Espensen, St. Torv 1, 
Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.177: „Aktieselskabet 
af 3. marts 7967" af København. Under 17. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „Restaurations A/S 
Cen-lin". Selskabets formål er at drive 
restaurationsvirksomhed fortrinsvis på både 
samt finansiering. Aktiekapitalen er udvi­
det med 90.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels i andre værdier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 105.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier, fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Jørgen Rasmussen, Børge Christian Pe­
dersen er udtrådt af, og købmand Erik 
August Rasmussen, Flynderborgvej 9, Hel­
singør. direktør Karl Erik Roland Kabler, 
Ostanvåg 111, Malmø, Sverige, restauratør 
Jørgen Friis-Lauridsen, Ved Bellahøj 26, 
Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Jørgen Friis-Lauridsen er tiltrådt 
som direktør, og der er meddelt ham ene­
prokura. Selskabet er overført til reg-nr. 
36.371. 
Register-nummer 31.983: „Jens P. Koch 
& Co. A/S" af Pårup kommune. Enepro­
kura er meddelt - derunder ved afhændel­
se og pantsætning af fast ejendom - Karlo 
Rasmussen Kunz. 
Register-nummer 33.412: „Industri-Bog­
binderiet A/S" af Frederiksberg. Jytte 
Kjær, Leif Jensen er udtrådt af, og direk­
tør Vagn Felsing. Smidstrupgård, Ved­
bæk, landsretssagfører Kristian Madsen, 
Lyngbakkevej 2 A, Holte, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.601: „A/S Park 
Color" af Københavns kommune. Under 8. 
marts 1965 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62. jfr. § 59 og § 67 
efter behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling. 
Register-nummer 34.150: „Boxon A/S" 
af København. Den Jakob Wolff Hvitby 
meddelte prokura er ændret derhen, at 
han fremtidigt tegner alene. 
Register-nr. 34.548: „AJAKTl VAND­
FORÆDLING AKSEL JENSEN & CO. 
A/S" af Århus kommune. Under 1. august 
1963 er aktiekapitalen nedsat med 42.500 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Under samme dato er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 35.402: „Holding-Ak-
tieselskabet Det Gamle København af 
1964" af Kobenhavns kommune. Under 9. 
november 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 85.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 29. april: 
Register-nummer 1153: „A/S Kruckow-
Waldorff" af København. Under 24. marts 
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1965 er selskabets vedtægter ændret. Den 
John Nielsen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Register-nummer 1600: ,,Aktieselskabet 
Haandværker-, Handels- og Landbrugsban-
kan, Næstved" af Næstved. Aktiekapitalen 
er udvidet med 375.000 kr. stamaktier ved 
opskrivning af stamaktiekapitalen i henhold 
til vedtægternes § 3, 3. stk. og § 14. 5. stk. 
Under 9. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 23. marts 1965 stadfæ­
stet af tilsynet med banker og sparekasser. 
Præferenceaktiernes særlige rettigheder er 
bortfaldet, og opdelingen af aktiekapitalen 
i stamaktier og præferenceaktier er ophæ­
vet. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2.250.000 kr.. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100, 200, 500, 1.000 og 4.000 kr. 
Efter 8 dages noteringstid giver hvert aktie­
beløb på 100 kr. 1 stemme indtil 2.000 kr. 
og derefter haves 1 stemme for hvert ak­
tiebeløb på 200 kr. indtil 5.000 kr. og der­
efter 1 stemme for hvert aktiebeløb på 
500 kr. indtil 10.000. Ingen aktionær kan 
dog afgive flere end 45 stemmer. Bestyrel­
sens næstformand Niels Christian Ælkær er 
udtrådt af, og boghandler Kaj August 
Blum Hansen. Østergade 20, Næstved, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Niels Juel Pedersen er valgt til besty­
relsens næstformand. 
Register-nummer 1927: ,,M. /. Bech Ak­
tieselskab" af København. Niels Johann 
Jørgen Klerk, Holger Holleriis, Jens Chri­
stian Peder Weinreich, Benthe Busk er ud­
trådt af, og direktør Børge Olaf Olsen, 
Marielystvej 22, København, direktør Bent 
Fabricius-Bjerre, Ørnekulsvej 12, direktør 
Alfred Chresten Jørgensen. Strandvej 160, 
arkitekt Thorkel Jørgen Klerk, Krathusvej 
17, alle af Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3020: „Sydjydsk Land­
mandsbank (Aktieselskab)" af Ribe. Under 
26. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og under 9. april 1965 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. Med­
lem af bestyrelsen Lavrids Carl Nielsen er 
afgået ved døden. Købmand Verner An­
dreas Thun, Torvet 18, Ribe, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 4849: ,,Aktieselskabet 
Pablo" af København. Jens Casper Ewald 
Fredholm er udtrådt af, og prokurist Ka­
ren Holm-Bentzen, Hjertensfrydsgade 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.248: ,,A/S E. F. 
Jacob & Wilh, Andersen i Likvidation" af 
! København. På generalforsamling den 26. 
marts 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
højesteretssagfører Hans Olaf Egly Chri­
stiansen, Vimmelskaftet 42, højesteretssag­
fører Christian Bernhard Christoffersen, 
Nyropsgade 28, begge af København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvida­
torerne i forening. 
Register-nummer 10.427: „Carl Budde-
Lunds Eftf. A/S" af Rødovre kommune. 
Bestyrelsens næstformand Christian Ene­
voldsen Ewald er udtrådt af, og isenkræm­
mer Jens Jørgen Fønss Brandt, Vesterbro 
62, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Børge Petry Christensen 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 14.327: „Aktieselskabet 
Boesdal Kalkværk" af Lille Hedinge kom­
mune pr. Rødvig. Tage Fussing er udtrådt 
af, og civilingeniør Bent Linde, Holmevej 
18. Virum, er indtrådt i bestyrelsen. Carl 
Frederik Spangenberg er fratrådt, og 
nævnte Bent Linde er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.278: „Aktieselskabet 
„Difa" Isenkram en gros" af Rødovre 
kommune. Under 15. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Bestyrelsens næst­
formand Christian Enevoldsen Ewald er 
udtrådt af, og isenkræmmer Jens Jørgen 
Fønss Brandt, Vesterbro 62, Ålborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Børge Petry Christensen er valgt til 
bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 16.296: „AIS Mibeco" 
af København. Niels Johann Jørgen Klerk, 
Holger Holleriis, Else Frederiksen er ud­
trådt af, og direktør Børge Olaf Olsen, 
Marielystvej 22, København, direktør Al­
fred Chresten Jørgensen, Strandvej 160, 
direktør Bent Fabricius-Bjerre, Ørnekuls­
vej 12, arkitekt Thorkel Jørgen Klerk, Krat­
husvej 17, alle af Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.706: „Restaurant Ve­
sterbro AIS" af Kobenhavn. Masako Jen­
sen er udtrådt af, og arkitekt Helge Ro­
bert Christiansen, Parallelvej 87, Hvidovre, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.334: „C. Schøne-
mann, Aktieselskab" af København. Den 
Poul Ivan Frost Larsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.928: „Nordvestjydsk 
Væddeløbsbane AIS" af Skive. Poul Ba­
strup Svendsen er udtrådt af, og advokat 
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Verner Krogager Jensen, direktør Svend 
Boel Jensen, direktør Kristian Jacobsen 
Østergård, alle af Skive, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.369: ,,M. /. Bechs 
Specialoptik AIS" af København. Niels Jo­
hann Jørgen Klerk, Else Frederiksen, Aage 
Westergaard Klausen, Poul Busk er ud­
trådt af, og direktør Børge Olaf Olsen, 
Marielystvej 22, København, direktør Bent 
Fabricius-Bjerre, Ørnekulsvej 12, direktør 
Alfred Chresten Jørgensen, Strandvej 160, 
arkitekt Thorkel Jørgen Klerk, Krathusvej 
17, alle af Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 22.756: „Handelsaktie­
selskabet af 1913 1951" af København. Bo­
dil Agnes Andersen Juhl, Elisabeth Toftsø, 
er udtrådt af, bestyrer Sven-Børge Hagens-
dorf, Rathsacksvej 2, København, fru Bo­
dil Christine Hansen, Gislinge, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 25.673: ,,AIS Anthon 
Berg" af Ballerup-Måløv kommune. Ene­
prokura er meddelt: Anders Nikolaj Neer­
gaard og Egon Johansen. 
Register-nummer 26.579: ,,A/S Sorgenfri 
Skotøjsmagasin i Likvidation" af Lyngby-
Tårbæk kommune. På generalforsamling 
den 30. marts 1965 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og forretnings­
føreren er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
højesteretssagfører Andreas Felix Lewald 
Vang. Rådhusvej 59, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvida­
tor. 
Register-nummer 27.978: ,JSorø Stolefa­
brik A/S" af Lynge kommune pr. Sorø. 
Erik Emil Becker er udtrådt af, og fru Ze­
nia Vera Christensen. Banevej 18. Sorø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.893: ,,Astra Aktie­
selskab, kemisk fabrik" af Herstedernes 
kommune. Under 6. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.422: „Bonusbanken 
i Herning a/s" af Herning. Niels Peter Hau­
ge er udtrådt af, og arkitekt Christian Erik 
de Thurah, Kløvermarken 25, Herning, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.721: „Åparken, Od­
der Ejendoms A/S" af Københavns kom­
mune. Under 5. februar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 37.800 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 172.800 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 31.776: „Frederiksberg 
Autogård A/S" af Frederiksberg kommune. 
Under 9. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
Medlem af bestyrelsen Carl Johan Jensen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.528: „S1FO Mineral­
vande Mineralvandsfabriken S1FO A/S" af 
Frederiksberg. Medlem af bestyrelsen Kai 
Andreasen er afgået ved døden. Albert 
Johan Nielsen er udtrådt af, og restaura­
tør Henri August Rasmussen, Jagtvej 145, 
København, restauratør Thorvald Aage 
Henry Sander, Tuborgvej 107, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.456: „HANSEN & 
STENSNÆS, HANDELSAKTIESEL­
SKAB" af Københavns kommune. Jørgen 
Splidholm Rasmussen. Erik Høeg Larsen, 
Jørgen Walther Stensnæs er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 34.589: „International 
Shoe Machine Corporation of Scandinavia 
A/S" af Københavns kommune. Under 14. 
oktober 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet har hovedkontor i Værløse 
kommune. Selskabets formål er at frem­
stille, drive handel med og udleje skotøjs-
maskiner, og i øvrigt at drive handels- og 
industrivirksomhed af enhver art efter be­
styrelsens bestemmelse samt at drive sådan 
finansieringsvirksomhed som står i natur­
lig forbindelse med selskabets øvrige^ er­
hvervsmæssige formål eller som består i 
direkte investering i værdipapirer. 
Register-nummer 34.726: „A/S DIS1RA, 
kemiske-farmaceutiske produkter" af Her­
stedernes kommune. Under 6. april 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.074: „Renseriselska­
bet af 1963 A/S" af Københavns kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
94.500 kr. Den tegnede aktiekapital. 126.000 
kr. er herefter fuldt indbetalt. Under 11. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.201: „A/S Muncks 
Konfektion i Likvidation" af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 31. 
marts 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: landsretssag­
fører Holger Theilgaard Mosbæk, Nørre 
Farimagsgade 13, København. Selskabet 
l 
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tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.570; „A/S H. P. 
Plast" af Skanderborg. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 89.550 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 100.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. Under 6. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.899; „Hotel Atlantic 
A/S" af Århus kommune. Eneprokura er 
meddelt; Knud Carlo Foldschak Petersen. 
Register-nummer 36.276; „A/S Dansk 
Limtræ" af Københavns kommune. Under 
29. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navn „Lamintræ Danmark A/S (A/S 
Dansk Limtræ)" (register-nummer 36.377). 
Under 30. april; 
Register-nummer 141; „Aktieselskabet 
Klostergaarden" af Kobenhavn. Mathias 
Andersen er udtrådt af, og ejendomsdirek-
tør Harald Christian William Kryger, Bred­
gade 77, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 1226; „Aktieselskabet 
Holbæk Maskinfabrik" af Holbæk. Helge 
Holmegård, Holbæk, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 4276; „Aalborg Diskon­
tobank A/S" af Ålborg. Under 5. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 17. marts 1965 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Vedrørende „Diskonto- og Landboban­
ken i Hobro, Filial af Aalborg Diskonto­
bank A/S". Jakob Engelbert Langgaard er 
fratrådt, og Leif Christian Christensen er 
tiltrådt som filialbestyrer. 
Vedrørende „Diskontobanken i Løgstør, 
Filial af „Aalborg Diskontobank A/S". Leif 
Christian Christensen er fratrådt, og Alex 
Jensen er tiltrådt som filialbestyrer. 
Register-nummer 8023; „A/S. Edvard 
Larsson i Likvidation" af Stenløse, Viksø 
kommune. Efter proklama i statstidende for 
6. august, 7. september og 7. oktober 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 8216; „A/S Vorbecks 
Tømmerhandel" af Randers. Under 11. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 11.297; „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 748 af Københavns udenbyes Ve­
ster Kvarter" af Kobenhavn. Olivius Rich­
ard Kæstel er udtrådt af, og ejendomsdirek-
tør Harald Christian William Kryger, Bred­
gade 77, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 11.752; „Ejendomssel­
skabet af 8. Juni 1932, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Olivius Richard Kæstel er ud­
trådt af, og ejendomsdirektør Harald Chri­
stian William Kryger, Bredgade 77, Ko­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.095; „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 7 Dl af Kjøbenhavns udenbyes 
Klædebo Kvarter" af København. Mathias 
Andersen er udtrådt af, og ejendomsdirek­
tør Harald Christian William Kryger, Bred­
gade 77, Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 12.096; „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 649 af Stadens udenbyes Klædebo 
Kvarter" af København. Mathias Andersen 
er udtrådt af, og ejendomsdirektør Harald 
Christian William Kryger, Bredgade 77, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.210; „Matr. Nr. 49 A 
og 49 B af Set. Annæ Vester Kvarter Ak­
tieselskab" af Kobenhavn. Olivius Richard 
Kæstel er udtrådt af, og ejendomsdirektør 
Harald Christian William Kryger, Bred­
gade 77, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 12.850; „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 184 K af Set. Annæ Øster Kvar­
ter" af København. Mathias Andersen er 
udtrådt af. og ejendomsdirektør Harald 
Christian William Kryger, Bredgade 77, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.862; „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 22 bu af Frederiksberg" af Kø­
benhavn. Mathias Andersen er udtrådt af, 
og ejendomsdirektør Harald Christian Wil­
liam Kryger, Bredgade 77, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.687; „Ringsted Ce-
mentvarefabrik og Tømmerhandel A/S" af 
Ringsted. Medlem af bestyrelsen Christen 
Jørgensen er afgået ved døden. Slagter­
mester Jens Kristian Correll, Jyllandsgade 
15, Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.046; „Ejendomsaktie­
selskabet Merkur" af København. Olivius 
Richard Kæstel er udtrådt af, og ejendoms­
direktør Harald Christian William Kryger, 
Bredgade 77, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 18.025; ,A/S Ringsted 
Betonvarefabrik" af Ringsted. Under 31. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
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indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Medlem at bestyrelsen Christen Jørgensen 
er afgået ved doden. Slagtermester Jens Kri­
stian Correll, Jyllandsgade 15, Ringsted, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.868: ,,Jørgen Suder 
A S al Kobenhavn. Peter Vilhelm Jensen 
Hvid er fratrådt som direktør. Erik Chri­
stensen. Mogens Bisgaard er fratrådt som 
prokurister, og Ingvard Vilstrup Mortensen 
er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 22.517; „Ejendoms-Ak­
tieselskabet „Ærtebjerg" i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
tor 22. juli, 22. august og 22. september 
1964 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 26.352: „Aktieselskabet 
Matr. AV. 3 ag af Lillerød by og sogn" af 
København. Mathias Andersen er udtrådt 
af. og ejendomsdirektør Harald Christian 
William Kryger, Bredgade 77, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 27.275: „Pindstrup Mosebrug 
A/S" af Pindstrup, Marie Magdalene-Koed 
kommune. Under 28. april 1965 er selska-
I bets vedtægter ændret. Selskabet driver til-
1 lige virksomhed under navn „A/S Dansk 
I Bilå engangsservice (Pindstrup Mosebrug 
^ A/S)" (register-nummer 36.380). 
Register-nummer 27.929: „Ejendomsaktie-
i selskabet Dantnarksgade 70, Frederikshavn" 
3 af København. Mathias Andersen er ud-
) trådt af, og ejendomsdirektør Harald Chri-
g stian William Kryger, Bredgade 11, Køben-
^ havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.729: „Glumsø Tøm-
\\ merhandel A/S" af Ringsted. Medlem af 
1 bestyrelsen Christen Jørgensen er afgået ved 
b doden. Slagtermester Jens Kristian Correll, 
l Jyllandsgade 15, Ringsted, er indtrådt i be-
z styrelsen. 
^*^istTnr- 31-243: fabrikken „EX-
\fbLI A/S" i Likvidation" af Tølløse kom-
nmune. Efter proklama i statstidende for 22. 
jtfebruar, 23. marts og 23. april 1964 er lik-
ivyidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ihævet. 
Register-nummer 31.290: „Ejendomsaktie-
™c!sk"bet "f 29- "urts 1935" af København. 
/"Mathias Andersen er udtrådt af, og ejen-
ifcdomsdi rektor Harald Christian William 
f^ger. Bredgade 77, København, er ind-
i tradt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.448: „Vestjysk Villa-
wnJusiri A/S i Likvidation" af Esbjerg kom-
•^c6 '  På. 8eneral forsamling den 23. marts 
cMyoS er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Likvi­
datorer (udnævnt af handelsministeriet): 
landsretssagfører Ignaz Maria Josef Chri­
stian Tulinius-Hansen, Kongensgade 49, ad­
vokat Rasmus Viggo Revsbech. Kongens­
gade 58. begge af Esbjerg. Selskabet tegnes 
— derunder ved afhændelse og pantsætning 
al fast ejendom - af likvidatorerne i for­
ening. 
Register-nummer 34.813: „Hellested Plast-
Coat A S i Likvidation" af Hellested kom­
mune. På generalforsamling den 31. marts 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) er 
Iratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Arne Levinsen Alsøe, Nøjsomhedsvej 2, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 36.037: „A/S Conair, 
Consolidated Aircraft Corporation Ltd." af 
Kobenhavns kommune. Under 5. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning al fast ejendom — af bestyrelsens 
I ormand alene eller af en direktør i forening 
med et bestyrelsesmedlem, som ikke er di­
rektør. Bestyrelsens formand Hugo Adam 
Jacobi samt Mogens Baungaard, Hans Olaf 
Egly Christiansen, Erik Torkild Jørgensen, 
Knud Ole Larsen er udtrådt af, og cand. 
polit. & psych. Simon Ove Christian Ogil-
vie Spies (formand), Rungsted Strandvej 
149, Rungsted, advokatfuldmægtig Bernhard 
Jurgen Posner, Jellerødhave 123, Kokkedal, 
landsretssagfører Mogens Glistrup, Skov­
brynet 100, Lyngby, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Knud Ole Larsen er fratrådt, 
og nævnte Simon Ove Christian Ogilvie 
Spies er tiltrådt som direktør. 
Under 3. maj: 
Register-nummer 1931: „Aktieselskabet 
De Københavnske Forstæders Bank" af 
Glostrup. Under 1. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og under 1. april 1965 
stadfæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Bestyrelsens næstformand Hans 
Christian Andersen samt Peder Ole Peder­
sen, er udtrådt af. og forpagter Otto Chri­
stian Pedersen Hassinggaard, Skovlunde, 
proprietær Anders Ploug. Ny Kappelev-
gård pr. Tåstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Henry Marius Olsen 
er valgt til bestyrelsens næstformand. 
Register-nummer 1947: „Aktieselskabet 
Palads-Hotellet" af Kobenhavn. Under 22. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
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Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 2. , . , , . 
Register-nummer 3006: „Aktieselskabet 
, Forsamlingsgaarden" i Nykøbing F. af 
Nykøbing F. Harald Arnold Hansen Suhr 
er udtrådt af, og gårdejer Poul Høy Jeppe­
sen, Radsted pr. Saxkøbing, er indtrådt ^ 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3268: ,£torehedinge 
Bank Aktieselskab" af Store-Heddinge. 
Niels Erik Johannes Thomsen er fratrådt, 
og Preben Andsbjerg er tiltrådt som proku­
rist. _ 
Register-nummer 9413: ,,Nørre Aaby Ilt­
fabrik AIS" af Nørre Åby. Axel Emil An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 10.699: ,,Dansk Rør- og 
Sanitets-Kompagni A/S" af Frederiksberg 
Oluf Poulsen er fratrådt, og Kai Poulsen, 
Saxhøjvej 49, København, er tiltrådt som 
direktør. . , 
Register-nummer 14.892: ,,Termitco Ak-
tieselskab til Bckcvnipclsc cif Skadedyr 
København. Svend Clausen. Christian Theo­
dor Weigel. Georg Bruno Egidiussen. Helga 
Johanne Jensen, Knud Gustav Ulrik Jensen 
er udtrådt af, og advokat Bjorn Herman 
Ludvig Bjørnestad, Esthersvej 39, Hellerup, 
maskinmester Svend Arne Sørensen, over­
assistent Else Agnete Sørensen, begge at 
Østerbrogade 88. København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Christian Ove Kock er fratrådt 
og nævnte Else Agnete Sørensen er tiltrådt 
som forretningsfører. 
Register-nummer 17.654: „Ejendomssel­
skabet Birkehusene Aktieselskab Birkerød" 
af Birkerød. Medlem af bestyrelsen Johanne 
Nicoline Christiansen er afgået ved døden. 
Tømrermester Knud Aage Bernhardt Chri­
stiansen, Kajerødvej 91, Birkerød, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.457: ,,A/S 
vestment" af Søllerød kommune. Under 26. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 19.709: ,,Aktieselskabet 
af 12 Juli 1941" af Københavns kommune. 
Under 22. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Register-nummer 20.534: ,,Brunco A/S 
af Hårup pr. Silkeborg. Linå kommune. 
Neils Peter Dyhre Poulsen er udtrådt at, og 
ingeniør Jakob Jørgen Daniel Ottesen Ha-
rup pr. Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.809: „Aktieselskabet 
Beauvais" af København. Højesteretssagfø­
rer Eigill Didrik Michelsen, Amagertorv 24. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.863: „Weekend-Ma- I 
gasinet, a.m.b.a." af København. Under 13. I 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Andelskapitalen er udvidet med 100 kr. Den 1 
tegnede andelskapital udgør herefter 68.100 
kr., fuldt indbetalt. ( )  I 
Register-nummer 24.282: „A/S Trolhco 
af Kolding kommune. Under 12. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- I 
kapitalen er udvidet 1.000.000 kr. ordinære t 
aktier, indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør heretter 
4 000 000 kr., hvoraf 210.000 kr. er præfe­
renceaktier og 3.790.000 kr. ordinære ak­
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels ^ 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 26.058: „Rask Feder- I 
sen & Dalsgaard A/S" af København. Un- i 
der 20. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
600.000 kr. ved udstedelse af friakt ier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 1.000.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels konlfnJ' de s  Pa 
anden måde, fordelt i aktier pa 100, 1.000. I 
5.000. 10.000 og 50.000 kr. I 
Register-nummer 26.274: „Stig Ravn A/S 
af Farum kommune. Under 5. februar 196 
er selskabets vedtægter ændret Selskabe 
driver tillige virksomhed under navnet 
„Scandinavian Industrial Adhesives A/S 
(Stig Ravn A/S)" (reg. nr. 36.381). 
Register-nummer 26.551: ''SlIke^„r8„ ' 
niklingsanstalt. M. C. Sandberg A/S Silke- • 
borg" af Silkeborg. Bestyrelsens formand I 
Alma Rufine Sandberg er udtrådt af besty- • 
reisen. Nævnte Alma Rufine Sandberg sam 
Knud Erik Sandberg er fratadt som direk- -
torer. Under 3. maj 1965 er sklf tere t t®n '  ' 
Silkeborg anmodet om at foretage opløsning . 
af selskabet i medfør af aktieselskabslovens g 
Register-nummer 27.134: „Tidemand Kon­
serves A/S" af København. Højesteretssag- -
fører Eigill Didrik Michelsen, Amagertorv v 
24 København, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nummer 27.143: „Aktieselskabet V 
Beauvais Konservesfabrik" af ^benhavn, .r 
Højesteretssagfører Eigill Didrik Michdse . 
Amagertorv 24. Kobenhavn, er indtrådt 
beRegistern-nummer 27.373: A/>'forv5ø/J' (  
A/S" af Ålborg. Henrik Emborg er udtrådt 11 
af. og direktør Svend Kristensen-Elsøe Ho--< 
brovej 29, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. -
Register-nummer 27.811: „C. B. Møller 
Co. A/S" af København. Svend Groulesi 
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Eriksen er udtrådt af, og fru Helle Friis 
Edinger, Sundvænget 48, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.502: „Ejendomsaktie­
selskabet Krogen" af København. Bodil 
Monberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 28.528: „J. Brandt, 
Mølle- og Maskinbyggeri AIS" af Koge. An­
ders Rasmus Johannes Brandt er udtrådt af, 
og sygeplejerske Else Gudrun Brandt, 
Strandgade 4 B, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Ejnar Christian Sauer er fra­
trådt, og ingeniør Jørgen Henrik Madsen, 
Vestergårdsvej 52, Glostrup, er tiltrådt som 
forretningsfører, og der er meddelt ham ene­
prokura. 
Register-nummer 30.619: ,,Marmelade-
fabriken Geosan AIS" af København. Un­
der 30. januar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Marmelade­
fabrikken Geosan A/S". Selskabet driver til-
I lige virksomhed under navnene: „De for-
> enede Essensfabrikker af 1965 A/S (Marme-
' iadefabrikken Geosan A/S)" (register-num-
i mer 36.382), „Max Fuss & Go.'s Eftf. af 
[ 1965 A/S (Marmeladefabrikken Geosan 
A/S)" (register-nummer 36.383) og „A/S Fa-
I brikken Nektar af 1965 (Marmeladefabrik-
J ken Geosan A/S)" (register-nummer 36.384). 
Register-nummer 32.165: „Hydor Export 
A S i Likvidation" af Københavns kom-
i mune. På generalforsamling den 31. marts 
I 1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
! Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. Til 
1 likvidatorer er valgt: regnskabschef René 
'  Xaver Bonke, Bregnerødsvej 37, Birkerød, 
g advokat Jørgen Jakob Bro, Fagerbo 9, Ved-
H bæk. Selskabet tegnes - derunder ved af-
rl hændelse og pantsætning af fast ejendom -
G af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 32.402: „Strølille Grus-
'i^rav AIS" af Strø kommune. Landsretssag-
illører Karl Nør, St. Kongensgade 45, Kø-
'I benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.861: „Padborg Fryse-
\luis AIS" af Bov kommune. Andreas An-
odresen er fratrådt, og Jacob Jepsen Scherre-
dbeck. Hegnet 5, Padborg, er tiltrådt som di-
mektør. 
Register-nummer 34.348: „Aktieselskabet 
vi«/ 18. januar 1945" af København. Bodil 
/Monberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 34.405: „LAMMEFJOR-
1 M^ENS GRØNTSAGSCENTRAL AIS" af 
^Fårevejle kommune. På aktiekapitalen er 
ryyderligere indbetalt 250.000 kr. Aktiekapi­
talen er samtidig udvidet med 15.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
515.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.454: „HENNING 
ARBERG AIS" af Gentofte kommune. 
Prokurist i selskabet Hakon Østergaard 
Rasmussen fører fremtidigt navnet Hakon 
Østergaard. 
Register-nummer 34.779: „AIS Hotel 
Ølandshns" af Københavns kommune. Un­
der 18. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Jørgen Peter Poulsen, 
Kristian Madsen, Carl Heinrich Holm er 
udtrådt af, og ingeniør Jørgen Henning Ol­
sen, fru Henny Vivian Olsen, begge af Chri-
stiansvej 7, Glostrup, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nr. 35.004: „NY-NITROGEN 
AIS" af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 2.500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 5.000.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt. Under 26. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.060: „T RIG ROS 
AIS" af Rødovre kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 8.250 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 600.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Under 4. maj: 
Register-nummer 338: „Aktieselskabet 
Banken for Aars og Omegn" af Ars. Under 
16. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret og under 26. marts 1965 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 585: „Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli" af Køben­
havn. Herbert Peter Andreas Jerichow er 
udtrådt af, og direktør Viggo Jablonsky 
Rasmussen, Lundegårdsvej 23, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1022: „Kolding Folke­
bank, Aktieselskab" af Kolding. Under 30. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og under 7. april 1965 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. Vedrørende 
„Vejen Folkebank, Filial af Kolding Folke­
bank, Aktieselskab". Viktor Julius Funder er 
tiltrådt som bogholder. Filialen tegnes her­
efter af filialbestyreren og bogholderen i 
forening eller hver især i forening med et 
medlem af hovedselskabets direktion. 
Register-nummer 1241: „Aktieselskabet 
Møns Bank" af Stege. Under 8. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret og under 13. 
april 1965 stadfæstet af tilsynet med ban­
ker og sparekasser. Aktiekapitalen er udvi­
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det med 500.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 1864: ,,Aktieselskabet 
Weilbach & Cohns Fabriker" af Frederiks­
berg. Direktør Mogens Christian Klee. 
Engbakkevej 3 B, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2179; ,,Aktieselskabet 
Københavns Brødfabriker" af København. 
Erik Leuning er udtrådt af, og departe­
mentchef Finn Carsten Nielsen, Grønnevej 
119, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 4327; „Nibe og Op­
lands Bank, Aktieselskab" af Nibe. Laurits 
Martinus Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Ejnar Pedersen Pinstrup er fratrådt som be-
styrelsessuppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Forretningsfører Arne Peter Nøhr, Hobro­
vej 14. Nibe, er tiltrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Register-nummer 5351; „A. Abel, Aktie­
selskab" af Ålborg. Medlem af bestyrelsen 
Aage Larsen er afgået ved døden. Advokat 
Jørgen Eithz Møller, Boulevarden 6, Ål­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.084; „Andelsforenin­
gernes Ejendomsselskab Axelborg A/S, Kø­
benhavn" af København. Anders Gunnar 
Thorsen er udtrådt af, og gårdejer Laurits 
Aage Nielsen, Kæderup pr. Helsinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.499; „Aktieselskabet 
M. Aarsleff & Co." af Søllerød kommune. 
Under 15. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
fabrikation og handel. Selskabet tegnes al 
en direktør eller - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - al den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 13.358; „Hans Nielsen, 
Laase og Beslag A/S i Likvidation af Ko­
benhavn. På generalforsamling den 1. de­
cember 1964 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt; grosserer Max Jacob Nie-
rich. Allégade 15 A, København. Likvida­
tionen er sluttet i henhold til aktieselskabs­
lovens § 67, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 13.953; „Zeuthen & Aa­
gaard A/S" af København. Niels Robert 
Lauridsen Fjordbøge, Bredevej 23, Virum, 
Poul Aage Mann, Ved Bellahøj 3. Køben­
havn, er tiltrådt som direktører, hvorelter 
den dem meddelte prokura er bortlaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 20.349; „Axelsen & 
Thomsen A/S" af Slagelse. Eva Axelsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Tage Christensen er |  
fratrådet som prokurist. 
Register-nummer 25.194; „Hans Petersen, 
Landbrugsmaskiner A/S" af Sønderborg. 
Arne Thisted Stuhr er udtrådt af, og fru * 
Marie Sophie Visse. Gartnervænget 1, Søn­
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.791: ..P. Christensen i 
Plast A/S" af Ballerup-Måløv kommune. 
Aage Marslev, Granparken 85, Lyngby, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 27.430; „Ejendomsaktie- I 
selskabet „Skydehøjsgaarden" i Likvidation" 
af København. Efter proklama i statstidende 
for 12. februar, 12. marts og 12. april 1962 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 29.336; „Rex Rotary I 
International Corporation A/S" af Koben­
havn. Niels Robert Lauridsen Fjordbøge. , 
Bredevej 23, Virum. Poul Aage Mann, Ved 
Bellahøj 3, København, er tiltrådt som di­
rektører, hvorefter den dem meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 30.437; „REX-SHIP- I 
PING A/S" af København. Niels Robert 
Lauridsen Fjordboge, Bredevej 23, Virum, ! 
Poul Aage Mann, Ved Bellahøj 3, Køben­
havn, er tiltrådt som direktører. Den Poul 
Aage Mann meddelte prokura er herefter 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 30.806: „A/S CTC al 
København. Jørgen Peter Sjøberg. Ordrup ( 
lagtvej 117, Charlottenlund, er tiltrådt som 
direktør, og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nummer 30.995; „STUB TAND­
HJUL Aktieselskabet Tandhjulsfabrikken i 
C. A. Stub" af København. Carl Otto Gade : 
er udtrådt af, og direktør Hans Peter Sig- -
vardt, Rungsted Strandvej 205, Rungsted 1 
Kyst,'er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.175: „TOLEDO MODEL­
LER A/S" af Hvidovre kommune. Under i 
27. februar 1965 er selskabets vedtægter i 
[en dret. 
Register-nummer 32.551; „DEMETER ^ 
KALK A/S" af Vinding kommune. Niels ^ 
Mogens Breum. Estrid Ingeborg Jytte s 
Breum, Thure Håkon Krarup er udtrådt af 1 
bestyrelsen. Niels Mogens Breum er tillige s 
fratrådt som direktør. 
Register-nummer 32.681; „A/S Olara \ 
Sko" af Københavns kommune. Under 17. . 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret.*.} 
Alma Agnes Elvira Jensen er udtrådt af be- -
styrelsen. 
Register-nummer 35.597; „Constructois i 
John Brown Limited Incorporated in Eng­
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hind Branch in Denmark" af Fredericia 
kommune. John Norman Gray er fratrådt, 
og Arthur Nelson Murphy, A. D. Bur-
charts Vej 17, Kolding, er tiltrådt som for-
retningsafdelingens forretningsfører. 
Under 5. maj: 
Register-nummer 534: „Fyens Disconlo 
Kasse (Bank-Aktieselskab)" af Odense. 
Torkel Matthias Wad er fratrådt, og Erik 
Nærø, Rosenvænget 5, Fruens Bøge, er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 2249: „Aktieselskabet 
Tarm Bank" af Tarm. Under 8. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 10. marts 1965 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Register-nummer 5856: „Aktieselskabet 
Outrup Hø]skoleh]em i Likvidation" af 
Outrup. På generalforsamling den 12. marts 
1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: handelsmand Svend Aage Jensen 
Hansen, Outrup, gårdejer Niels Henry Friis 
Andersen, Bækhuse pr. Outrup, gårdejer 
Peter Natanael Simonsen, Rottarp pr. 
Outrup. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 7517: „Lemvig Folke­
bank, Aktieselskab" af Lemvig. Peder Chri­
stian Nielsen Torp er udtrådt af, og kaffe­
grosserer Hans Torp, Østerbrogade 29, 
Lemvig, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 10.707: „Horsens-Bryrup-
Silkeborg Jernbane-Aktieselskab" af Hor­
sens. Medlem af bestyrelsen Charles Clau-
dius Sørensen er afgået ved døden. Kaj 
Andresen er udtrådt af, og byrådsmedlem, 
købmand Harald Hansen, Nørregade 44. 
Horsens, politimester Johannes Feilberg 
Jørgensen, Søndergade 41, Silkeborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.667: „Ejendomsaktie­
selskabet Bangsbohus i Likvidation" af 
Frederiksberg kommune. Efter proklama i 
statstidende for 13. juni, 13. juli og 13. 
august 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.916: ,.Aktieselskabet 
Dansk Blomsterløgkultur" af Ribe. Med­
lem af bestyrelsen Lavrids Carl Nielsen er 
afgået ved døden. Tømmerhandler Frederik 
Hubschmann Danielsen, Ribe, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.597: „Ingeniørfirmaet 
Constantin Brun, Aktieselskab (C. B. Var-
memaaler A/S)" af København. Under 26. 
februar 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 18.486: ,Sten- og Grus­
forretning A. Geffke A/S" af Sønderborg. 
Under 8. april 1965 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskablovens § 62 efter 
behandling af skifteretten i Sønderborg. 
Register-nr. 20.972: „„Kollerup Lerværk", 
Aktieselskab" af Ødum-Hadbjerg kommu­
ne. Emunn Hoffmann Thage er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Harald Mark, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 23.055: ,,H. Føns Chri­
stensen A/S" af Rødovre. Under 30. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 23.839: „Harry W. Niel­
sen A/S" af Helsinge-Valby kommune. 
Under 29. oktober 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Register-nummer 24.077: „AIS Kollektiva 
i Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 15. september, 15. ok­
tober og 15. november 1962 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.738: ,,A/S Viparkos 
i Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 5. august, 5. septem­
ber og 5. oktober 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 25.864: „Høy-Petersen 
& Arne Jensen, Bogtrykkeriaktieselskab" af 
København. Under 23. februar og 29. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er bogtrykvirksomhed, 
fabrikation, handel og investering. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Johanne Petrea 
Høy-Petersen, Paul Høy-Petersen er ud­
trådt af, og tandlæge Richardt Henry Lar­
sen, H. C. Andersens Boulevard 41, Kø­
benhavn, fru Birgitte Agnete Jensen, Grøn­
lunds Allé 5, Rødovre, er indtrådt i besty­
relsen. Ib Høy-Petersen er fratrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 27.639: „Thomsen cfe 
W ar bur g AIS" af Sundby-Hvorup kommu­
ne pr. Nørresundby. Under 18. marts og 
8. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 29.049: „Jyderup Ex-
port Fjerkræslagteri AIS i Likvidation" af 
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Jyderup. Efter proklama i statstidende for 
28. maj, 29. juni og 29. juli 1964 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 29.859; ,,AIS Scandina-
vian Skip Supplies Co. under konkurs" af 
København. Under 20. april 1965 er kon­
kursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 32.648: ,,EJ EN DOMS-
AKTIESELSKABET AF 1. MAJ 1962" af 
Københavns kommune. Under 22. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Aktieselskabet af 1/5 
1962". Selskabets formål er at drive fi­
nansieringsvirksomhed. Selskabet er over­
ført til register-nummer 36.391. 
Register-nummer 33.087: „A/S P. S. Han­
sen & Co." af Hvidovre kommune. Niels 
Vangsgaard Vangshardt er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.219: „Manniche & 
Hartmann A/S" af København. Under 26. 
januar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalens opdeling i A-aktier (ordinæ­
re aktier) og B-aktier (præferenceaktier) og 
de for disse særlig gældende bestemmelser 
er bortfaldet. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds noterings-
tid. De særlige regler om valg af bestyrel­
se er bortfaldet. Ved overdragelse af ak­
tier - såvel frivillig som tvungen - har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Overdragelse 
til ægtefælle eller livsarvinger kan dog frit 
finde sted. Civilingeniør Asger Stefan An­
dreasen, Parcelvej 34, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 34.166: ,,A/S Vestfrost" 
af Brøndum kommune. Under 12. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 135.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
270.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 6. maj: 
Register-nummer 421: „Aktieselskabet L. 
Ihrich" af København. Medlem af bestyrel­
sen, direktør i selskabet Niels Konrad Niel­
sen er afgået ved døden. Direktør Helge 
Hansdal Behrndt, Løvvænget 5, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 12.286: „A/S Choko­
lademøllen" af København. Under 30. de­
cember 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør eller 
af den samlede bestyrelse, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af en direk- 1 
tør i forening med to medlemmer af besty­
relsen. Leo Grumstrup Petersen er fratrådt 
som direktør. Medlem af bestyrelsen Sigurd 
Frederik Møller Hansen er tiltrådt som di­
rektør, og den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. Eneprokura er 
meddelt Kai Nørgaard. 
Register-nummer 16.820: „W. Rask Niel­
sen & Co. A/S" af Odense. Medlem af 
bestyrelsen Ingrid Ulla Nielsen er afgået 
ved døden. Fru Edith Karen Nielsen, Ger-
thasvej 5, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.515: „Aktieselskabet 
Sæby Fiskeindustri" af Sæby. Under 26. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 22.959: „Calofrig Indu­
striaktieselskab" af København. Knud Val­
demar Bildsøe er udtrådt af, og direktør 
Tove Svendsen, Vejlemosevej 10, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Knud Valde­
mar Bildsøe er fratrådt, og nævnte Tove 
Svendsen er tiltrådt som direktør. Selskabet 
tegnes herefter af en direktør alene eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af Knud Fich, Jørgen Ball-
hausen og Tove Svendsen to i forening 
eller hver for sig i forening med enten 
Lars Alex Blomberg eller Dage Robert 
Kåberger. 
Register-nummer 26.611: „Nubyco A/S" 
af Nørresundby. Palle Henrik Fogtmann er 
udtrådt af, og arkitekt, m. a. a. Ole Od­
gaard, Kornblomstvej 91, Ålborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.942: „]. H. Kock 
A/S" af Sønderborg. Under 8. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive manufakturhandel og 
dermed beslægtet virksomhed i Sønderborg 
samt at erhverve og administrere faste ejen­
domme. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.762: „Revisionsfir­
maet Nagel & Petersen A/S" af Viborg. 
Under 22. februar 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr., indbetalt i værdier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 50.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. 
|  Register-nummer 30.459: „GARDISETTE 
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Al S" af Farum kommune. Under 23. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.500.000 kr., ind­
betalt ved konvertering af gæld. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 500, 5.000, 
10.000 og 500.000 kr. 
Register-nummer 31.190: „K. GYLDEN­
STEINS EFTF. A/S" af København. Axel 
Olsen er udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. 
Register-nummer 31.599: ,,A/S INSA" af 
Rødovre kommune. Under 17. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 25.000 kr. B-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
325.000 kr., hvoraf 100.000 kr. A-aktier og 
225.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Isenkræmmer Kaj Sønderby Simonsen, Stæ-
gers Allé 27, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.873; „Rederiaktiesel­
skabet ALFI" af Nakskov kommune. Un­
der 2. december 1964 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune. Selskabets formål er at 
drive rederi- og handelsvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed. Poul Christen­
sen er udtrådt af, og befragter Niels Ove 
Wraae Folting, Valdemarsvej 46, Rungsted 
Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Den Poul 
Christensen og Finn Schiødt Christensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro­
kura er meddelt: Torsten Evald Johannis-
son. 
Register-nummer 33.001: ,,SCHEN KER 
& CO. A/S. Internationale Transporter" 
af København. Bestyrelsens formand Lud­
ger Overhamn er udtrådt af, og direktør 
Gunnar Kurt Blume, Manheimer Strasse 
81, Frankfurt/M, Tyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Johan­
nes Alfred Hering er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 33.327: „Ejendomsaktie­
selskabet matr. nr. 3 ay Odder by og sogn" 
af Odder kommune. Frede Konrad Ander­
sen er udtrådt af, og sygehusinspektør Hans 
Georg Laurits Offersen, sygehuset, Odder, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.355: „Restaurant 
ADLON A/S" af Københavns kommune. 
Cand. jur. Jan Erik Kornerup Jensen, Kir-
stinedalsvej 18, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 33.664: „Aktieselskabet 
af 10/12-1962" af Københavns kommune. 
Under 29. marts 1965 er selskabet opløst i 
medfør af aktieselskabslovens § 62 efter 
behandling af Københavns byrets skifteaf­
deling. 
Register-nummer 36.115: „Wejergang og 
Vinkelman Superb Beklædning A/S i Likvi­
dation" af Kobenhavns kommune. På gene­
ralforsamling den 22. februar 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og forretningsføreren (prokuristen) er fra­
trådt. Likvidatorer udnævnt af handelsmini­
steriet: advokat Knud Petri, Amagertorv 7, 
direktør Jørgen Gerrild, Købmagergade 64, 
højesteretssagfører Erik Sandager, Revent­
lowsgade 12, alle af København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidatorerne 
i forening. 
Under 7 maj; 
Register-nummer 2991; „Peder P. Hede­
gaard, Aktieselskab" af Nørresundby. Pro­
kura er meddelt: Knud Steffensen i forening 
med en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer 4873; „Andelsselskabet 
Bornholms Tidende, Andelsselskab med 
begrænset Ansvar" af Rønne. Anton Han­
sen Juul er udtrådt af, og statseks. ejen­
domsmægler og revisor Villy Nikolaj Riis, 
Havnegade 41, Allinge, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 4932; „Aktieselskabet 
„Tyelse Forsamlingshus"" af Tyelse, Sorte-
rup-Ottestrup kommune. Christian Robert 
Knudsen er udtrådt af, og gårdejer Poul 
Pedersen, Gudum pr. Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 6398; „Aktieselskabet 
„Odense Paladsteater"" af Odense. Besty­
relsens formand Laurits Theodor Valentin 
Winther er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Direktør Otto Aage 
Nørmark, Vestergade 57, Odense, direktør 
Flemming Friedjohn Olsen, Marielystvej 25, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Frederik Anton Jensen 
er valgt til bestyrelsens formand og er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 10.359; „I. Heje AIS" 
af København. Gotfred Carl Valdbjørn 
Rasmussen er udtrådt af, og fuldmægtig 
Hans Henrik Brydensholt, Marianelundsvej 
7, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.952: „AIS Banken 
for Næstved og Omegn (Industribanken)" 
af Næstved. Kaj Werner Davidsen Ras­
mussen er tiltrådt som prokurist. 
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Register-nummer 21.390; „M. J. Grøn­
bech & Sønner A/S" af København. Med­
lem af bestyrelsen Jens Wilhelm Trock 
er tiltrådt som direktør, og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. 
Register-nummer 23.561: „Dansk Esso 
AIS" af København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen. Den Hendrik Phil-
lipus Kelder meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt: Ralph Herbert 
Shepherd i forening med enten en direktør 
eller en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Register-nummer 24.449: „Alex I. Hansen 
& Søn AIS" af Hørsholm. Under 10. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af en direktør i forening med et med­
lem af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.936: ,,J. E. Kaalund 
& Co. AIS i Likvidation" af Kobenhavn. 
Efter proklama i statstidende for 8. juli, 8. 
august og 8. september 1964 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 30.458: „Galleri Århus 
(Galleri København AIS) under konkurs" 
Da „Galleri København A/S under kon­
kurs" (reg.-nr. 29.998) er hævet efter endt 
konkursbehandling slettes nærværende bi-
firma. 
Register-nummer 30.565: „Galleri Jyl­
land AIS (Galleri København AIS) under 
konkurs". Da „Galleri København A/S un­
der konkurs" (reg.-nr. 29.998) er hævet 
efter endt konkursbehandling slettes nær­
værende bifirma. 
Register-nummer 31.520: „AIS Frederiks­
havn Sten- og Grusværk" af Frederikshavn. 
Poul Vilhelm Mathiesen er udtrådt af besty­
relsen og fratrådt som direktør. Fru Bodil 
Rasmussen, Vilvordevej 9, Charlottenlund, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Kaj Viktor Rasmussen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 31.841: „Ervaco Scandi-
navian Advertising AIS" af Københavns 
kommune. Jørgen Grønborg er udtrådt af, 
og advokatfuldmægtig Kurt Skovlund, H. 
Schneekloths Vej 33, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.870: ,.Nørrebros Ka­
rosserifabrik AIS" af Glostrup kommune. 
Jørgen Maimann er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Fru Astrid Steen­
sen, Vesterbrogade 55, Gilleleje, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.640: „AIS HURTIGBYG 
i Likvidation" af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 25. marts 1965 
er det vedtaget at likvidere selskabet. Be­
styrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Rudolf Arne Sand, 
Nørresøgade 7, København. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 35.218: „Dinarco als" af 
Frederiksberg kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 5.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 10.000 kr. er herefter 
fuldt indbetalt. Under 20. januar 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelser­
ne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer 35.759: „AIS af 10. au­
gust 1964" af Københavns kommune. Un­
der 5. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
90.000 kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nummer 36.129: „R. Emig's Bu­
tik AIS" af København. Under 10. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Byens Pen Magasin A/S". 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navn ,,R. Emig's Butik A/S (Byens Pen 
Magasin A/S)" (register-nummer 36.401). 
Selskabet er overført til register-nummer 
36.400. 
Register-nummer 36.205: „Investeringssel­
skabet Aero-Nord AIS" af København. 
Under 6. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „Aerochef, Køben­
havns Flyvekøkken A/S (Investeringsselska­
bet Aero-Nord A/S)" (reg.-nr. 36.399). 
Under 10. maj: 
Register-nummer 3984: „Hilberts Smede-
og Maskinværksted, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Under 15. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. B-aktierne og A-ak-
tierne har ret til forlods udlodning ved 
likvidation efter de nærmere regler i ved­
tægternes § 14. 
Register-nummer 6623: „Lemvig Kul-
Kompagni A/S" af Lemvig. Peder Ruby 
Kristensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 9077: Dansk Elektro-Svejs-
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ning, J. Mærsk-Møller A/S" af Odense. 
Sven Peter Mærsk-Moller, Platanvej 16, 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.057; „Aktieselskabet 
Primora" af København. Under 27. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets navn er ,,Dansk Factoring Aktiesel­
skab". Selskabets formål er at drive virk­
somhed med diskontering, finansiering, in­
vestering og udlejning i indland og udland, 
såvel direkte som indirekte. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „Skandina­
visk Leasing Aktieselskab (Dansk Factoring 
Aktieselskab)" (reg.-nr. 36.408). Aktiekapi­
talen er udvidet med 90.000 kr. Den tegne-
i de aktiekapital udgor herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
I stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
i er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
' skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
'  vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
i nærerne sker i „Børsen" eller ved anbefalet 
I brev. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
1 bestyrelsen i forening eller af en direktør i 
1 forening med et medlem af bestyrelsen, ved 
s afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
G al den samlede bestyrelse. Forretningsfører 
^ og prokurist i selskabet Villy Schonecker 
? samt prokurist i selskabet Elma Margrethe 
J Larsen er afgået ved døden. Kaj Hastrup 
aer fratrådt som prokurist. Kontorchef Hans 
) Goth Paaschburg, Tværvej 4, Rungsted 
^ Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
aer overført til register-nummer 36.407. 
Register-nummer 11.076: „Aktieselskabet 
\Dansk Vigognespinderi" af Ikast. Medlem 
eal bestyrelsen og selskabets adm. direktør 
Uohan Gunnar Volkert er afgået ved døden. 
Tru Alice Amanda Volkert, Østergade 66, 
lllkast, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
)8om direktør (adm.). 
Register-nummer 15.113: „Kastrup Ma­
skinfabrik Aktieselskab" af Kastrup. Under 
I Hl. marts 1965 er selskabets vedtægter æn-
tdret. Selskabets navn er „Saabye & Lerche 
ntndustri A/S". Selskabets hjemsted er Fre-
-illeriksberg kommune. Selskabets formål er 
s abrikation, handel, uddybning, skibsfart og ( 
beslægtede formål samt finansiering. Sel- i 
Skabet er overført til reg.-nr. 36.406. 
Register-nummer 16.132: „Odin Clorius 
N /5" af København. Under 31. marts 1965 i 
i-r selskabets vedtægter ændret. Selskabets 1 
»iiijemsted er Ballerup-Måløv kommune. 1 
Register-nummer 17.859: „Aktieselskabet 
..A. P. Hansens Stavfabrik", Vejle" af Vejle, j 
Oaniel greve Rantzau er udtrådt af, og ci- c 
. vilingeniør Povl Ole Fanger, Moltkesvej 38, 
, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.859: „Lyfas Metal-
t støberier, Aktieselskab, Køge" af Ølsemagle. 
r Under 22. januar 1965 er selskabets ved-
• tægter ændret. Selskabets navn er „LYFA 
- TRADING A/S". Selskabets hjemsted er 
• Københavns kommune. Selskabets formål 
• er at drive handels- og fabriksvirksomhed, 
. agentur-, finansierings- og investeringsvirk-
somhed samt anden virksomhed, som efter 
bestyrelsens skøn naturligt lader sig forene 
dermed. Aktiekapitalen er udvidet med 
75.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier, fordelt i ak­
tier på 5.000 og 75.000 kr. Selskabet tegnes 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Palle Bech-Thomsen, Nordre Fa­
sanvej 28, København, er tiltrådt som di­
rektør. Selskabet er overført til register-nr. 
36.405. 
Register-nummer 25.055: „Alfred Hansen 
& Søn A/S, Stege" af Stege. Under 16. 
marts 1965 er det besluttet efter udløbet 
af proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
200.000 kr. B-aktier. 
Register-nr. 26.111: „A/S Bahco-Primus" 
af Gladsaxe kommune. Prokura er meddelt: 
Poul Jørgen Rasmussen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 26.321: „Hother Hellenberg 
A/S" af København. Medlem af bestyrel­
sen Hother Hellenberg er afgået ved døden. 
Fhv. indkøbschef Aage Kragelund. Kr. 
Koldsvej 2, Ålborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 26.843: „Ing. T. Dahls 
Shipservice A/S under konkurs" af Herlev. 
Under 26. april 1965 er konkursbehandlin­
gen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nr. 26.956: „T aarnpavillonen 
A/S" af København. Under 10. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. 
Register-nummer 27.855: „Kongskilde 
Maskinfabrik A/S" af Lyngby kommune. 
Den Preben Holger Uldall meddelte pro­
kura er tibagekaldt. 
Register-nummer 27.964: „Industriaktie­
selskabet Odin Clorius" af København. Un­
der 31. marts 1965 er selskabets vedtægter 
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ændret. Selskabets hjemsted er Ballerup-
Måløv kommune. Prokura er meddelt: Ar­
vid Henning Christensen, Søren Nikolaj 
Pedersen, Svend Harry Stilbo og Jørgen 
Valdemar Wille, to i forening. 
Register-nummer 28.892: ,,Wallco, aktie­
selskab kemisk fabrik" af København. Un­
der 6. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 30.015: „Nordisk Elek­
tricitets Selskab, Aktieselskab1' af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen, prokurist i 
selskabet Amanda Juliane Mathilde Ekman 
er afgået ved døden. Professor, civilinge­
niør Svend Aage Vorts, Ligustervænget 5, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.257: „VIN GAARDEN 
A/S" af Odense kommune. Direktør, advo­
kat Poul Johan Svanholm. Skovgyden 37, 
Odense, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.785: „Eva Sko A/S 
af Glostrup kommune. Under 30. oktober 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er ,,Handelsaktiesselskabet al 
1. september 1963". Selskabets formal er 
at drive handel, fabrikation og anden der­
med beslægtet virksomhed efter bestyrel­
sens skøn samt finansiering. Under 30. ok­
tober 1964 er det besluttet efter udløbet at 
proklama at nedsætte kapitalen med 32.000 
kr. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. Verner Munkebo Christian­
sen, Gudrun Christiansen er udtrådt af, og 
afdelingschef Knud Klitgaard, Skyttebjerg 
60, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 36.409. 
Register-nummer 35.678: „Høyers Krudt-
værk A/S" af Gentofte kommune. Villy 
Erik Haxvig er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.155: „Ewos, kemi 
A/S" af København. Under 6. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.199: „A/S. Grete 
Skov - brugsnyt" af Københavns kommu­
ne. Under 24. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Ove Mynster er udtrådt at. 
og disponent Per Olof Kellerman, Tessin-
våg 1 A, Malmø, Sverige, disponent Kåre 
August Steffensen. Askengen 35, Billing-
stad, Norge, advokat Ove Hansen, Kjær-
strupvej 9, København, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af besty­
relsens formand alene eller af Børge Tor­
ben Skov og Ove Hansen i forening eller 
hver for sig i forening med enten Per Olof 
Kellerman eller Kåre August Steffensen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Under 11. maj: 
Register-nummer 1046: „Aktieselskabet | 
den danske Mælkekondenseringsfabrik" af 
Nakskov. Under 27. februar 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er ud­
videt med 1.800.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 3.600.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 1899: „Brødrene Kier 
A/S" af Århus. Stiftamtmand Helge Gustav 
Lorentzen, Marselisboulevard 1, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3102: „Aktieselskabet 
Trælasthandelen Silvan i Slagelse af Sla­
gelse. Under 4. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formal er at 
drive handel med trælast- og bygningsar­
tikler samt fabrikation og handel med ce­
mentvarer, hvorhos selskabet kan investere 
i andre selskaber. Prokura er meddelt: 
Hans Peter Jørgen Rasmussen og Ib Helms-
Nielsen hver for sig i forening med enten i 
et medlem af bestyrelsen eller en direktør. . 
Register-nummer 3133: „A/S Dover 
Plantage" af Bodum-Ydby kommune. Un- -
der 23. september 1963 er selskabets ved­
tægter ændret. , . , 
Register-nummer 3896: „Sydsjællands i 
Jernforretning Aktieselskab' at Næstved. . 
Under 15. marts 1965 er det besluttet efter ^ 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapi- -
talen med 400.000 kr. B-aktier. Under sam- -
me dato er selskabets vedtægter ændret. ^ 
Register-nummer 9154: „A/S „Imerco 
af København. Under 16. marts 1965 er i 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen n 
er udvidet med 3.000 kr. Den tegnede ak- -
tiekapital udgør herefter 557.000 kr., tuldtJf 
indbetalt. , , i , , 
Register-nummer 12.793: „Aktieselskabet \ 
Dansk Formulartryk" af København. Un--i 
der 22. marts 1965 er selskabets vedtægter v. 
ændret. Selskabets bifirma „Sumlock A/S< 
(Aktieselskabet Dansk Formulartryk)" (reg.--
nr. 27.360) er slettet af registeret. 
Register-nummer 14.457: „Aktieselskabc t \ )  
Bogense Bank" af Bogense. Under 16ld 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændretts 
og under 28. april 1965 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. Aktie-s 
beløb på 100 kr. giver 1 stemme 200 kr.i. 
2 stemmer, 500 kr. 3 stemmer, 1.000 kr.i. 
4 stemmer, 2.000 kr. 5 stemmer, 3 000 kr. 
stemmer, 4.000 kr. 7 stemmer, 5.000 kr » 
stemmer. 6.000 kr. 9 stemmer og dereftena 
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1 stemme for hver 2.000 kr. yderligere 
aktiekapital, dog at ingen kan afgive flere 
) end 15 stemmer. Bekendtgørelse til aktio-
i nærerne sker i „Nordvestfyn" og „Fyens 
Tidende". 
Register-nummer 16.373: „A/S Brovst 
{ Fjerkræslagteri" af Brovst. Medlem af be-
'  styrelsen Frode Gert Nielsen er tiltrådt som 
) direktør. 
Register-nummer 16.789: „C. Rønning & 
) Co. A/S" af Gentofte kommune. Medlem 
s af bestyrelsen, direktør i selskabet Amelie 
Nathan er afgået ved døden. Professor, dr. 
t jur. Isi Foighel, Jægersborg Allé 136, Gen-
t tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.194: „Haderslev 
\ Dampvaskeri A/S" af Haderslev. Under 
I 13. marts 1965 er selskabets vedtægter æn-
j dret. Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 
i kr. Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
7 75.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 18.487: „H. J. Hansen 
') Co. A/S" af Gentofte kommune. Med-
1 lem al bestyrelsen, direktør og prokurist i 
8 selskabet Hans Oskar Hansen, er afgået ved 
bdoden. Medlemmer af bestyrelsen. Gustav 
T Frederik Dietrichson Aagaard og Børge 
4 Kurt Hansen er tiltrådt som direktører. 
Register-nr. 23.241: ,,A/S I. Morescos 
\Holdingselskab" af København. Adelaide 
ILaurentine Elisabeth Irgens-Hansen er ud-
ittrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.250: „Møbelfahriken 
\Heimdal A/S" af Ringsted. Medlem af be-
zstyrelsen Kirstine Nielsen er afgået ved dø-
bden. Poul Hansen er udtrådt af, og gård-
aejer Niels Peder Hansen, Skellerod pr. 
HRingsted, gårdejer Hans Christian Nielsen, 
/Vielsted mølle pr. Nyrup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.574: „Dansk Brænd­
selsolie Transport, Fredericia, A/S" af Fre-
fcdericia. Under 19. marts 1965 er selskabets 
iwedtægter ændret. Selskabets formål er at 
tdrive handel samt transport-, rederi- og fi-
nnansieringsvirksomhed. Aktiekapitalen er 
i fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
irieraf. Hvert aktiebelob på 500 kr. giver 1 
-Uemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
^rer. Bestemmelserne om indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
ysen i forening eller af en direktør, ved af-
.nændelse og pantsætning af fast ejendom 
tuf den samlede bestyrelse. Medlem af be-
Jiityrelsen Karsten Petersen er afgået ved 
iløden. Den Valdemar Thomhav meddelte 
lorokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 24.981: „Aktieselskabet 
„Rendebanen 5-7", Kolding, i Likvidation" 
af Kolding. På generalforsamling den 26. 
marts 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Niels 
Christian Hove, Borrehusvej 11, Kolding. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 25.559: „Ejendomsaktie­
selskabet „Rørvig Feriehuse"" af Køben­
havn. Hans Torvald Kyhl er udtrådt af, 
og bankbestyrer Rudolf Arnold Hansen. 
Kildegårdsvej 12 A. Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.949: „Lædervarefa­
brikken,, Leather-Tex" A/S" af København. 
Under 20. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kors­
ør kommune. 
Register-nummer 27.330: „P. J. Willumsen 
å Søns Eftf. A/S" af København. Kermit 
Oskar Hansen, Erik Emil Becker er udtrådt 
af. og fru Birte Østergaard. Grønnevej 94, 
Virum, landsretssagfører Kaj August Starck-
Sørensen. Rådhuspladsen 16, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.360: „Sumlock A/S 
(Aktieselskabet Dansk Formulartryk)". I 
henhold til ændring af vedtægterne for 
„Aktieselskabet Dansk Formulartryk" (re­
gister-nr. 12.793), er nærværende bifirma 
slettet af registeret. 
Register-nummer 27.526: „BTR Industries 
A/S" af København. Under 26. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Niels Ben-
zon. Albert Viggo Jørgensen er udtrådt af, 
og direktør Eggert Benzon, Langs Hegnet 
1, Lyngby, landsretssagfører Niels Albert 
Jørgensen, Hyldegårds Tværvej 31, Char­
lottenlund. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.402: „Aage Leidersdorff 
A/S" af København. Under 8. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 50.000 kr., indbetalt 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 28.693: „Pharmacal 
Overseas A/S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Hother Hellenberg ar afgået ved 
doden. Fhv. indkøbschef Aage Kragelund. 
Kr. Koldsvej 2, Ålborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 28.822: „Færdigfrys 
A/S" af Hasseris kommune. Landsretssag­
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fører Erik Skaaning. Badstuestræde 10 A. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.019: „Al S Brødr. 
Bendix" af København. Fru Birthe Elisa­
beth Hansen, Via Lima 10 A, 6900 Massag-
no, Lugano, Schweiz, er indtrådt i besty­
relsen. Otto Gerhardt Enoch, Elisagårdsvej 
31. Roskilde, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.179: „Vald. Henrik­
sen A/S" af Gladsaxe kommune. Under 
30. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.600.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
3,200.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 1.000, 7.000, 20.000, 50.000 og 100.000 
kr. 
Register-nr. 30.407: „Mogens Buchmann 
A/S" af Hvidovre. Under 19. februar 1965 
er selskabet opløst i medfør af aktiesel­
skabslovens § 62, jfr. §67, efter behandling 
af skifteretten i Hvidovre. 
Register-nummer 31.330: „Aktieselskabet 
af 10. November 1960" af København. 
Medlem af bestyrelsen Valdemar Georg 
Jørgensen er afgået ved døden. 
Register-nr. 32.228: „TEATERMUSIK 
A/S" af Københavns kommune. Under 23. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive forretnings­
mæssig virksomhed inden for teater- og 
forlystelseserhvervet og anden i forbindelse 
hermed stående virksomhed så som restau­
rationsvirksomhed. 
Register-nr. 32.355: „VIG SAVVÆRK 
A/S" af Vig kommune. Aksel Fogh Søren­
sen, Svend Aage Rasmussen. Agner Kristen 
Holm. er udtrådt af, og konsulent Carl 
Erik Christensen, fru Tove Ellen Christen­
sen, begge af Filosofvænget 2, fru Ane Ka­
trine Elisabeth Christensen, Humlebækgade 
27, alle af København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 33.813: „S.-P. Trikotage 
Magasin A/S" af Ringsted kommune. Tove 
Louise Krogh Petersen er udtrådt af, og 
landsretssagfører Preben Asger Thorlacius, 
Hvidegårdsparken 95, Lyngby, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.846: „A/S Chridamo" 
af Herlufsholm kommune. Den Helen 
Bente Engskov Jensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt: 
Just Christian Rude. 
Register-nummer 33.913: „DANISH 
SHOPPING SERVICE A/S" af Frederiks­
berg kommune. Bestyrer Lionel Francis 
Carroll, Nordre Fasanvej 188 B, København, |  
er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 35.045: „Handelsselska- | 
bet af 23/9 1960 A/S i Likvidation" af t 
Brøndbyernes kommune. Efter proklama i • 
statstidende for 8. oktober, 9. november og 
9. december 1964 er likvidationen sluttet, |  
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer: 35.969: „HORNE 
TRÆLASTHANDEL A/S" af Horne kom­
mune. Eneprokura er meddelt: Hans Ove 
Holmstrup. 
Register-nr. 36.284: „Etape-Kontormøbler 
A/S" af Frederiksberg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Lars Ture Herbert Lohman 
er tiltrådt som direktør. 
Under 12. maj: 
Register-nummer 387: „Aktieselskabet i 
Jens Villadsens Fabriker" af København. 
Prokura er meddelt: Eigil Hasselstrøm i 
Bech og Gunnar Mortensen i forening eller -
hver for sig i forening med en af de tidlige- • 
re anmeldte kollektive prokurister. 
Register-nummer 892: „Aktieselskabet l 
Galte & Jessen" af København. Landsrets- -
sagfører Povl Jacob Jantzen, Vitus Berings < 
Allé 28, Klampenborg, er indtrådt i besty- -
reisen. 
Register-nummer 1322: „Aktieselskabet \ 
Tømrermestrenes Damp- Save- og Høvle- -
værk" af Århus. Den Gunnar Arnold f 
Thorngaard Hansen meddelte prokura er i 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 1718: „Aktieselskabet \ 
Stege Trælasthandel" af Stege. Jenny Inge- -
borg Louise Hansen er udtrådt af, og arki- -
tekt Birger Arnold Nordsted-Jørgensen. Gal- -
lemarksvej 35, Næstved, er indtrådt i besty- -
reisen. 
Register-nummer 1885: „Aktieselskabet \ 
J. S. Hess & Søn" af Middelfart. Aage 3 
Hary Christensen er fratrådt som prokurist, j 
Register-nummer 2801: „C. M. Hess Fa- -
brikker, Aktieselskab" af Vejle. Den Niels ^ 
Jørgensen Grøndal meddelte prokura er til- -I 
bagekaldt. 
Register-nummer 4869: „Hustømrernes ? 
Aktieselskab" af Århus. Walther Gunner i; 
Jensen er udtrådt af, og tomrer Johan n 
Rasmussen, Ejbyvej 10, Holme pr. Højbjerg, . -
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9965: „A/S „Otto Fre- -
deriksen"" af København. Under 23. april li 
1963 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets hjemsted er Rødovre kommune. 
Register-nummer 10.191: „Rørfittings && 
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Maskinfabrikken Standard Aktieselskab" 
: af København. Under 1. april 1965 er sel-
- skabets vedtægter ændret. Selskabets for-
i mål er at drive maskinfabrik og rørfabrika-
t tion samt administration og udlejning af 
t fast ejendom. 
Register-nummer 11.978: „Vejle Damp-
i mølle A. M. b. A." af Vejle. Frode Nielsen 
Aagaard er udtrådt af, og gårdejer Kristian 
Nielsen, Fredsted pr. Viuf, er indtrådt i 
I bestyrelsen. 
Register-nummer 12.056: „Hornsyld Køb-
i mandsgaard A/S" af Nebsager-Bjerre kom-
i mune. Under 27. marts 1965 er selskabets 
• vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
i med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
i udgør herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt, 
> dels kontant, dels på anden måde. Dispo-
i nent Niels Jepsen, Hornsyld, er indtrådt i 
I bestyrelsen. 
Register-nummer 14.198: „Forlaget Com-
\ modore A/S" af København. Hans Weil-
- skov er udtrådt af, og fru Ada Karen Weil-
? skov, Ryvangs Allé 76, Hellerup, er ind-
i trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.523: „Aktieselskabet 
Nyholm & Frederiksen" af København. 
( Under 23. april 1965 er selskabets vedtæg-
t ter ændret. Selskabets hjemsted er Rødov-
i re kommune. 
Register-nummer 16.227: „Det danske 
\ Forlag A.m.b.A." af København. Under 
' 5. februar 1965 er selskabets vedtægter æn-
) dret. Selskabets hjemsted er Herstedernes 
i kommune. Frode Nielsen Aagaard er ud-
) trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.625: „G. Christgaus 
i Kaffe A/S" af København. Under 31. 
i marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
. Aktiekapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
i ved udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
J tiekapital udgør herefter 400.000 kr., fuldt 
i indbetalt, dels kontant, dels på anden må-
j de, fordelt i aktier på 500, 1000 og 50.000 
J kr. 
Register-nummer 17.733: „Sylvadan A/S" 
3 af København. Otto Rostrup er udtrådt af, 
3 og fru Jutta Regitse Pilegaard Juncker, 
) Overgård pr. Havndal, Finer Ludvig Au-
g gust greve Reventlow, Rudbjerggård pr. 
f Tillitse, Lolland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.800: „A/S Orthana 
A kemisk Fabrik" af Tårnby kommune. Med-
I lem af bestyrelsen Søren Gregers Falken-
) torp er afgået ved døden. Fhv. afdelings-
3 chef Jørgen Albert Andreas Andersen, 
/ Vesterbrogade 178, København, er indtrådt 
i i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.898: „Aktieselskabet 
„Lidano"" af København. Den Børge Niel­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro­
kura er meddelt: Axel Emil Vogensen i 
forening med tidligere anmeldte Niels Tor­
kild Nordengaard. 
Register-nummer 20.481: „Harald O. Rist 
A/S" af København. Fneprokura er med­
delt: John Steffensen. 
Register-nummer 20.783: „N. C.- Trykke­
riet, Nørrebros Centraltrykkeri A/S" af 
København. Under 31. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Den Gunnar Ja­
kobsen meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 23.879: „Dansk Anilin 
A/S" af Frederiksberg. Under 29. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af to di­
rektører i forening eller af en direktør i 
forening med en prokurist, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Tidligere anmeldte Kaj 
Mosbæk Henningsen og Axel Torben Kra-
silnikoff er tiltrådt som prokurister i hen­
hold til vedtægternes tegningsregel, hvor­
efter den dem tidligere meddelte prokura i 
forening med en direktør er bortfaldet som 
overflødig. Tidligere anmeldte Frik Riitzou 
og John Winberg Stæhr er tillige tiltrådt 
som prokurister i henhold til vedtægternes 
tegningsregel. 
Register-nummer 25.538: „Dansk Bio­
graf Reklame A/S" af København. Under 
23. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 800.000 
kr. ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1.200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. 
Register-nummer 26.221: „A/S Junckers 
Savværks Indkøbsselskab" af København. 
Otto Rostrup er udtrådt af, og fru Jutta 
Regitse Pilegaard Juncker, Overgård pr. 
Havndal, Finar Ludvig August greve Re­
ventlow, Rudbjerggård pr. Tillitse, Lolland, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.347: A. Thorhauge 
A/S" af Løgstør. Ingeniør Carl Johan 
Thorhauge, Borups Allé, Fjerritslev, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.535: „M.M.T. Mo­
de A/S" af Frederiksberg. Under 6. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er ,,Fabrikationsaktieselskabet 
af 13. juni 1957". Selskabets hjemsted er 
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Rødovre kommune. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 36.416. 
Register-nummer 28.821: „A/S Dalsø 
Maskinfabrik" af Brabrand-Årslev kommu­
ne. Den Erik Borch meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jørgen 
Aakjær i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Register-nummer 29.097: ,,Saabye & 
Lerche Holding A/S" af København. Un­
der 11. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at udbygge og 
kontrollere den af civilingeniørerne J. Saa­
bye og baron Otto Lerche i sin tid grund­
lagte ingeniør- og entreprenørvirksomhed. 
J. Saabye & O. Lerche A/S, såvel direkte 
ved udøvelse af sådan virksomhed her i 
landet eller i udlandet som indirekte gen­
nem interesser i datter- eller andre selska­
ber og i forbindelse hermed at drive handel, 
industri og skibsfart samt finansierings­
virksomhed. 
Register-nummer 29.234: ,,Aktieselskabet 
Leg og Hobby Skandia" af Frederiksberg. 
Under 29. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „Elodan 
A/S". Selskabets formål er at drive fabri­
kation, handelsvirksomhed samt investering 
og finansiering. Købmand Otto Lennart 
Dreifaldt, Victoriagatan 22, Goteborg, di­
rektør Nils Oliver Odqvist, Hovås, begge 
af Sverige, salgsdirektør Ove Edvard Niel­
sen, Borgmester Schneiders Vej 91, Holte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Sven Elof Hansson i forening 
med enten Jens Christian Møller, Gustav 
William Bilgrav Borup, Jacob Ludvig la 
Cour eller Ove Edvard Nielsen eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Selskabet er overført til register-nummer 
36.421. 
Register-nummer 29.429: „Ejendomsak­
tieselskabet af 10-7-59 i Likvidation" af 
København. På generalforsamling den 22. 
januar 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (forret­
ningsføreren) er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Ole Hauglund, Ved Råd­
huset 1, København. Selskabet tegnes af 
likvidator, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af likvidator i forening 
med Leif Benny Pagels. 
Register-nummer 30.428: „Andelsselska­
bet Tectum A.m.b.A." af Herstedernes 
kommune. Frode Nielsen Aagaard er ud­
trådt af, og gårdejer Søren Vadstrup Ras­
mussen, Jorløse pr. Svebølle, er indtrådt i |  
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.748: „Finansierings- f 
selskabet RENT EX A/S" af Gentofte. Un- i 
der 1. marts 1965 er selskabets vedtægter I 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns I 
kommune. 
Register-nummer 31.024: ,,Aktieselskabet I 
Elektrohelios" af København. Under 30. |  
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret, i 
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 kr., I 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
1.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 500, I 
1.000. 10.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 31.440: „Rådgivende 1 
ingeniørfirma Johs. Jørgensen A/S" af Kø- j 
benhavn. Under 23. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. De hidtidige aktier 
er opdelt i 100.000 kr. A-aktier og 400.000 
kr. B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne har ikke stem­
meret. Civilingeniør Jørgen Petersen, Hol­
mekrogen 47, Virum, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 31.578: „Svendborg • 
Vinkompagni A.m.b.A." af Svendborg. 
Frode Nielsen Aagaard er udtrådt af, og 
forstander Knud Povlsen, Skåde pr. Høj­
bjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.760: „Otto Snedker -
A/S" af Kobenhavns kommune. Gertrud 
Marguerite Jensen er udtrådt af, og sned­
kersvend Ole Estrup, Baltorpsvej 136, Bal­
lerup. maskinsnedker Kjeld Ove Beyer, r 
Østerbrogade 45, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Den under 4. marts 1965 frem­
sendte anmodning til Kobenhavns byrets 
skifteafdeling om oplosning af selskabet er 
herefter tilbagetaget. 
Register-nummer 31.835: „Revisionsaktie-\ 
selskabet Ingvar Heje" af Københavns kom- • 
mune. Godtfred Carl Valdbjørn Rasmussen i 
er udtrådt af, og fuldmægtig, cand. jur. |  . 
Hans Henrik Brydensholt, Marianelundsvej j 
7, Birkerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.004: ,,A/S HERDOS" af 
Københavns kommune. Leif Sejer Larsen, 
Liss Thorhauge er udtrådt af, og advokat |  ] 
Ib Folmer Lambæk, Abjergvej 12. bog­
holderske Erna Jensine Jørgensen, Horse- j -
kildevej 20, begge af Kobenhavn, er ind- -
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.480: „FREDERIKS- -
HAVN VÆRFT & TØRDOK AKTIESEL- -
SKAB" af Frederikshavn. Johannes Alfred I 
Kørbing, Leif Otto Normann er udtrådt af, |  . 
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og grosserer, konsul Sigurd Warrer, Højris-
vej 5, Riiskov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.814: „AIS Robert 
Bechsgaard Frimærker en gros" af Frede­
riksberg kommune. Robert Bechsgaard er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Holger 
Bechsgaard er tiltrådt som direktør. Den 
Holger Bechsgaard meddelte prokura er 
bortfaldet som overflodig. 
Register-nummer 32.960: „Aktieselskabet 
teglværkerne „Grønland", Sønderjylland" af 
Broager kommune. Under 26. februar 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet 
tegnes af den administrerende direktør 
alene eller af to direktører i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med 
enten bestyrelsens formand eller en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af fire medlemmer af bestyrelsen 
i forening. 
Register-nummer 33.259: „SKOVLUNDE 
RUSTFRI INDUSTRI A/S" af Ballerup-
Måløv kommune. Anker Ludvig Frederik­
sen, Birthe Rosenvinge Frederiksen er ud­
trådt af bestyrelsen. Anker Ludvig Frede­
riksen er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 33.307: „A/S Dansk 
Husmoder Messe under konkurs" af Kø­
benhavns kommune. Under 15. marts 1965 
er konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 33.954: „A. C. Hansen 
jun. A/S" af Middelfart kommune. Proku­
rist Preben Flaskjær Jensen, Islandsvej 20, 
Middelfart, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.655: „Reproduktions-
og gravøranstalten Chemi- Gravure A/S" 
af København kommune. Jan Gøtterup er 
udtrådt af, og civilingeniør Ruthi Poul 
Frydenberg, Bystykket 1, Nærum, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.881: „Almindelig 
Reklamebureau A/S" af Frederiksberg 
kommune. Direktør Karl Ragnar Lund­
kvist, Pokalvågen 4, V, Stockholm, Sverige, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.892: „Furnitex A/S" 
af Viby J. kommune. Under 19. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Horsens kommune. Poul Erik 
Kjellund er udtrådt af, og bogholder Palle 
Bang, Fredericiagade 3, Horsens, er indtrådt 
i bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Palle 
Bang. 
Register-nummer 35.858: „Otto E. Møl­
lers Eftf. A/S Garnagenturer" af Køben­
havn. Den Otto Emil Møller meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 35.906: ,,A/S DANSK 
FRYSE-TØRRING (DANISH FREEZE-
DRYING LTD.)" af Kirke-Hyllinge kom­
mune. Aksel Drejet er fratrådt, og Rudolf 
Jørgen Kristensen, Lille Karleby pr. Kirke-
Hyllinge, er tiltrådt som direktør. 
Under 13. maj: 
Register-nummer 428: „Amagerbanken, 
Aktieselskab" af København. Under 9. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og under 27. april 1965 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. 
Register-nummer 755: „Aktieselskabet 
Ribe Jernstøberi" af Ribe. Medlem af be­
styrelsen Ignaz Maria Josef Christian Tuli-
nius-Hansen fører fremtidigt navnet Ignaz 
Lulinius. 
Register-nummer 1733: „Aktieselskabet 
Roskilde Bank" af Roskilde. Under 11. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret 
og under 27. april 1965 stadfæstet af til­
synet med banker og sparekasser. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 
3 måneders noteringstid, dog at ingen ak­
tionær på egne vegne og ved fuldmagt kan 
afgive flere stemmer end svarende til 5 pet. 
af aktiekapitalen. 
Register-nummer 3146: „Eriksen & Chri­
stensen, Aktieselskab" af Esbjerg. Medlem 
af bestyrelsen Sven Kjer er afgået ved dø­
den. Direktør, konsul Jørgen Hassing, Pe­
der Gydesvej 5, Esbjerg, direktør, cand. 
oecon. Erik Krogstrup, Abildgårdsvej 41, 
Sorgenfri, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3619: „Aktieselskabet 
,,Foto"" af København. Arne Kjeld Stege­
ager Simonsen er udtrådt af, og prokurist 
Ole Egon Kristensen, GI. Strandvej 141, 
Sletten, Humlebæk, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 5444: „A/S Arbejder­
nes Fællesbageri i Vejle" af Vejle. Under 
2. marts 1964 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „A/S Fællesbage­
riet, Vejle". Selskabets formål er at frem­
stille og forhandle brød til billigst mulig 
pris samt ved samarbejde med andre koope­
rative virksomheder, at styrke den koope­
rative bevægelse. Til opnåelse af disse for­
mål kan selskabet erhverve ejendomme, 
oprette datterselskaber og i øvrigt medvir­
ke ved oprettelse af selskaber inden for 
kooperationen. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Jysk Aktuelt". Selskabet 
er overført til reg.-nr. 36.423. 
Register-nummer 5850: ,,A/S Viborg 
Stiftstidende" af Viborg. Under 27. novem­
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ber 1963 er selskabet opløst i medfør af 
aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59 efter be­
handling af skifteretten i Viborg. 
Register-nummer 8470: ,,Aktieselskabet 
Oscar Høiness & Co." af København. Un­
der 28. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Høje-Tå­
strup kommune. 
Register-nummer 11.266: ,,A/S. Magasin 
Windsor i Likvidation" af København. Ef­
ter proklama i statstidende for 22. maj. 
22. juni og 22. juli 1963 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.275: ,,Holbæk Kul­
kompagni A/S." af Holbæk. Direktør Peter 
Christian Ludvig Petersen. Tranegårdsvej 
11 A, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.778: ,,A/S Mørke 
Møbelsnedkeri" af Mørke kommune. Else 
Kirstine Mikkelsen er udtrådt af bestyrel­
sen. 
Register-nummer 12.204: ,,A/S Skolehol-
dergaarden" af København. Fru Betty Haa­
strup, Søholmpark 7, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.753: „A/S. Bager­
mestrenes Iscreamfabrik, Høng i Likvida­
tion" af Høng, Finderup kommune. På 
generalforsamling den 22. april 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: revisor Knud Jensen, Skellet 9, 
Slagelse, advokat Esben Elverdam. Svale­
vej 4, Høng. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 14.691: „Tinglev og 
Omegns Brugsforening A.m.b.A. (Andels­
selskab med begrænset Ansvar)" af Tinglev 
kommune. Ove Thøgersen er udtrådt af, og 
pedel Poul Jørgen Olsen, Skolevej, Ting­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.018: ,,A/S Svend 
Wæver, Aabenraa" af Åbenrå. Valdemar 
Findsen Schou er udtrådt af, og stud. mag. 
Lotte Vibeke Wæver, Nørre Allé 75, Kø­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.445: „Aktieselskabet 
Dansk Rørindustri" af Fredericia. Medlem 
af bestyrelsen Ignaz Maria Josef Christian 
Tulinius-Hansen fører fremtidigt navnet 
Ignaz Tulinius. 
Register-nummer 15.484: „Aktieselskabet 
Særslev Destruktionsanstalt, animalsk Fo-
dermelsfabrik" af København. Odin Alfert 
Ohnell er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 16.516: „Aarhus Ce-
mentvarefabrik Aktieselskab" af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Bent Georg Nielsen i 
er afgået ved doden. Direktør Mogens 
Kjeld Nielsen, Tretommervej 27 A, Riis-
skov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.804: „A/S Svend 
IVæver, Haderslev" af Haderslev. Valdemar 
Findsen Schou er udtrådt af, og stud. mag. 
Lotte Vibeke Wæver, Nørre Allé 75, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.950: „FACOLA A/S 
i Likvidation" af København. Efter prokla­
ma i statstidende for 3. januar, 3. februar 
og 3. marts 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.662: „Dansk Frugt-
konservesfabrik A/S" af Marslev. Erik 
Friis er udtrådt af, og frugtavler Ejgil Carl 
Christensen. Næsbyhoved Broby pr. Næsby 
F., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.828: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 985 af Vanløse" af Kø­
benhavn. Under 31. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Bestyrelsens formand 
Leo Dannin samt Johannes Søndergaard 
Liansen, Egon Heinrich Nielsen er udtrådt 
af, og tandlæge Gudrun Kristine Wagner, 
Brønshøjgårdvej 1. København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Hugo 
Wagner er valgt til bestyrelsens formand. 
Nævnte Leo Dannin er fratrådt, og nævnte 
Hugo Wagner er tiltrådt som forretnings­
fører. 
Register-nummer 22.076: „Dacola Ma­
skinfabrik A/S" af Frederiksberg. Medlem 
af bestyrelsen Arne Christian Friedrich 
Schwarck er afgået ved døden. Kontorassi­
stent Else Friederike Schwarck, Helgesens-
gade 1, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 22.130: „A/S Vording­
borg Rutebilstation" af Vordingborg. Un­
der 30. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. 
Register-nummer 22.271: „Rederiet „Val­
demar" Aktieselskab" af København. Tage 
Fussing er udtrådt af, og civilingeniør Bent 
Linde. Holmevej 18, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Carl Frederik Spangenberg er 
fratrådt, og nævnte Bent Linde er tiltrådt 
som direktør. Den Carl Frederik Spangen­
berg meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 22.518: „Aktieselskabet 
Søsum Teglværk" af Søsum, Stenløse kom­
mune. Torben Ibfelt er udtrådt af, og tegl­
værksejer Olaf Emil Sturup-Johansen. Faur-
bo pr. Snertinge, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 24.103: ,,Esbjerg Beton-
varefabrik A/S" af Esbjerg. Under 1. okto­
ber 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.448; „Karl E. Jensen, 
A/S" af Frederiksværk. Medlem af besty­
relsen Søren Christian Thomsen er afgået 
ved døden. Fru Sørine Kirstine Thomsen, 
Dybkærvej 2, Århus, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 25.020: ,,A/S H. Molle­
rup & Co." af Gentofte. Landsretssagfører 
Hans Christian Bruhn, Trondhjemsgade 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.229: ,,Frede Tver-
gaard A/S" af Frederiksberg. Under 21. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Herstedernes kom­
mune. 
Register-nummer 26.766: „Aktieselskabet 
Lyn, lyskopieringsanstalt og brevservice" 
af Kobenhavn. Under 16. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „A/S LYN-REKLAMETRYK" Selska­
bet er overført til register-nr. 36.426. 
Register-nummer 27.049: „A/S Dansk 
Rørindustris Eksportselskab" af Fredericia. 
Medlem af bestyrelsen Ignaz Maria Josef 
Christian Tulinius-Hansen fører fremtidigt 
navnet Ignaz Tulinius. 
Register-nummer 27.530: „Hartvig Jensen 
& Co. A/S" af Glostrup kommune. Med­
lemmer af bestyrelsen Ove Richard Fugl­
sang samt Niels Eigil Rasmussen er tiltrådt 
som direktører. 
Register-nummer 27.558: „A/S Varde 
Korn" af Varde kommune. Medlem af be­
styrelsen Ignaz Maria Josef Christian Tuli­
nius-Hansen fører fremtidigt navnet Ignaz 
Tulinius. 
Register-nummer 27.825: „Handelsaktie­
selskabet Ribe Støbegods" af København. 
Medlem af bestyrelsen Ignaz Maria Josef 
Christian Tulinius-Hansen fører fremtidigt 
navnet Ignaz Tulinius. 
Register-nummer 28.078: „A/S Sydsjæl­
lands Maskinsats" af Næstved. Under 29. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Ellen Marie Haugaard Larsen er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 28.563: „Dansk Entre­
prenørselskab Christiani & Nielsen AIS" af 
Frederiksberg. Under 30. marts 1965 er 
selskabebts vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 3.000.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nr. 28.744: „Boghylden Bispe­
bjerg A/S" af København. Bent Lykke 
Hansen er udtrådt af, og boghandler Poulu 
Oskar Nielsen. Vennemindevej 12, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.103: „A/S Dansk 
Coladrik" af København. Otto Holger Dræ­
bel er udtrådt af, og direktør Helge Wor­
mer, Skovvej 1, Nyborg, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.714: „Aktieselskabet 
af 8. november 1958" af Københavns kom­
mune. Under 23. april 1965 er selskabet 
opløst i medfør af aktieselskabslovens § 62, 
jfr. §§ 59 og 67 efter behandling af Kø­
benhavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 29.920: „Handels- & 
Financieringsselskabet Revivo A/S" af Kø­
benhavns kommune. Under 25. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 25.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 75.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. 
Register-nummer 30.943: „A/S Lilleheden 
Savværk" af Hirtshals, Horm-Asdal kom­
mune. Under 7. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet ,,A/S Limtræ 
Lilleheden (A/S Lilleheden Savværk)" (reg.-
nr. 36.424). 
Register-nummer 30.988: „Aage Hass 
A/S" af Esbjerg. Medlem af bestyrelsen 
Ignaz Marie Josef Christian Tulinius-Han­
sen fører fremtidigt navnet Ignaz Tulinius. 
Register-nummer 32.449: „A/S Boligbe­
ton" af Århus kommune. Aktiekapitalen er 
udvidet med 565.000 kr. A-aktier og 500.000 
kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 2.365.000 kr., hvoraf 1.015.000 
kr. er A-aktier og 1.350.000 kr. B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 33.184: „Aktieselskabet 
af 25. august 1962" af Gladsaxe kommune. 
Arne Presman Pedersen er udtrådt af, og 
advokat Mads Clausholm Ursø. Søndre 
Fasanvej 99, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 33.317: „Autoforhand­
ler Kaj Andersen & Sønner A/S" af Gen­
tofte kommune. Under 10. april 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Gladsaxe kommune. 
Register-nummer 33.691: „American 
Foam Comp. A/S" af Københavns kom­
mune. Torben Karst, Bente Eger Karst 
er udtrådt af. og trykkeriarbejder Robert 
Valdemar Hauerberg, Norgesgade 46, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
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Torben Karst er fratrådt, og medlem af be­
styrelsen Henry Emil Petersen er tiltrådt 
som direktør, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 33.997; ,,AIS af 16/6 
1963" af Københavns kommune. Under 16. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
320.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500, 9.000, 24.000, 40.000 og 50.000 
kr. 
Register-nummer 34.119: ,,S. C. Sørensen 
A/S" af Randers kommune. Medlem af be­
styrelsen Asta Grønlund Justesen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 34.195: „Expanko-Fyn 
A/S" af Odense kommune. Under 22. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 80.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgor herefter 140.000 
kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.214: „A/S Solvænget 
i G racisten" af Gråsten kommune. Aktieka­
pitalen er udvidet med 90.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgor herefter 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. 
Register-nummer 34.251: „Vognmænde­
nes Transport Compagni, Aalborg A/S" af 
Ålborg kommune. Under 2. februar og 15. 
maj 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Danske Vognmænd" 
samt ved brev. Christian Simonsen er ud­
trådt af, og eksportvognmand Roland 
Madsen Munch, Havnegade 23, Esbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Christian 
Frederik Permin er fratrådt, og Harry 
Rasmussen, Schleppegrellsgade 80, Ålborg, 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.253: „CARSTEN 
PETERSEN & CO. A/S" af Odense kom­
mune. Direktør Peter Christian Ludvig 
Petersen, Tranegårdsvej 11 A. Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.443: „C. Hjort & 
Co. Aktieselskab" af Københavns kommu­
ne. Under 21. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Kors­
ør kommune. 
Register-nummer 34.611: „A/S. Ketnex, 
Export og industri i likvidation" af Høje 
Tåstrup kommune. På generalforsamling 
den 26. marts 1965 er det vedtaget at lik­
videre selskabet. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. Likvidatorer: Valgt af general­
forsamlingen: advokat Jørgen Bang, Ven­
dersgade 5, København. Udnævnt af han­
delsministeriet: landsretssagfører Bent Bone 
Falk Rønne, Larslejstræde 1, København. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af lik­
vidatorerne hver for sig. 
Register-nummer 34.794: „SCANTRAMP 
A/S" af Århus kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 35.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 40.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.997: „Thorn Electric 
A/S" af Gentofte kommune. Under 1. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune. 
Register-nr. 35.090: „EURO KINNEY 
System Rent A C ar A/S" af Københavns 
kommune. Feodor Nielsen, Søren Christian 
Olsen er udtrådt af bestyrelsen. Søren Chri­
stian Olsen er tillige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 35.254: „HOLGER 
WICHMANN A/S" af Københavns kom­
mune. Johannes Anker Laursen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Ernest Stephen 
Hartwig, Rosenborggade 7, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.436: „Culligan, Den­
mark A/S" af Kobenhavns kommune. Ene­
prokura er meddelt: Jack Roy Fester. 
Register-nummer 35.524: „Antique Art 
A/S" af Københavns kommune. Jørgen 
Axel Fyn er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.845: „Byggelit A/S" 
af Tårnby kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 5.000 kr. Under 15. ie-
bruar og 1. april 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. Den tegnede aktiekapital ud­
gor herefter 20.000 kr., fuldt indbetalt. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, 
jfr. vedtægternes § 15. Bestemmelsen om 
at aktierne ikke er omsætningspapirer er 
bortfaldet. Bestemmelsen om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes at to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. I 
Register-nummer 36.330: „Dansk Olie 
Tanklager A/S" af Københavns kommune. 
Advokat Carsten Tvede-Møller, Amager­
torv 24. København, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 36.344: „A/S Genu 
Food" af Tikøb kommune. Den Paul Mo-1 
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gens Hermansen meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Under 17. maj: 
Register-nummer 352: „De forenede 
Handels- og Oplagspladser, Aktieselskab" 
af Kobenhavn. Johannes Alfred Kørbing. 
Leif Otto Normann er udtrådt af, og un­
derdirektør Helge Christian Jensen, Lille 
Strandvej 8 C, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. Den Jørgen Fog-Petersen og 
Anna Louise Vilhelmine Andersen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 684: „Aktieselskabet 
Knabstrup Teglværk" af Sønder Jernløse-
Søstrup kommune. Ib Hjort-Hansen. 
Knabstrup. er tiltrådt som direktør, 
hvorefter den ham meddelte prokura er 
bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 2367: „Aktieselskabet 
Kjøbenhavns Handelsbank" af København. 
Under 10. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret og under 27. april 1965 stad­
fæstet af tilsynet med banker og spare­
kasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
25.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 200.000.000 kr., fuldt ind­
betalt. Olaf Hedegaard er udtrådt af. og 
civilingeniør Carl Christian Johan Arn-
stedt, Baunegårdsvej 81. Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9903: „A/S Valby­
bladet-Valby Avis" af København. Med­
lem af bestyrelsen Arnold Gunner Anders 
Henrik Kristian Hending er afgået ved dø­
den. Gunnar Jakobsen er udtrådt af, og 
fru Tove Winkelmann. Rughavevej 7, Kø­
benhavn, direktør Torben Schur, Sø-
bakkevej 29, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 10.560: „Aktieselskabet 
Svendborg Skibsværft" af Svendborg. 
Regnskabschef Børge Sichelkow, Niels 
Andersens Vej 48, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 10.647: „Aktieselskabet 
Præstøvejens Mørtelværk" af Næstved. 
Direktør Knud Tycho Andreas Sloth Me-
ding. Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.625: „Aktieselskabet 
Korsør Haandværker-, Handels- & Land­
bohank" af Korsør. Aktiekapitalen er ud­
videt med 500.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 13.032: „Gummifabrik­
ken Tretorn Aktieselskab" af Helsingør. 
Bestyrelsens formand Elias Olrik er ud­
trådt af, og adm. direktør Ake Enok 
Ståhlbrandt, Set. Gertruds Vej 2, Trelle­
borg. Sverige, landsretssagfører Jacob 
Ludvig la Cour, H. C. Andersens Boule­
vard 37, København, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Hadar Erik 
Hadarson Hallstrom er valgt til bestyrel­
sens formand. Selskabet tegnes herefter 
af Ove Harald Olsen, John Fredrik Seger-
skog og Jacob I^udvig la Cour to i for­
ening eller af hver af disse i forening med 
enten Hadar Erik Hadarson Hallstrom el­
ler Åke Enok Ståhlbrandt, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. 
Register-nummer 15.209: .JSapoIite A/S" 
af Frederiksberg. Prokura er meddelt: Bent 
Mathiesen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister. 
Register-nummer 15.590: „A/S Jacob Jen­
sen & Co." af Hammerum. Gjellerup kom­
mune. Under 20. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Værkfører Johannes 
Knudsen. Jagtvej 4. Hammerum, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.101: „Aktieselskabet 
Dansk Organisations Institut" af Køben­
havns kommune. Under 23. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Der gælder 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 16. John Edvard Alfred 
Rundblad er udtrådt af, og direktør Jens 
Hansen. Kongevejen 151, Holte, er indtrådt 
i bestyrelsen. Nævnte John Edvard Alfred 
Rundblad er fratrådt, og nævnte Jens Han­
sen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 20.512: „C. C. Hansen 
Aktieselskab" af Roskilde. Efter proklama 
i statstidende for 9. juli, 10. august og 10. 
september 1964 har den under 27. maj 
1964 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 275.000 kr., jfr. registrering af 6. juli 
1964. fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 325.000 kr. fuldt indbetalt. 
Under 8. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 20.919: „Reklametryk­
keriet (P. Busch) Aarhus A/S" af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Mette Kirstine 
Busch er afgået ved døden. Fru Lizzie Flor 
Busch, Kirsebærhaven 6. Klarup, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.660: „Smørrebrød­
selskabet, København A/S" af København. 
Under 12. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „ABC 
Restauranter A/S". Selskabet driver tillige 
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virksomhed under navnet „Smørrebrød-
Selskabet, København A/S (ABC Restau­
ranter A/S)" (reg.-nr. 36.429). Selskabet er 
overført til reg.-nr. 36.428. 
Register-nummer 24.897: „Gøttrup Mør­
telværk, AIS" af Fjerritslev. Anton Jensen 
er udtrådt af, og fru Ellen Frost Frost, 
Gøttrup, Fjerritslev, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 30.014: ,,AIS Lem Byg­
geselskab" af Lem. Tekstilforhandler Chri­
sten Mogensen Hansen, Bredgade 14, Lem 
St., er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.003: „/l/S Fr. Chri­
stiansen, København" af København. Un­
der 27. februar 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Hallgrimur August Thomsen 
er udtrådt af, og landsretssagfører Niels 
Theodor Kjolbye, Sommervej 13, Charlot­
tenlund, hovedbogholder Frants Vilhelm 
Trojel, Østerbrogade 154. København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.538: „OCEKAS Fl-
NANCIERINGSAKTIESELSKAB" af Kø­
benhavn. Prokura er meddelt: Svend Erik 
Boje og Willy Schønbeck i forening eller 
hver for sig i forening med Børge Ejvi An­
dersen eller Peter Nicolai Tychsen. 
Register-nummer 33.007: ,,A/S FARVE-
MOLLEN, København" af København. 
Under 9. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er fabrikation 
og handel, særlig med maling og alle til ma­
lerfaget hørende artikler, såvel direkte som 
indirekte. De hidtidige aktier benævnes 
A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
750.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 1.500.000 kr., hvoraf 
750.000 kr. er A-aktier og 750.000 kr. B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 100, 200, 1.000 og 5.000 
kr. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
lægternes §§ 2, 4, 5, 6, 7 og 8. Bestemmel­
sen om aktiernes indløselighed er ændret, 
jfr. vedtægternes §§4, 5 og 18, For valg af 
bestyrelse gælder særlige regler, jfr. ved­
tægternes §21. 
Register-nummer 33.683: ,,AIS Kermen, 
Instalationscellefabrik" af Åbenrå kommu­
ne. Under 3. december 1964 og 20. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 65.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 115.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Ingeniør Frederik Gunnar 
Pedersen, Vingelhøjvej, Hostrupskov pr. 
Åbenrå, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.395: ,,OCEKA-VIN 
A/S" af Københavns kommune. Prokura 
to i forening er meddelt: Børge Ejvi Ander­
sen, Peter Nicolai Tychsen, Svend Erik 
Boje og Willy Schønbeck. 
Register-nummer 34.880: „OTW1DAN 
AIS" af Københavns kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 90.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital, 120.000 kr.. 
er herefter fuldt indbetalt. Under 30. april 
IQ65 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.964: „Svend Jensen 
Auto AIS" af Viby J. kommune. Erik 
Lund-Sorensen er udtrådt af, og lagerchef 
Henning Ruders, Skovvangsvej 187, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.126: ,,Damas-Jens 
Nielsens Maskinfabrik AIS" af Vester Åby. 
Under 20. november 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel med og fabrikation af korn- og frø-
rensningsmaskiner. møllerimaskiner og der­
med beslægtet virksomhed, herunder maski­
ner for kemisk industri. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktibelob på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabet tegnes af John Mads 
Weber eller Knud Jørgen Olsen, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 18. maj: 
Register-nummer 1114: „Aktieselskabet 
Reinholdt W. Jorck" af København. Un­
der 17. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
S00.000 kr Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 3.200.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Axel Bach-
Nielsen er udtrådt af, og direktør Poul 
Gaarden. Stationsvej 21, Kokkedal, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1478: „Østjydske Bryg­
gerier, Aktieselskab" af Århus. Under 14. 
januar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1.500.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 7.500.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 2523: „Aktieselskabet 
Aarhus Kioskselskab" af Århus. Bestyrel­
sens formand Viggo Holst-Knudsen er ud­
trådt af, og direktør i selskabet Svend 
Marius Bertelsen er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Anders Fajstrup 
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Axelsen er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 8494: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet Matr. Nr. 17 nf af Gjentofte 
By, Hellerup Sogn" af Hellerup. Læge, dr. 
med. Hans-Walther Larsen, Hesselvang 14, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8890: „Hellerup Ejen­
domsaktieselskab" af Hellerup. Landsrets­
sagfører Wilhelm Johannes Kahlke, Frede­
riksholms Kanal 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.877: „Aktieselskabet 
/, /i og 14' Kreds' socialdemokratiske 
Forenings- og Selskabslokaler" af Køben­
havn. Fuldmægtig Jens Kristian Vester­
gaard Herup, Ejderstedgade 12, ranger-
formand Johannes Thisgaard Thomsen, 
Sdr. Boulevard 84, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.033: „Caltex OU 
A/S" af København. Bernhard Peder Ver­
ner Bratvig, Hendrik Vilhelm Gustav An­
dersen er udtrådt af bestyrelsen, og den 
dem meddelte prokura er tilbagekaldt. Sel­
skabet tegnes herefter af Peter Christian 
Ludvig Petersen alene eller af Esben Sva­
ne Ingemann og John Meredith Roebuck 
hver for sig i forening med Arthur Brew-
ster Lawrence jr., ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 21.150: „Willys Over­
land ^ Samlefabrik A/S (Nordisk Diesel 
A/S)". I henhold til ændring af vedtægterne 
for „Nordisk Diesel A/S" (reg.-nr. 23.923) 
er nærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 23.923: „Nordisk Die­
sel A/S" af Kobenhavn. Under 16. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets bifirma „Willys Overland Samle­
fabrik A/S (Nordisk Diesel A/S)" (reg.-nr. 
21.150) er slettet af registeret. 
Register-nummer 24.074: „Ester Nielsen 
A S af Ålestrup, Østerbølle kommune. 
Tove Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 26.181: „A/S Sanitets 
Selskabet Heros" af Fredericia. Bogholder­
ske, fru Else Margrethe Christensen, Jern­
banegade 8, Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen, og der er meddelt hende ene­
prokura. 
Register-nummer 27.683: „A/S Søren 
Holm (Værktøjsmagasinet)" af Hjørring. 
Eneprokura er meddelt Jorn Holm og Erik 
Halfdan Holm. 
Register-nummer 30.297: „A/S Danske 
Værkstedshuse" af København. Ole Knud 
Johan Strøyberg er udtrådt af, og direktør 
Oiva Runo Jonas Rydeng. N. Strandvej 55. 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.379: „KNUD HAUG-
MARK'S EFTF. (Frode Hansen) A/S" af 
København. Under 22. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets formål er 
at drive handel en gros med papirvarer 
legetøj, galanteri, ure etc. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse 
al friaktier. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde, fordelt 
i aktier på 100, 500, 1.000, 4.000, 5 000 
10.000 og 20.000 kr. 
Register-nummer 31.657: „Nordisk To-
haks Kompagni A/S" af Kobenhavn. Un­
der 26. marts 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
Register-nummer 31.980: „Aktieselskabet 
uf 20. december 1961" af Københavns 
kommune. Medlem af bestyrelsen Karen 
Kampmann Petersen er afgået ved døden. 
Direktør Flemming Petersen, Præstejorden 
6, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.158: „A/S Fælles­
bageriet, Grenå" af Grenå. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000 kr. B-aktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 95.700 
kr., hvoraf 17.300 kr. er A-aktier, 43.400 
kr. er B-aktier og 35.000 kr. er C-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Register-nummer 32.983: „T imsgaards 
Investerings-selskab A/S" af Ålborg kom­
mune. Jørgen Peter Christensen er udtrådt 
af, og ejendomsmægler Tage Nielsen, 
Åvængen 6, Kærby, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 33.312: CARLSEN & 
PLENGE A/S" af Gladsaxe kommune. Un­
der 4. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
1 000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Underdirektør Jens 
Jørgen Hansen, Vennemindevej 7, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.377: „ROLLVA A/S" af 
Farum kommune. Under 29. marts 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.534: „Aktieselskabet 
MAX LUND & SØN" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Medlem af bestyrelsen, selska­
bets direktør Marry Kjerstine Lund er 
afgået ved døden. Stud. jur. Knud Have 
Pedersen, Vesterbrogade 124, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.672: „Fuggi Art 
AIS" af Kobenhavns kommune. Under 28. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes - derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom - af 
den samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt; Svend Aage Gorm Petersen, Inge­
borg Johanne Petersen og Axel Gorm Pe­
tersen hver for sig i forening med enten 
Rita Gydte Hendriksen eller Felix Hen­
driksen. 
Register-nummer 35.207: Chemitan A/S" 
af Pedersborg kommune. På aktiekapitalen 
er yderligere indbetalt 200.500 kr. Den teg­
nede aktiekapital, 401.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. 
Register-nr. 35.615: ,,FAIRFORM A/S' 
af Kobenhavns kommune. På aktiekapita­
len er yderligere indbetalt 90.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 100.000 kr., er her­
efter fuldt indbetalt. Under 21. januar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.030: „Greenex A/S" 
af Københavns kommune. Mining Engineer 
Robert Arthur Spencer, 78 West Deane 
Park Drive, Islington, Ontario, Canada, 
fhv. departementschef Eske Brun, Rønne­
bærvej 140, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 36.056: ,,Aktieselskabet 
A DELPHI" af Ålborg kommune. Under 
26. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksberg 
kommune. Leo Andreas Bloch er udtrådt 
af bestyrelsen, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Under 19. maj: 
Register-nummer 63: „Nordisk Fjer­
fabrik, Aktieselskab" af København. Un­
der 26. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet „Centerfill Aktieselskab 
(Nordisk Fjerfabrik, Aktieselskab)" (reg.-
nr. 36.433). Aktiekapitalen er udvidet med 
7.500.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
15.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde. 
Register-nr. 68: „Aktieselskabet „Fyens 
Konservesfabrik"" af Odense. Medlem at 
bestyrelsen Jens Kragh Jespersen er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 5467: „Aktieselskabet 
Missionshotellet i Løngangsstræde" af Kø­
benhavn. Den Anna Marie Fjord Wedin 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 6822: „Ejendoms-Aktie­
selskabet Matr. Nr. 31 dy af Gentofte By, 
Maglegaards Sogn" af Hellerup. Læge, dr. 
med. Hans-Walther Larsen, Hesselvang 14. 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 9957: „Aktieselskabet 
P. C. L. Frigast" af København. Medlem af 
bestyrelsen Povl Christian Lutken Frigast 
(jun.) er tiltrådt som direktør, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. 
Register-nummer 11.811: „Nestlé Nor­
disk Aktieselskab" af København. John Re­
sen Riesel er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 11.840: „Malernes Pro-
duktionsveerksted AIS" af København. Un­
der 17. december 1964 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
virksomhed for udførelse af malerarbejde 
samt ved samarbejde med andre koopera­
tive virksomheder at styrke den kooperative 
bevægelse. Selskabet kan tillige erhverve 
ejendomme, oprette datterselskaber og med­
virke ved oprettelse af selskaber inden for 
kooperationen. De hidtidige aktier benæv­
nes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. B-aktier og 50.000 kr. C-aktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
150.000 kr., hvoraf 50.000 kr. er A-aktier, 
50.000 kr. B-aktier og 50.000 kr. C-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier 
på 5.000 kr. C-aktierne har ret til forlods 
kumulativt udbytte og forlods udlodning 
ved selskabets opløsning, jfr. vedtægternes 
§§ 22 og 24. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. : 
giver 1 stemme, dog kan der for organisa­
tioner og virksomheder højst afgives 10 
stemmer. Om valg af bestyrelse gælder 
særlige regler, jfr. vedtægternes § 17. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. A-aktier 
kan kun indehaves af aktionærer, der alene 
repræsenterer en erhvervsinteresse inden 
for malerområdet. B-aktier kan kun inde­
haves af aktionærer, der direkte eller indi­
rekte repræsenterer forbrugerne. C-aktierne 
kan kun indehaves af Arbejderbevægelsens 
kooperative Finansieringsfond. Overdra­
gelse af aktier kan kun ske med bestyrel­
sens skriftlige samtykke, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand i forening med forretnings­
føreren eller af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede besty­
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relse. Georg Krempel Lippert, Arne Preben 
Jørgensen. Erling Alexander Laurits Ras­
mussen, Gunnar Christian Jensen er ud­
trådt af, og forbundsformand Agner Frede 
C hristensen (formand), Spurvehøjvej 5, 
Hvidovre, beregner Einer Johannes Ras­
mussen, Handelsvej 12, kasserer Erik Lud­
vig Petersen, Birkedommervej 87, begge af 
København, forretningsfører Anker Peder­
sen, Kornagervej 79, Lyngby, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 16.107: „Aktieselskabet 
Amaliegade 14" af København. Under 12. 
januar 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
De hidtidige aktier, 250.000 kr., er opdelt i 
174.000 kr. A-aktier og 76.000 kr. B-aktier. 
A-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 3. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Isaline 
Blanche Margaret Ragoczy er udtrådt af, 
og advokatfuldmægtig Hans Henrik Bry-
densholt, Marianelundsvej 7, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.177: „A/S R. F. 
Hesselberg" af Haderslev. Under 18. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Pro­
kurist Johan Carl Lorenzen, Fælledvej 4, 
Haderslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 28.069: „Carno Packing 
A/S" af København. Medlem af bestyrel-
- sen Karen Kampmann Petersen er afgået 
'  ved døden. Direktør Flemming Petersen, 
1 Præstejorden 6, Nærum, er indtrådt i be-
? styrelsen. 
Register-nummer 28.875: „Carno Finan-
- siering A/S" af Gentofte. Medlem af besty-
i reisen, direktør og prokurist i selskabet 
i Karen Kampmann Petersen er afgået ved 
J døden. Direktør Flemming Petersen, 
I Præstejorden 6, Nærum, er indtrådt i be-
? styrelsen. Medlem af bestyrelsen Bent 
1 Petersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.885: „Bagh & Co. 
s. A/S af Hundested kommune. Bestyrelsens 
J formand Per Fasting samt Hans Christian 
. Bagh. Karen Bagh er udtrådt af bestyrel-
2 sen. Selskabets adm. direktør Aksel Sophus 
I Bagh er indtrådt i bestyrelsen og er valgt 
i til dennes formand. Medlem af bestyrelsen 
s. Anne Sofie Bagh fører fremtidigt navnet 
I Lone Anne Bagh. Den Hans Christian 
I Bagh meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 29.507: „Ejendomsak-
A tieselskabet „Vasevej 74"" af Gentofte 
Å kommune. Gregers Jørgen Jensen er ud-
i trådt af, og ekspeditionssekretær Irving 
Halvor Jensen, Lyngbyvej 403, Gentofte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.405: „Nordisk Bo­
ligselskab A/S" af Gentofte. Gregers Jør­
gen Jensen er udtrådt af, og direktør Car-
ton Eywin Madelaire, Bredesvinget 16, 
Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.848: „A/S Hobilco" 
af Holbæk. Under 22. september 1964 er 
selskabet opløst i medfør af aktieselskabs­
lovens § 62 efter behandling af skifteret­
ten i Holbæk. 
Register-nummer 30.989: „AKTIESEL­
SKABET AF 22. NOV. 1960" af Køben­
havn. Under 25. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 32.151: „A/S H. Hyl­
dahl" af Rødovre kommune. Under 15. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Den hidtidige aktiekapital, 24.000 kr.. er 
opdelt i 10.000 kr. A-aktier og 14.000 kr. 
B-aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
76.000 kr. B-aktier ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
aktier og 90.000 kr. B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i andre værdier. B-aktierne har ret til for­
lods kumulativt udbytte og forlods ud­
lodning ved selskabets likvidation, jfr. ved­
tægternes § 3. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. B-aktierne har ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Selskabets direktør benævnes fremti­
digt administrerende direktør. 
Register-nummer 32.398: „Vejle Beton­
værk A/S" af Vejle kommune. Christian 
Emil Christoffersen er fratrådt, og inge­
niør Per Holm, Nordlandsvej 7, Vejle, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.386: „A/S AFR1CAN 
C ARVINGS" af Nyborg kommune. Aksel 
Bertelsen, Egon Calmer Rasmussen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.046: „Multicoate 
A/S" af Herlev kommune. Prokura er med­
delt: Henning Juul Nielsen i forening med 
tidligere anmeldte Niels Jacobsen. 
Under 20. maj: 
Register-nummer 39: „Viggo Schwartz, 
Aktieselskab i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 7. april, 
8. maj og 8. juni 1961 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 371: „A/S ATLAS" af 
København. Under 6. april 1965 er selska­
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bets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1.000, 4.000 og 200.000 
kr. Skibsreder Jørgen Ditlev Lauritzen, 
Hellerupvej 14, Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 2171; ,.Videbæk Bank, 
Aktieselskab" af Videbæk. Gunner Thay-
sen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 4041: ,,M. Hansens 
Korn- & Foderstofforretning" Aktiesel­
skab"" af Esbjerg. Den Henning Nørgaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4755: ,,Aktieselskabet 
Lillebdts-Overfarten" af Assens. Medlem 
af bestyrelsen Claus Rudebeck Juhl er al-
gået ved døden. Gårdejer Nis Rudebeck 
Juhl, Råd, Øsby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7452: ,,Nakskov Damp­
mølle A/S" af Nakskov. Godsejer Knud 
Ove Rasmussen, „Fredsholm" pr. Nakskov, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8396: „Blikkenslager­
svendenes Aktieselskab" af København. 
Under 26. marts 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets forretningstører 
benævnes fremtidigt direktør. 
Register-nummer 10.735: „Aktieselskabet 
Autogenilt" af København. Under 14. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 13.806: „Aktieselskabet 
Johannes Andresen" af København. Under 
24. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
375.000 kr. ved udstedelse af friaktier. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 525.000 
kr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 125, 250, 
500, 1.000, 2.000 og 10.000 kr. Hvert aktie-
beløb på 125 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. 
Register-nummer 16.056: „Scandinavian 
Rabbit Company AIS i Likvidation" af Kø­
benhavn. På generalforsamling den 23. 
april 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: landsretssagfører Børge 
Anders Peter Jensen, Vesterbrogade 10, 
Kobenhavn. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 16.154: „W estminster 
Møbelmagasiner AIS" af København. Bent 
Emil Leth Bartrumsen er udtrådt af be­
styrelsen og fratrådt som direktør og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Poul Henning Ny­
boe, Jørgen Kaas Jensen. 
Register-nummer 16.353: „Nordisk Raa-
stof Compagni AIS" af Kobenhavn. Under 
25. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Nordisk Raa-
stof-Compagni A/S". Selskabet driver til- ; 
lige virksomhed under navnet „O. Hansen 
A/S (Nordisk Raastof-Compagni A/S)" 
(reg.-nr. 36.438). 
Register-nummer 21.602: „Jydsk Haand-
bogs-Forlag AIS i Likvidation" af Ran­
ders. På generalforsamling den 24. oktober 
1963 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt; forretningsfører Peter Nysten, Ho­
brovej 39, Randers. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 21.659; ,,Aktieselskabet 
Moltkesvejshave VU" af Frederiksberg. 
Poul Carstensen er udtrådt af, og ur­
magermester Carl Holger Gorm Rasmus­
sen. Moltkesvej 42, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 21.730: „SCHERING 
AIS" af Ballerup-Måløv kommune. Den 
Gunnar Skovbo meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 22.949: „SCAN PH ARM 
AIS" af Ballerup-Måløv kommune. Den 
Gunnar Skovbo meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 23.051; „Aage Peder­
sens Maskinfabrik AIS" af Frederiksberg. 
Under 8. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet „APEMA A/S (Aage 
Pedersens Maskinfabrik A/S)" (reg.-nr. 
36.437). Eneprokura er meddelt: Edela 
Nielsen. 
Register-nummer 24.552: „Nordisk Fi­
nans- og Discontoselskab AIS" af Køben­
havn. Niels Christian Brogaard er udtrådt 
af, og prokurist Klavs Olsen, Øster F^ r" 
imagsgade 6, København, er indtrådt i be- • 
styrelsen. Den Niels Christian Brogaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Enepro­
kura er meddelt: Jens Brandtvig. 
Register-nummer 26.051; „ejendomsaktie­
selskabet Pile Allé 25" af København. Rosa j 
Ingeborg Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. . 
Register-nummer 26.198; „Keramikon \ 
AIS i Likvidation" af København. Efter i 
proklama i statstidende for 30. april, 30. . 
maj og 30. juni 1964 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 27.317: „Malerfirmaet . 
Aage Fischer AIS" af Gentofte kommune. . 
Johannes Hansen er udtrådt af, og maler­
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mester Alfred Marius Handberg. Hollands-
vej 17, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.909: „Everlite AIS" 
af Frederiksberg. Eneprokura er meddelt: 
Niels Scheel Persson. 
Register-nummer 29.034: „Odense Fi­
nansieringsselskab AIS" af Odense. Under 
24. april 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Tømrermester Rolf Harald Barfoed, 
Skibhusvej 147, Odense, er indtrådt i be­
styrelsen. Niels Jakob Knudsen Grauslund 
er fratrådt, og medlem af bestyrelsen Chri­
stian Barfoed er tiltrådt som bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 29.130: „Mazetti, Aktie­
selskab" af København. Jørgen Holst-An­
dersen er udtrådt af, og stud. jur. Henrik 
Moltke-Leth, Parkvænget 12, Charlotten­
lund. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
tegnes herefter af Leila Helene Christen-
• sen. Mogens Moltke-Leth og Henrik Molt-
I ke-Leth to i forening, ved afhændelse og 
1 pantsætning af fast ejendom af den sam-
I lede bestyrelse. 
Register-nummer 29.888: „L. Ottensten 
. AIS" af København. Under 10. marts 1965 
i er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi-
I talen er udvidet med 110.000 kr. Den teg-
i nede aktiekapital udgør herefter 250.000 
•1 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an-
> dre værdier. 
Register-nummer 30.503: „Teknisk Træ-
\ industri AIS" af Rødovre. Under 1. april 
1 1965 er konkursbehandlingen af selskabets 
•J bo sluttet i medfør af konkurslovens § 97 
^ 2. pkt. 
Register-nummer 30.735: „Ejendomsak-
\ tieselskabet Utterslev Midtpunkt" af Kø­
dbenhavn. Eigil Larsen, Jørgen Jørgensen 
aer udtrådt af. og ingeniør Jørgen Peter 
J Christiansen, Dronninggårds Allé 27, inge-
nniør Ejnar Arthur Christiansen, Borg-
nmester Schneiders Vej 70, begge af Holte, 
aer indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 31.323: „Nykøbing Mors 
^Byggeforening af 1961, Aktieselskab" af 
/[Nykøbing Mors. Hans Peter Larsen er ud-
Jtrådt af, og malermester Harry Larsen 
^Møllevænget 13, Nykøbing M., er indtrådt 
ii bestyrelsen. 
Register-nummer 32.167: „Dansk Hcind-
wærkerring AIS" af Stubbekøbing kom-
rnnune. Under 23. februar 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
icsr Frederiksværk kommune. Mogens Gyde 
^iKaas Neergaard, Poula Christensen er ud-
af' 0g advokat Niels Ove Jungersen 
/Ved Stampedammen 40, Kokkedal, ejen- i 
domsmægler Egon Rasmussen, Søndervangs 
Allé 27, København, er indtrådt i besty­
relsen. Otto Henning Qvortrup er fratrådt, 
og nævnte Niels Ove Jungersen er tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 32^230: „Holding-aktie-
selskabet BONA" af Københavns kommu­
ne. Niels Christian Brogaard er udtrådt af, 
og prokurist Klavs Olsen, Øster Farimags­
gade 6, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Niels Christian Brogaard med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Jens Brandtvig. 
Register-nummer 32.612: „Vejmateriale-
branchens Administrations- Institut AIS" 
af Frederiksberg kommune. Direktør Jean 
Conny Donnerup, Strandvejen 308 B, Klam­
penborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 32.878: „AIS Inter-merc" 
af Københavns kommune. Under 11. marts 
1964 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Register-nummer 33.347: „AIS Gedved 
Nymølle" af Kattrup-Tolstrup kommune. 
Under 24. marts 1965 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 70 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og passi­
ver til „A/S Chr. M. Elgaard" (reg -nr 
14.757). 
Register-nummer 33.349: „AIS Rekord 
Klæder, Blågårdsgade 11" af Københavns 
kommune. Kristian Karl Andersen, Edel 
Ragnhild Lillia Andersen er udtrådt af, og 
I ru Irma Bente Hansen, Kulausgade 39, 
København, tømrerformand Bernhard The­
odor Hansen, Kildemarksvej 35, Næstved, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 33.726: „AIS PENTANDROS" 
af Kobenhavns kommune. Under 12. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.543: „Vendsyssel 
Udstillingsaktieselskab" af Hjørring kom­
mune. Under 19. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 244.400 kr., indbetalt dels kon­
tant, dels ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
305.900 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 100, 
250 og 500 kr. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Borgmester Jørgen Hermann 
Jensen, Ifversensvej 45, skoleinspektør 
Frederik Børge Christensen, Blåsigvej 46, 
formand Einar Sørensen, Østre Allé 33 B, 
alle af Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. 
Turistchef Jens Jørgen Bolvig, Norgesvej, 
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Hjørring, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 34.863: ,,als scanco-mo-
nic-kemi" af Københavns kommune. Jør­
gen Bent Wellejus er udtrådt af besty­
relsen. 
Register-nummer 35.176: ,,AIS Plastic 
Offset" af Birkerød kommune. Eneprokura 
er meddelt: Jens Larsen. 
Under 21. maj: 
Register-nummer 979: „Aktieselskabet 
Hørsholm Klædefabrik" af København. 
Under 26. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Medlem af bestyrelsen Christian 
Emil Clement er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Anker Victor Jacobsen, St. 
Kongensgade 49, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3176: „Aktieselskabet 
Aalborg Portland-Cement-Fabrik" af Ål­
borg. Den Niels Peter Arnstedt meddelte pro­
kura er udvidet derhen, at han tillige tegner 
pr. procura i forening med en af de tidlige­
re anmeldte prokurister: Algoth Elias Bil-
by, Andreas Nielsen Harboesgaard. Knud 
Hedegaard, William Johnsen, Arne Mou­
ritzen. Gert Kaare Refer, Axel Einar Stri-
cker Schønnemann, Poul Anders Skjoldborg 
eller Franz Sodemann. 
Register-nummer 10.418: „Aktieselskabei 
Det Sibiriske Kompagni af 1930" af Kø­
benhavn. Under 31. marts 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet „Metropoli­
tan Metal & Machinery Co. A/S (Aktiesel­
skabet Det Sibiriske Kompagni af 1930)" 
(reg. nr. 36.442). 
Register-nummer 12.067: ,,A/S H. W. 
Zeuthen, Silkeborg" af Silkeborg. Under 
21. april og 5. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 90.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 140.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. fordelt i ak­
tier på 1.000, 3.000 og 5.000 kr. Hvert aktie­
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Register-nummer 13.963: „Ejendomsak­
tieselskabet Delfinen" af København. Ad­
vokat Henrik Meyer, Poppel Allé 10, Hol­
te, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.097: „Ejendoms-Ak­
tieselskabet „Kildebo"" af Gentofte. Med­
lem af bestyrelsen Georg Alfred Palludan 
er afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Franz Eichstedt Biilow, Bredgade 3, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.880: „Ejendoms Ak­
tieselskabet Svejbo II" af Gentofte kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Georg Alfred 
Palludan er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Franz Eichstedt Bulow, Bredgade 
3. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.933: „Fr. Studstrups 
Korsetfabrik A/S" af Fredericia. Enepro­
kura er meddelt: Eva Marri Uhrenfeldt Sø­
rensen. 
Register-nummer 21.284: „Bøgesø Ma­
skinfabrik AIS" af Bøgesø. Tage Mynster 
Illum. Lilly Berglioth Illum, Ruth Lila 
Bergliot Illum er udtrådt af. og ingeniør 
Richard Zacho Sparre-Petersen. Bøgesø pr. 
Brandelev, Odense, fru Kirsten Roed Spar­
re-Petersen, Absalonsgade 15, frøken, stud. 
arc. Lene Sparre-Petersen, Set. Annægade 
4 A, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.187: „Vingsted Eng­
jorder AIS" af København. Niels Christian 
Brogaard er udtrådt af, og prokurist Klavs 
Olsen, Øster Farimagsgade 6, København, 
er indtrådt i bestyrelsen._ 
Register-nummer 30.158: „Colorlux A S 
af Esbjerg. Under 20. november 1964 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 50.000 kr. Under 2. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 150.000 kr. ved 
udstedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 30.231: ,,Molt Wengel s 
Vinimport AIS" af Kobenhavn. Under 13. 
august 1964 og 10. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.262: „Walt Disney 
P rodnet ions AIS" af København. Kristian i 
Larsen Søndergaard, Karen Jørgensen er i 
fratrådt som direktører. 
Register-nummer 31.983: ,,Jens P. Koen J 
& Co. AIS" af Pårup kommune. Under 1 
31. marts 1965 er selskabets vedtægter æn- -
dret. Aktiekapitalen er udvidet med t 
500.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgøn 
herefter 2.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels 8 
kontant, dels på anden måde. Civilingeniør! 
Gunnar Ejvind Kastrup, Gullfossvej 4, 
Pårup, er tiltrådt som direktør, hvorefter i 
den ham meddelte prokura er borttaldet); 
som overflødig. ^ . , 
Register-nummer 35.639: „Bredebro-Kyl--
linger A'S" af Løgumkloster Flække kom-t 
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind-! 
betalt 160.000 kr. Den tegnede aktiekapital,,! 
200 000 kr., er herefter fuldt indbetalt. I 
'  Register-nummer 35.691: „Aktieselskabet 
af 27. november 1957" af København. Un-r 
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) der 22. april 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Danscan A/S". 
' Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 kr. 
! Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
' 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
) dels i andre værdier. Selskabet tegnes af 
) den administrerende direktør eller af en 
) direktør i forening med et medlem af be-
i styrelsen eller - derunder ved afhændelse 
) og pantsætning af fast ejendom - af den 
; samlede bestyrelse. Jørgen Petersen, Birthe 
Thorsen er udtrådt af, og disponent Georg 
1 Rode. Granholmen 28, Holte, advokat Ib 
J Urban Thorvald Larsson. L. F. Cortzens 
' Vej 10, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Selskabets direktør Bjørn-Aage Thorsen 
i benævnes fremtidigt administrerende di-
i rektor. Mogens Michelsen, Hellerupvej 78, 
i Hellerup, er tiltrådt som direktør. Enepro-
^ kura er meddelt: Georg Rode. Selskabet er 
j overført til reg.-nr. 36.443. 
Register-nummer 36.181: „INVESTE-
\ RINGSSELSKABET AF 25. FEBRUAR 
\ 1965 A/S" af Københavns kommune. Un-
3 der 13. april og 17. maj 1965 er selskabets 
/ vedtægter ændret. Selskabets navn er 
. „HØJBY KONFEKTION A/S". Selskabets 
! formål er at drive fabrikation og handel 
n med damekonfektion og enhver i forbin-
b delse hermed stående virksomhed. Selska-
1 bet tegnes af direktøren alene eller af to 
n medlemmer af bestyrelsen i forening, ved 
G afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
b af den samlede bestyrelse. Selskabet er 
D overført til reg.-nr. 36.444. 
Under 24. maj: 
Register-nummer 1348: „Esbjerg Tov-
•i værks fabrik Aktieselskab" af Esbjerg. Un-
b der 22. marts 1965 er selskabets vedtægter 
b ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
qpå 1.000, 4.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 2088: „Aktieselskabet 
h Magasin du Nord i Aarhus" af Århus. Un-
bder 16. marts 1965 er selskabets vedtægter 
uændret. Selskabets formål er at drive han-
bdel og anden forretningsvirksomhed, her-
ifunder stormagasinvirksomhed med tilhø-
n rende restaurant. 
Register-nummer 2931: „Aktieselsksabet 
JGasaccumulator" af København. Under 14. 
jcapril 1965 er selskabets vedtægter ændret, 
i?.Selskabets bifirma „A/S. AGA (A/S. Gas-
(Kaccumulator)" (reg.-nr. 17.457) er slettet af 
jiregisteret. Selskabets navn er „A/S AGA". 
i2Selskabet driver tillige virksomhed under 
.nnavnet „A/S Gasaccumulator (A/S AGA)" 
(reg.-nr. 36.449). Selskabet er overført til 
reg.-nr. 36.448. 
Register-nummer 11.413: „A/S Grejs-
dalens Stole- og Møbelfabrik af 1931" af 
Grejs-Sindbjerg kommune. Jens Kristian 
Øelenschlåger Jørgensen, Ejner Georg 
Borg, Hilmar Svend Aage Clausen er ud­
trådt af, og ingeniør Thorkild Rasmussen, 
Rudbæksbanke 21, Strib, møbelhandler 
Bernhard Nielsen, Skovkrogen 26, Møl­
holm, møbelrepræsentant Carl Ove Thvi-
lum, Fredericiavej 4, begge af Vejle, lands­
retssagfører Emil Petersen. Hedensted, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.414: „Aktieselskabet 
Crown Gummcd Paper" af Frederiksberg. 
Den Kaj Beuster-Møller og Knud Becker 
Saul meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
Erik Mogens Petersen Dyrbing meddelte 
prokura er ændret derhen, at han fremti­
dig tegner pr. procura alene. 
Register-nummer 15.267: „„Dansk Folke 
Ferie" A.m.b.A." af København. Andels­
kapitalen er udvidet med 1.000 kr. Den teg­
nede andelskapital udgør herefter 581.580 
kr., fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. 
Register-nummer 15.839: „A/S Dansk 
Shell" af København. Leif Christensen er 
fratrådt, og ingeniør Sigmund Hjornevik. 
GI. Strandvej 304, Sletten pr. Humlebæk, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.309: „A/S Hotaco" 
af Holbæk. Under 10. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Højesteretssagfører 
Jonas Bruun, Bredgade 38, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 17.457: „A/S. AGA 
(A/S. Gasaccumulator)". I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „Aktieselskabet 
Gasaccumulator" (reg.-nr. 2931) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 21.480: „Odense Tex-
tilfabrik A/S" af Odense. Medlem af be­
styrelsen Einar Faber er afgået ved døden. 
Fru Karla Kristine Faber, Rye Nørskov pr. 
Ry Station, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.269: „Dansk Gram­
mofon Automat Aktieselskab" af Køben­
havn. Fru Paula Olga Vilhelmine Reimer, 
Kongshvilebakken 58. Lyngby, fru Joan 
Sonja Skov Meier, Stormly 39, Hareskov, 
er indtrådt i bestyrelsen . 
Register-nr. 26.566: „Byggeriets Trælast­
handel A/S" af Gladsaxe kommune. Tho­
mas Christian Jensen Dahl er udtrådt af, 
og fru Karen Elise Jensen, Skodsborg 
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Strandvej 120, Skodsborg, er indtrådt i be- 1 
styrelsen. 
Register-nummer 29.127: ,,P. K. Hvid & 
Søn's Eftf. AIS" af Kobenhavn. Under 30. 
marts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 250.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
350.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 2.000, 5.000 og 12.500 kr. Den Poul 
Johansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Ingeniør Preben Ingemann Westrup Gleie, 
Stestrup pr. Kirke Eskildstrup, er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: Bent 
Christensen. 
Register-nummer 29.339: ,,N. P. Ryø, 
aktieselskab" af Ålborg. Hans Christian 
Suhr Henriksen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 29.365: ,,A/S Bull-Beton" 
af Herning. Under 19. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „a/s Bul-Beton". Selskabet er overført 
til reg.-nr. 36.447. 
Register-nr. 29.958: ,,A/S DAN-o-P AC 
AUTOMATIC PACKAGING MACHI­
NERY COMPANY" af København. Under 
30. april 1965 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behandling 
af Københavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 31.354: ,,P. Torreck, 
AIS" af Kobenhavn. Under 26. februar 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 15.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 25.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500 og 5.000 kr. 
Register-nummer 33.506: „Rømø Bygge-
og Boligaktieselskab" af Rømø kommune. 
Alfred Schmidt er udtrådt af, og gårdejer 
Jens Lassen Jepsen, Toftum, Rømø, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 34.074: ,,Reimer & 
Meier AIS" af Københavns kommune. Fru 
Paula Olga Vilhelmine Reimer, Kongshvile-
bakken 58, Lyngby, fru Joan Sonja Skov 
Meier. Stormly 39, Hareskov, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nr. 34.267: ,,N AT ION AL-REV I-
SION AIS" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 29. september 1964 og 29. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to direktører i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. Medlem 
af bestyrelsen Inge Irene Solveig Dam er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 34.707: „„Oversøisk 
Passager bureau" AIS" af Københavns 
kommune. Under 29. december 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.089: „Th. Ostenfeld 
Patentbureau AIS" af Københavns kom­
mune. Under 19. februar 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.455: „Joh. Bruhn & 
Co. AIS" af København. Under 29. decem­
ber 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør eller af be­
styrelsens formand, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af en direktør i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Aage 
Rold Lundbye er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen Annie Christine Bruhn er 
valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 36.193: „Aktieselskabet 
Grydeå Damkultur" af Idum kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
144.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
400.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.261: „C. F. Petersen 
& Søn AIS" af Køge kommune. Poul Seve­
rin Madsen, Paul Christian Frederik Kjeld­
gaard Petersen er fratrådt som prokurister 
i henhold til vedtægternes tegningsregel. 
Under 5. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: Poul Severin Madsen og Paul 
Christian Frederik Kjeldgaard Petersen. 
Under 25. maj: 
Register-nummer 1084: „Aktieselskabet 
De Forenede Træskofabriker" af Køben- • 
havn. Under 27. april 1965 er selskabets i 
vedtægter ændret. Selskabets bifirmaer 
„Slagelse Træskofabrik A/S (Aktieselskabet J 
De Forenede Træskofabriker)" (reg.-nr. . 
15.967) og „Sorø Savværk A/S (Aktiesel- -
skabet De Forenede Træskofabriker)"!' 
(reg.-nr. 20.717) er slettet af registeret. I 
Register-nummer 1145: „Aktieselskabet \ 
Dampskibsselskabet paa Bornholm af ^ 
1866" af Rønne. Under 1. april 1965 er i 
selskabets vedtægter ændret. |  
Register-nummer 1704: „Herning Hede-
& Discontobank, Aktieselskab" af Herning. 
Under 26. marts 1965 er selskabets vedtæg- -
ter ændret og under 11. maj 1965 stad-
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1 fæstet af tilsynet med banker og spare-
1 kasser. 
Register-nummer 1787: „Aktieselskabet 
\ Henriques & Løvengreens Tricotagefahrik-
 ̂ ker" af Silkeborg kommune. Erik Schou, 
Vangeiedet 93, Virum, er tiltrådt som di-
i rektør. 
Register-nummer 3095: „Aktieselskabet 
\ Kjøge Bank" af Køge. Bestyrelsens for-
i mand Kristian Henry Christensen samt 
l Jens Peter Jensen er udtrådt af, og gårdejer 
I Henrik Peder Pedersen, Vedskølle pr. Vallø, 
X kredslæge Hemming Bisgaard Frantzen, Kø-
5ge, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
rl bestyrelsen Erik Jersie Jensen er valgt til 
d bestyrelsens formand. Knud Larsen, Køge, 
aer tiltrådt som direktør, hvorefter den ham 
n meddelte prokura er bortfaldet som over­
il flødig. 
Register-nummer 4255: „Aktieselskabet 
„„Ferrosan"" af København. Under 17. 
nmarts 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
^Aktiekapitalen er udvidet med 4.500.000 
ilkr. ved udstedelse af friaktier. Den teg-
-mede aktiekapital udgør herefter 6.000.000 
>lkr.. fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
ifianden måde, fordelt i aktier på 100 I 000 
;OOg 10.000 kr. 
Register-nummer 11.411: „AIS Kolonial-
,Moden i Likvidation" af Kobenhavn. Efter 
iqproklama i statstidende for 14. april, 14. 
rrmaj og 15. juni 1964 er likvidationen slut-
alet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 15.967: „Slagelse Træ-
Ukofabrik AIS (Aktieselskabet De Forenede 
^ræskofabriker)". I henhold til ændring af 
avedtægterne for „Aktieselskabet De For­
lenede Træskofabriker" (reg.-nr. 1084) er 
snærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 16.667: „Lactosan AIS" 
tuf Odense. Gutav Astor Bjørn Riihne er ud-
iirådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 17.050: „Inter-Metal 
Aktieselskab" af Frederiksberg. Under 26. 
Tpril 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
• Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 kr.^ 
ajed udstedelse af friaktier. Den tegnede ak-
aiiekapital udgør herefter 250.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
[oordelt i aktier på 300, 1.000, 4.000 og 
?'5.000 kr. 
Register-nummer 17.936: „Brødrene An­
dersen & Co. AIS" af Herlev kommune. 
iJnder 24. april 1965 er selskabets vedtæg-
T-r ændret. Medlem af bestyrelsen Sigurd 
1^praverseri er tiltrådt som direktør, hvor-
J ifter den ham meddelte prokura er bort-
Ifaldet som overflødig. 
Register-nummer 19.703: „Automatiske 
Bygningshejs AIS" af København. Eftei 
proklama i statstidende for 10. august, 10. 
september og 10. oktober 1964 har den un­
der 26. april 1964 vedtagne nedsættelse af 
aktiekapitalen med 15.000 kr., jfr. registre­
ring af 3. juli 1964, fundet sted. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 85.000 kr., 
fuldt indbetalt. Under 26. april 1964 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 20.717: ,JSorø Savværk 
AIS (Aktieselskabet De Forenede Træsko-
fabriker)". I henhold til ændring af ved­
tægterne for „Aktieselskabet De Forenede 
Træskofabriker' (reg.-nr. 1084) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 20.911: „Stenholt Trans­
port AIS i Likvidation" af Hillerød. På ge­
neralforsamling den 20. april 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: savværksejer Steen Jør­
gen Raaschou, Pilevej 22, Hillerød. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 21.690: „Erik Con-
radt-Eberlin Reklamebureau AIS" af Kø­
benhavn. Under 5. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 22.491: „Ejendomsak­
tieselskabet Matr. Nr. 181 af Kongens Eng­
have i Likvidation" af København. På ge­
neralforsamling den 31. marts 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
direktøren og prokuristen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Kai 
Juul, Nr. Voldgade 54, København. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af lik­
vidator. 
Register-nummer 22.530: „Ejendomssel­
skabet „Libo" AIS" af København. Under 
26. februar 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune. 
Register-nummer 23.320: „Cyklehandler-
nes Ejendomsselskab AIS" af København. 
Niels Laurits Olav Olsen er udtrådt af, og 
cykelhandler Charly Evald Helstrup, Al-
lersgade 1, København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 24.701: „Cyklehandler-
nes Financieringsselskab AIS" af Køben­
havn. Niels Laurits Olav Olsen er udtrådt 
af, og fhv. cykelhandler Bernhard Alfred 
Larseon- Møllegårdsvej 4, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.141: „Aktieselskabet 
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Plastic Service Company" af Rødovre kom­
mune. Else Udsen er udtrådt af bestyrel­
sen. Den Mogens Vagn Nielsen og Strange 
Udsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 28.005: „Cyklehand-
lernes Administrationskontor AIS" af Ko­
benhavn. Niels Laurits Olav Olsen er ud­
trådt af, og cykelhandler Karl Edvard Han­
sen, A. N. Hansens Allé 15, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.154: ,,AIS Sophus 
Petersen, Køleanlæg, Støbegods, Bygnings­
materialer" af Ålborg. Under 10. marts 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. 
Register-nummer 29.112: „Ejendomsak­
tieselskabet Nymoseparken" af København. 
Ingeniør Kay Gustav Norup, Jægersborg 
Allé 19, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 29.637: ,,Indkøbsselska-
bet for Kali A/S" af København. Elias 
Lunding, Wilhelm Johannes Kahlke, Aage 
Thyregod er udtrådt af, og fhv. gårdejer 
Jens Peter Just, Enghavevej 14, Skive, di­
rektør Finn Thøgersen, Kirkevej 13, Tå­
strup, direktør Viggo Henrichsen. Ordrup­
vej 144, direktør Erling Gottlieb, Viggo 
Rothes Vej 7, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Elias Lunding er fratrådt, og 
Aage Thyregod, Bregnevej 12, Gentofte, er 
tiltrådt som direktør (adm.). 
Register-nummer 29.799: „Zabaco Optik 
A/S" af Nørre Jernløse kommune. Under 
25. oktober 1964 og 13. marts 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkning i aktiernes omsættelig­
her er bortfaldet. Bestemmelserne om ak­
tiernes indløselighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Tove Marie Frølund Jørgensen 
fører fremtidigt navnet Tove Marie Frø­
lund Hedegaard. Olaf Hedegaard Jørgen­
sen, Erik Olsen er udtrådt af, og forret­
ningsfører Jens Peter Viktor Schou (for­
mand), bogholder Alice Schou, begge af 
Jyllandsgade 19, Skive, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 31.145: ,,A/S Hannedal, 
Frederiksberg" af København. Medlem af 
bestyrelsen Edvin Ferdinand Elmlund er 
afgået ved døden. Stud. jur. Kirsten Kleist 
Madsen, Engvej 45, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.267: ,,Europa Trans- ' -i 
port & Spedition" af København. Selskabet Ja 
har oprettet en filial i Ålborg under nav- -v 
net: „Europa Transport & Spedition A/S, 1,8 
filial i Ålborg". Filialen tegnes af filial- -IJ 
bestyreren. Filialbestyrer: Bent Christof- -t 
fersen. 
Register-nummer 32.128: „Georg H ,V 
Olesen A/S" af Lemvig. Medlem af besty-
reisen Alice Olesen fører efter indgået la 
ægteskab navnet Alice Hvas. 
Register-nr. 32.134: ,,A/S „IRODAN , , 
Aarhus" af Århus kommune. Christian n£ 
Richardt  Kal i  er  udtrådt  af ,  og direktør  iq 
Aage Richard Jensen, Kjellerup, gartner 13 
Knud Rasmus Jensen, Ebeltoft, er indtrådt Jb 
i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Gun- -n 
nar Brandt, er tiltrådt som forretningsfører, .is 
Register-nummer 32.561: „A/S N. Jøker" 
af Esbjerg kommune. Under 14. april 1965 Ib 
er selskabets vedtægter ændret. Der gælder i s I 
særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. .il 
vedtægternes § 6. Bente Susanne Nissen na 
Thorsen, Peter Gerson Nissen Jøker er ud- -b, 
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.182: „Elvaco A/S ? 
af Bloustrød kommune. Aktiekapitalen ens 
udvidet med 30.000 kr. Den tegnede aktie--si 
kapital udgør herefter 55.000 kr., fuldt Jbi 
indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.0000^ 
og 5.000 kr. 
Register-nr. 33.810: „Birkholm Planle--$\ 
skole A/S" af Lynge-Uggeløse kommune,.an 
Under 19. marts 1965 er selskabets vedtæg-ga 
ler ændret. Aktiekapitalen er udvidet medbai 
100 000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi-iq 
tal udgør herefter 500.000 kr., hvorafk! 
100.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. Bj~H 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetaltJfij 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Register-nummer 34.216: „Danmarks/^ 
belæssede vogne A/S" af Københavns konwm 
mune. Under 12. juli 1964 er selskabetsJar 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidetab 
med 5 000 kr. Den tegnede aktiekapital ud-bi; 
gør herefter 15.000 kr.. fuldt indbetalt. Be-aH 
stemmelserne om indskrænkninger i akti-h/l 
ernes omsættelighed er ændret, jfr. vedp;j 
lægternes  §  3.  . .Il  
Register-nummer 34.608: „K. Friedes 
A/S" af Københavns kommune. På aktieai}. 
kapitalen er yderligere indbetalt 5.500 krt^ 
Den tegnede aktiekapital, 10.500 kr., eia 
herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.404: „Marx & Jep< ^\ 
pesen A/S" af Fredericia kommune. I nn 
der 16. februar 1965 er selskabets vedlæg-
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3) ler ændret. Selskabets hjemsted er Skande-
in rup kommune. 
Register-nummer 35.782: „L. S. Papir 
K A/S i Likvidation" af Københavns kommu-
an ne. På generalforsamling den 30. april 
[ 1965 er det vedtaget at likvidere selskabet. 
! Bestyrelsen og direktøren er fratrådt. Til 
Jil likvidator er valgt; landsretssagfører Johan 
1) Christian Gregers Carl von Spåth Boeck, 
J2 Strandvej 84, Rungsted Kyst. Selskabet teg-
an nes - derunder ved afhændelse og pant-
sb2 sætning af fast ejendom - af likvidator. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
d 'iJ tidende nr. 17 af 23. april 1965 vedrørende 
!3i register-nummer 36.336: „JØRGEN CHRI-
\Z STENSEN, VEJLE AIS" meddeles, at sel-
skabets tegningsregel rettelig lyder: Selska-
ad bet tegnes af en direktør eller - derunder 
av ved afhændelse og pantsætning af fast 
3(3 ejendom - af tre medlemmer af bestyrelsen 
i i i forening. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
biJ tidende nr. 23 af 30. april 1965 vedrørende 
register-nummer 36.367: „C. I. C. Copen-
hasen Industri al Centre A/S" tilføjes, at 
.ns eneprokura yderligere er meddelt Solveig 
rD Christiansen. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
biJ tidende af 17. april 1965 vedrørende regi-
3)z ster-nummer 36.319: „Holbæk Træuld- og 
(X Træbetonfabrik a/s" tilføjes, at advokat 
iiT/I Niels Ove Jungersen, Ved Stampedammen 
^ 40, Kokkedal, tillige er direktør i selskabet. 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats-
.bi) tidende nr. 34 af 13. maj 1965 vedrørende 
§3i register-nummer 27.855: „Kongskilde Ma-
\'.ri skinfabrik A/S", meddeles, at selskabets 
3(d hjemsted rettelig er Lynge kommune. 
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 4. maj 1965 er følgende ændringer 
\<\Koptaget i forsikrings-registeret: 
3 Register-nummer A. 4: „Aktieselskabet 
\'i(\ Det kongelige octroierede almindelige 
Brandassurance-Compagni" af København. 
jBAAage Høepfner Berleme er udtrådt af be-
lyjzstyrelsen. 
'A Register-nummer C. 60: „Lemvig Skibs-
or sikring, gensidig Forening" af Lemvig. 
Den 6. lebruar 1965 er foreningens vedtæg­
ter ændret og den 20. april 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. 
Under 7 maj: 
Register-nummer A 19: „Assurance-Com-
pagniet Baltica Liv, Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Den 23. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og den 3. maj 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. 
Under 11. maj: 
Register-nummer D 53 (tidligere reg.-nr. 
570): „Alpina Insurance Company Ltd., 
Zurich, Generalagenturet for Danmark" 
af København. Generalagenturets hjemsted 
er ændret til Helsingør. Generalagentens 
adresse er fremtidig Strandpromenaden 3, 
Helsingør. 
Under 12. maj: 
Register-nummer D 52 (tidligere reg.-nr. 
34): „Tfie London and Lancashire Insu­
rance Company, Ltd." af København, gene­
ralagentur for „The London and Lanca­
shire Insurance Company, Limited", Lon­
don. Hovedselskabets hjemsted er ændret til 
Liverpool. Generalagenturets formål er ud­
videt til brandforsikring, driftstabsforsik-
ring. indbrudstyveriforsikring, vandskade­
forsikring, ansvarsforsikring (dog ikke lov­
pligtig ansvarsforsikring) samt kombineret 
hus- og grundejerforsikring. 
L rnder 18. maj: 
Register-nummer A. 48: „Forsikringsak-
iieselskabet Haand i Haand" af Kobenhavn. 
Den 22. og 31. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret og den 7. maj 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1.500.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 6.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
en stemme efter en måneds noteringstid, 
dog kan ingen på egne eller andres vegne 
afgive flere stemmer end svarende til et 
aktiebeløb på 5 pet. af aktiekapitalen. Den 
Erik Christian Hede meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer A. 50: „„Almindelig 
Grundejerforsikring", Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Holger Gylling Rasmussen er 
fratrådt som direktør. Prokura er meddelt 
Jørgen Behrendt i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer A. 67: „Forsikringsak-
tieselskabet National" af København. Den 
31. marts 1965 er selskabets vedtægter 
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ændret og den 7. maj 1965 stadfæstet af 1 
forsikringsrådet. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 250, 1.000, 2.000 og 
10.000 kr. 
Under 19. maj; 
Register-nummer A.41: „Indbrudstyveri-
jorsikrings-Aktieselskabet Danmark" af 
Roskilde. Ellen Nielsine Olsen er fratrådt 
som prokurist. 
Register-nummer A. 42: „Forsikrings-Ak­
tieselskabet Heros" af Fredericia. Peter 
Steffen Agernæs Petersen er udtrådt af, 
og civilingeniør Jens Kierstein Hansen, 
Violvej 13, Gentofte, indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer B. 39: „Forsikrings-
foreningen „Jylland" gensidig' af Århus. 
Medlem af bestyrelsen Adam Bruun er al-
gået ved døden. 
Register-nummer B. 55: „Søassurance-
foreningen „Ærø", gensidig" af Marstal. 
Kristian Albertsen er udtrådt af, og skibs­
reder Hans Elers Lindholm, Marstal, ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer B. 63: „Forsikringen af 
danske Fiskefartøjer, gensidig forening" at 
København. Laurids Thygesen er udtrådt 
af, og fiskeskipper Jørgen Christian Hejle­
sen, Hirtshals, indtrådt i bestyrelsen. 
Foreninger 
Under 29. april 1965 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 2596: „Industriens Sam­
menslutning vedrørende Levnedsmiddel-
standards (ISALESTA)" af København, 
der er stiftet 1964 med vedtægter af 21. 
september 1964. Foreningen benytter tillige 
betegnelsen „The Danish Jndustrial Fede­
ration on Food Standards" (reg.-nr. 2597). 
Foreningens formål er varetagelse af dansk 
levnedsmiddelindustris interesser vedrøren­
de levnedsmiddelstandards, specielt tilsæt­
ningsstoffer til levnedsmidler i videste for­
stand. 
Register-nummer 2597: „The Danish 
Industrial Federation on Food Standards . 
„Industriens Sammenslutning vedrørende 
Levnedsmiddelstandards (ISALESTA)" 
(reg.-nr. 2596) benytter tillige dette navn 
som betegnelse for sin virksomhed. 
Under 17. maj er optaget som: 
Register-nummer 2600: „Korrosionscen- -\ 
iralen" af København, der er stiftet 1965 ? 
med vedtægter af 26. januar s. a. Forenin- -i 
gens formål er rådgivning, forskning og § 
undervisning vedrørende korrosionsproble-
mer. Foreningen benytter tillige betegnel- -I 
sen „Danish Corrosion Center" (reg.-nr. .i 
2601) for sin virksomhed. 
Register-nummer 2601: „Danish Corro- -< 
sion Center". „Korrosionscentralen" (reg.- -. 
nr. 2600) benytter tillige denne betegnelse 3, 
for sin virksomhed. 
Ændringer 
Under 12. maj 1965 er optaget i forenings- -z 
registeret vedrørende: 
Register-nummer 747: „C entr al forenin- -s 
gen af Malermestre i Danmark" af Silke- -3 
borg. Under 25. september 1962 er for- -i 
eningens vedtægter ændret. Foreningens zc 
hjemsted er Fåborg. Foreningen benytter is 
betegnelserne „Københavns Skiltemaler- -i 
laug" (reg.-nr. 2598) og „Skiltemalerlauget i i 
Danmark" (reg.-nr. 2599) for afdelinger. 
Register-nummer 2598: „Københavns xr 
Skiltemalerlaug". „Centralforeningen af Ié 
Malermestre i Danmark" (reg.-nr. 747) be- -a 
nytter denne betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2599: „Skiltemalerlau- -vi 
get i Danmark". „Centralforeningen af "k 
Malermestre i Danmark" (reg.-nr. 747) be- -a 
nytter denne betegnelse for en afdeling. 
Under 17. maj: I 
Register-nummer 643: Københavns Phi- -is 
latelist-Klub" af København. Registrerin- -n 
gen er fornyet som gældende til 16. marts zi 
1975. 
Register-nummer 644: „Danmarks Fri- -n 
mærkesamler Forening". Registreringen er 13 
fornyet som gældende til 16. marts 1975. 
Register-nummer 1129: „Kemikalie-Sek- - A  
donen under Danske Importagenters For- - t  
ening". Registreringen er fornyet som gæl- -la 
dende til 8. december 1974. 
Register-nummer 1217: „Danske Import-
agenters Forening (Foreningen af Reprcesen- -n 
tanter for udenlandske Firmaer)" af Køben- -n; 
havn. Registreringen er fornyet som gæl- -la 
dende til 8. december 1974. 
Register-nummer 1804: „Briketimportør- -
foreningen" af København. Medlem al be-
styrelsen Alexander Fløtkjær er afgået ved ba 
døden. Direktør Finn Jøns Jørgensen. Skov- -/ 
i vej 7, Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 2342: ,,Nordisk Copy-
m right Bureau" af København. Ragnar Kier-
lu ulf er udtrådt af, og højesteretsadvokat 
i>! Knut Tvedt, Stortingsgatan 30, Oslo, er 
ini indtråd! i bestyrelsen. 
Under 18. maj: 
Register-nummer 2034: Bil & Motor". 
)5\ Registreringen er fornyet som gældende 
li) til 22. februar 1975. 
Under 24. maj: 
Register-nummer 1143: „Kulimportør-
foreningen af 1940" af København. Med­
lem af bestyrelsen Bent Hilmand er afgået 
ved døden. Direktør Erik Vosnes, Duevej 
40, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2445: ,,Grundejerfor­
eningen ,,Solvang Syd, Farum"" af Farum. 
Eigil Andersen er udtrådt af, og civilinge­
niør Erik Kongshavn, Lærkevangen 11, Fa­
rum. er indtrådt i bestyrelsen. 
Registreringstidende for Aktieselskaber, 
Forsikringsselskaber og Foreninger 
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